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Ρ Ο ET κν. 
A WOMAS S WAITING. 
I'sJrr ttir âffW Irf* Lil ««inn Ια Mtjr, 
H .»{ and watchrd a· thr mu m ut .!·»«>. 
It. h lad <ι· thr (txd «treirheil Imt'( to tin· ««>1, 
Ob through th.· mead· > w «, lu I «anbury town 
SiVet we «et, for oar h«»ert· *f» full, 
Mlrntly «tlrhlni !b» nsMnln^ »kr, 
And »aw the cloud· tetvM til· »"t 
I.Ik· the phantom· of «hlp· Mil <il*ntly. 
lltiUtt come «Ilk » Hot J ·<>.»«■ II. 
1 In* « It Iwlur» lir bdl »U word — 
It l.uknl Irvxn Iti· *f*. ·««·! H ih. J.)«t-d hi· fare— 
II· wa· going to mareh with the t«nitr third. 
We liai fcre« neighbor· from childhood up — 
Itonr fa Iflkuol by th·· «rlf tinr *«r, 
(' Knhnl ikr MB' <tr*p »u"!land path·, 
Kuril la thr .«tar old cUuirh to pr»y· 
W· liwl w»nd. red (ugcihrr. boj «ni gtrl, 
W lore wild flow· r« grew nil J viUi g. »|·· 'lui.jJ ; 
Ta*trd thr of «ummer day·, 
Wh< a h««j·· «η tru*· sa l lift- i> )0uug 
U.t u« » r * lour ml h··) cm.«rd hi* lip·, 
Sftrr hint of or tow, 
I util, ■· thr «un wrnt down tint night. 
Hi· trrmulo·· kUa tuKhn) IBf brow. 
•'Jrent," he «all, "I'»» wn*k lo do 
I'ur tiod. oa· c luatry, aa*l the right — 
Γ ru» hrtria, ttroug arm·, arc iwr<li-<l bow, 
I >larr not «ley » * » y from thr light." 
Will >·>« |lm n>- a pl«l|f« to cheer m« on— 
A l>»p# to look forward to by-an·! by· 
«111 you wait tor mr, JruBt if I mm·· bark r" 
•Ί will watt." 1 ·α·wered, "until I die " 
The May mona ro«r ». wr walked that night 
Kicfc Ihroafh thr meadow· to l>auhur> town, 
A ad ore- «tar ro·» and ·(»■>a· by her aide— 
Calmly and aw.vtly Ihry ti«tti lookrd down. 
IV *rr Bt of blo**»ia· wa· In llw air, 
Thr »kr watblo· aod tl»r e»e wa« bright. 
And I!i><rf1 «aid. a· he walked by my aide, 
"OUI Oaabury town I· lair to-night. 
" I «hall think of It, Jennr whrti far away, 
I'lactd and «till 'nratti thr tnie.il a· η »w — 
1 »ha.I «» U, darling. In many a dr> am, 
And you with moonlight o« your brow." 
Ν > matter what rt*r wrrr hi· parting word·— 
Thr y are m In* to treaaur· until I dtat. 
With the rlltigtiig knar. aB-l linger,ng took· 
Thr tmlrr [-am of tha: loud g ».xl byr 
I did not tlrrp I trird to l>r hrave— 
I waMtrd him until hr wa· out of alght — 
Titra «uld-uly ail the world gr< w dark. 
And I wa· blind on thatb'ight tiajr Bight. 
illiad aod h<-lplr·· I a lid In Ihr ground. 
And lay wttR thr ulght <1*w· on my hair, 
Till thr moon wa· down and thr dawn wa· up. 
And the Ireah Ma y morii waaclrar au I lalr. 
lie aa· taken and I wa* Irf I— 
l.*lt to wait and to *a!nk and prav—J 
Till tlivrr came a uiaaaag·- over thr wire· 
• 'lulling thr air oftUr Auguat day 
Κtiled lu a akirtniah, right or I· a — 
W .Minded or h«Iplr·· a· man· m >ra— 
All of Ihrm our t"onB«ttm' men — 
Krvm thr ittlr tu«a of Ikanbary, four. 
Hut I «aw OBly a «laglr uam — 
tif oar who wa· ail th* world to me; 
1 jrotnl«cd lo aall tit hlui till I Jled 
< > ι, η], Ο Heaven, how long will It be I" 
M ISC Kl, L A Ν V. 
[ I (ικη Uw .α 1**7 fur Aujuii ] 
A few Word» abont the Nerves. 
BY I'll Ν* M A. lUMMOND. 
Il i* wrll known that under lin; influence 
of certain émotion», change» ar·· pioduced 
in tbe ordinary action· of ·fι·* bodily or 
μ*η*. Thu» »h»rne cilli the Mood lo it·· 
'•bi-rk», fright drive· il awj» angrr »··η·1» 
the villi Ciinenl in torrent» lu lin* head and 
luakr » llie Ik°c red. or e!*e in » me except· 
tonally organised individual», a* in thc^e 
who "grow pile wi'.h rag··." ··« j»e» it I » 
!· ave lb· luffuci· of lit·· body ami collect 
in the inter, »l | art» ; ami· ty occatium a 
diMgieea'de feeling in the pit ol tbo «loin· 
a<h. and inak·· pertpiiation «Slide from 
the brow: fear whiten· the letton· a:ι·1 
pt <>* I it rj c ddrteis of the hand» an.J f.-t t ; j. »y 
ami nt rth expand Ihe la'*·· an·! χ·.ιΐ·· «ρ** 
uiodic ontractior in the ιηι>·ί·Ι·» of ihu chest 
causing laujç'itcr ; «or >w a m I jjrief length- 
en tb« coontennice aid bring about a<i in- 
(rctfril icIidii of the laih'vinal gland· »o 
tint tbc tear· run down tin· cheek·; an·!, 
intente em lion ol an* kind in ei fere· with 
lh·· <1 ^·»·«ΐϊ ·ί tb< loo I.I'd wilh ill·.· fiinc 
lion· "I the liver, tin· kidney·, the mini· 
mar * gland* ami other icrrelory ornant. 
Nui ·' d tbe*· aitiuli· can be ρ: xlnced 
liy ib·· will;lbejr ar· altogether liijfoinl it· 
ntrol. an ibu· im effort ol volition an 
rrn-.·· tin; fa «· lid or pale, ratltc the lear» 
to f'. w. atop thf digestive prove·» ;oing on 
m li>· noma b, or l< moii or inrri'iM by one 
tirop he amount of bile or milk *«· retr d ; 
an I tl i« wrll that it ι» $θ, for were it other· 
wi»e maux f r»on» ■· ·ιιΙ·Ι be Γ rnpred to 
interfere wilb liter heart», or iheir lover·, 
to lite »er» great detrtm» it of »U·· organ 
i«m 
1 be great •ympsibet·· »v»tem winch i· 
preeminently the generator ol tit·- Motor ami 
•ei relo»» |»ower· of tbe vnceea. c<»n»i«t« ol 
num. rou« ganglia, •onMtiirer ar· mged m 
gro 'p·. •onietiiie* mug^e, ami »ometim··· 
placni m be aubalanee oi tbe otgar * 
I h· <e tsai'^i >.* are cinii led w.th ■ <t ft other 
ami with the cerebral am) <pit>al neivn 
by thin filament· ot while an I grey inalter 
Miiitiirig along each »ido of the pptrtal col 
umn and freipn oily inlffla· ·-Ί »o a« tolorm 
whal ate tailed pb xu«e« Or· of tbe·*· in 
lerlacement· i* situated immediately Itebiml 
ί ι Le itoruach and '· called the · -iar plei»· 
It consist* of numerous filaments an·! yang· 
lis, and is in immediate relation with the 
abdominal orpins Λ >r««r« blow un t!>e 
stomach, by injinng tin· plexus, causes 
death a· quickly as a «οιιηΊ <>l the brain or 
heart. Other plexuses partially surround 
tl·»· heart. tIk* ki lne« » .the uterus, and oiin r 
vital organs. 
Ν w, I·» rea»· ν» i»f tin· «lin t connection 
which cxi«ts between tbe brain and the 
s*tnpithctic system, th«! various glands ai.d 
organs art* to some t aient affected by tho 
mind. The oui» mental operations, how- 
ever, which exercise anv influence o*<r 
them. art? those of an emotional cbtracter, 
luib λ< indicated in the familiar exauipl· s 
a-read/ adduced. The emotions are c .veil- 
ed through (lie medium of thu sense· and 
art· more or less under the control of the 
will, a< cording to tho mental organization 
of the individual. While, therefore, a per 
aon 1 a·» no power, by tho direct exercise of 
volition, to repress a blus'i or to .«top (he 
flow of tears, those oho have acquired thu 
mastery of their feelings caii restrain every 
mxnifestatien of ptxiuii and appear to ho 
perfectly unmoved by tvents which would 
m others, less strong willed. create gieat 
emotional diiturbauce. Thus two persons 
will ν;·■ w the dead body of a friend with 
vt ry <i.lièrent outward evidences of feeling. 
The o'ie throw hiruself up in the corpse and 
indulges in sobs and lamentations ; the oth- 
er stands rigidly by thu side of his friend's 
remains without a tear in his eye and with 
scarcely αί expression of grief to be per- 
ceived in hi* words or actions. Vet, per- 
haps. he feels even more acule'y than thu 
other, tjie difference being. nui m the 
strength of thu c notion experienced, but 
in the ability to control i:* manifestation. 
Λ thirst person, aba a friend of the deceas- 
ed. might eatei the rou η and hy hit levity 
ami ill-tiineil speeches and conduct show 
that hu experienced no eiulion at ill. 
Man in his natural condition i» almost 
always readily carried a»«y by hit emo- 
tions, and consequently in the early periods 
t>f civilisation those who desired to a-qiire 
influence over their fel'ows, made us·; of 
means calculated to arous*: thu leeliti^s to 
a lngh pitch. The African negro, or tho 
Australian, gr.nt with delight on being pre- 
sented with a button, an 1 hnwls with thu 
pAia excited by a -•utfinget. Other »avag·· 
nali >ns, however, «ru ru ua'nable for their 
capability of restraining I tie evidences of 
rniution. Tous ι'ιβ Ν irth American In- 
dian, before the r.i e became degenerate, 
endured the aevere»i tortures of his enemies 
without a groan, and walked to the stake 
wi'li the air of a conqueror. 
The ancients attached great iuijKirfunee 
to the deselopement of the p-»wer of the will 
o*er emotional manifestation». And man- 
km J hase always held in high respect those 
who have endured good arid evil iortunu 
without showing undue elation or lorrnw 
No one can read without admiration the 
story < f Kpictolus, the philosopher and 
slave, who. when he wai subjected to the 
torture by his master, quietly iTinark···! : 
•*Vou wid break my leg;" and when the 
le.; did break, said iti the same ca m loi c, 
"1 told you so.*' 
It bas be*· η «awl « » ι Socrati·» that he !>a<l 
by con*lanl ,li,. ; ne ac luiieil <uch ·ο in 
pletc control over lui eniatiuiii that be pre· 
served ibe aanie countenance un 1er all ihe 
vh-inituJes of life. Giordano I'runo.when 
itAlentril by llit· iri<pii*ition I<> bo biKmd 
to death, replie 1 ji'ua 1'» a.id calmly, "V <u 
v\jM-rieme more lear in βΐ·ιιΐ;; me thai 
Mlllrf .■(· il.an I tin in tecriviiiij ll And 
M l I! Ill W11 «ojlig, f mj of lift* 4'l'i of 
tin· »oiiot_v ol hi* frit-nds. 
5îtnk iliM'itt) < a«i ·'«· '.itilely be trace I to 
h«· i'ltlui .-of lie emotions upon the.lm Jily 
θ',;ΐη« I'tx-bra vl ιι··γ*·ι μ «»«tciii »··!- 
do in escape disorder in j «· r ini wli > allow 
alt*·ιr passion· lo ob'ai'i ihe aseoi.dency ov- 
er ill·: other uien'al fi 'u'tiw. Insanity, 
parait*·*. f|nif|"v, morbid alirraii >n« ol 
chart· cr and disposition, an umliie s'jircp- 
tibility lo »! ,ht tojrbiti influence·. neural· 
gu, ipinal «il"·'.! », il)«|Mp«u, and many 
ûikiir allotliuni have their origin in < u·»· 
ti anal dis'urhan :«. 
A'lur <he i»-«'ei>t trial r·! the I'residvut. 
««•vrai s- .alot he·-ini·· ill. and ai lea·»· 
(ν wilb cerebral au I ii«i<rom li«e««« * 
W In hit In.· 1'ial kite I. the mental c\ it·· 
ill··nt liter e*j>' riei e<i austa>ned lln i- 
■trenglb, hut an toon λ « ibe »;rj»in wan tak· 
en «>11. the •^tteiu >{avr way. an I derange* 
me il I ol health ie»uhed i hat a grvater 
number were not made to 1er I that he brain 
and nerve* are not at me and iron, aryues 
well for the i«na onai nervous vigor. 
\\ itb re 1ère nee lo d» *|>c|»sia ni tin* rela- 
lion, an «.«fwriMM-nl olt«-n p«-rlorm<-d by 
p! ·ΐΓ>Ιο^ί·ι« «how· the iniloeni-e of enoti >n 
over th·· seeielion of β*»Ιη jui e. Λ iiitil 
opeiiii ι* made m the -t-nna· Ιι ol a do/, 
and a » liter tube fastened therein. I he 
οι·*-1 at ion >* not a leriom or painful on·*, 
,% ι tin arii'liai continue· in u«hhI condition 
wii tli·· fistula pernianenlh established in 
bi« stomach. ll now the coik which close» 
Ibe luhe he removed while lb·! stomach κ 
(empty 
no llo» take* place, hut if a pif.-c ol 
meat 6* held up belore the dog * eje« the 
gastric juico is ut once se» reted in larye 
iqutatilici and soon begin· to pass through 
tin· opening. The Mere lion may be at one*· 
arrested by speaking to tin,· dog in a »hirp 
tout·, or making in ν other manifestation of 
displeasure. Saon an experiment shows 
j the great value of obaerrations made upon 
living animal»,and it is difficult to overeat i· 
mate it» inipoi tance in a pby>io!ogi.-al or 
pathological point of view. We tiavc tlie 
j iuiliu ui ο ol (he émulions exercised, in two 
viry different ways,ia causing the ac-ret ion 
ul tbe gastric juice .and then in arresting its 
|]«>w. These actious are equally «ell pro- 
duced in (be human MsU'iii, from like ran·· 
es. and hence various form» of dyspepsia 
or indigestion follow sudden emotions, or 
arc direct con«t quences of long continued 
m-'iital exertion or anxiety. Americana are 
preeminently an emotional people, and we 
work our braina and inrvos a* i>o olber na- 
tion baa worked them since the world be- 
gin. It ι» therefore no strange thing that 
iu»anily and nervous affecûous are more 
common in the United Stale* than in any 
other ruiintijf, and that emotional divaM··» 
—and clmf among ι hem dyspepsia—are so 
wide spread that llie individual who is not 
affected with souie one oi ibem it looked 
upon aa a marvel in anihro|>ol.>£«. 
And then as regards ibe b< a»t, the effect 
of emotion is ev< n more distinctly >>bowii. 
l>>*atb iroiu a broken h< art ι» nj senti iien- 
tal idea, but a terrible reality. During 
I he Fteuch Révolution il wa» distinctly 
noticed that diseases of the heart became 
exceedingly frequent; and an eminent 
medical practitioner ot this country ,who baa 
acquired a bit»b a:-.d wi ll deserved leputa- 
iton ( >r his akiil in detecting and initialing 
rariliic affrétions, has found such diva*· a 
notably increased in η timber bv our own 
national troubles. A sudden emotion mav 
indeed stop the pulsations of the heart a- 
instantaneously as a sword thrust or a bul- 
let. and lor such a result it is not even lie· 
tiii<ary thai the emotion should be of a lis 
(reaving character. It is related that »'i» r 
Hannibal's victory over the Romans at ('an· 
nte, the Roman mothers, on iconic with joy 
at seeing their sons r2lurti alive wl.en they 
had thought them ki led, dropped d ivn 
dca·! upon the spot. i'l.e conflict bctwien 
contending emotions, suth a» prid : an 1 
shame, has often produce 1 .sudden d .itΗ 
from paralyaia ol the heart. 
Long continued anxiety produces a weak 
and alow action of the heart, besides inter- 
fering with ibe healthy working of the or 
pana A recent medical writer upon emo 
lional diseases, relates the ease of a li**n· 
lleman who, d.«apjroinle 1 in business, was 
subject*d to continual annoyance from su 
periors who contrived to keep him in a sub- 
ordinate position. At length In: became a 
pre ν to low spirit·, and n· »itriteil aecietly 
over bis trial*, a id at tfie lam· tiuw be lost 
Lis health from bronchitis. dyspepni a. pains 
in the back, and swimming in the heed. 
Ί lie most prominent symptom, how-ver, 
consisted of an exceedingly weak and »! >w 
pul.se. with a tenden· y to interitiil and t > 
vary on the slightest occasion \\ hen the 
patient was sitting, it* «»ι rage « is six v, 
but on r «ing to Ins feet it immediately .»e 
to one hundred ami continue i s.> as lon^ as 
be «.ta in the cr»>-t pfiitare. A* « >on, 
Ixmevi r, a.' hi* trial* piiitil awar, th«· or- 
pin became rt-»tored to il* normal mad'· 
lifMi. Λ case i< now ιι·κ!«*γ the obiervait »·ι 
of be writer. in which «ι ill mort inAik···! 
fardiac dis! irli.ince it dur te l'ie :\n\irl_\ 
proil.n 1 l>v «ut .«η·Ι uni > rtain «peru! tfinn* 
m «lutk*. 
With ihi» secreting f'nnl* thp effect.· of 
«motion a:»· also ver» ilntiiKtlv *!i.>wn. 
The aight*· awll of ι* il, nav. »·ν«·ιι tht· 
vtrv thought of it, mak»-« tl· "nin iih wa- 
ler," an·! «omulmie» a·: < with •«ic*h lor: ·· a* 
lu e.tute the »aliv> t'> t»o t-jπι η 
«(ream ftotn bel wt en tl. Ι·ρ«. Oih.-r »·-ιιο· 
t-.ιπ» err,.»t lb·· wctini'in of ».ι·ιν». or en- 
tirely rbing»; il* ebara· ι«·γ. Μ·ι«Ι indivi- 
dual* bave noti ·· I in their own jm ri ;■< how 
tb" mo « h and tbroAi bti 411m |>at l.ril 
through anxiety, >r nervotMocea, .··« it 1» 
c-.a'l»>«l. Λ )i.uii<uiin maki'ig hi* fir*· pub 
li<· »|H ci'h ;» 1 w « ri <j jire» 4 liberal 1 ftp 
1 ν .f 
w irr to p"-n bin» r niotiou I tbn»t, ar··! 
• in·· not liât baa c.>Mie a···»»*» a hero wl. ·. 
"«poke 11 * >:«· h ni!» With em > t · >1». 
" but 
who wji able bv th nt· >ng will wito wii 1Ί1 
b·· wa« ndowed to <<··ι. ··«! all other '·»ΐ· 
il·· «t.· ni the pinion whi u wj (· i.linjj h : « 
h< 4M. I'h·· ιμΗι»··ιι ·« of emotion ov ·r (bit 
«ecr lion κ made u«e of in India a« λ imtini 
of discovering .1 tHi·*f among the mrvatit· 
of a fvmlr. All tbf.«e wh·» are miapt'cifl 
being compelled to hnl I a eri tain mu »<»iit* 
ol riee in the mouth during 1 few in .(<·-. 
the ί.Πι-nilrr i« grnrnllt diMÎngoiahe I b; 
th·* romnarativ· dryne·· of hi* m oiihlnl at 
tl « end of the experiment. Sorb .1 I ml 
muai, however, olt»-n lea I to erroi <ou» 
con lu«soin. for il woobj ν· m fre<jio ntl) 
be tb·· 1 a»n that a timid and nervous per· 
khi wouM be no frightened a* t«» ioffer ait 
»rr«»«t of the »-ptelion of tu··, aaiiva, wiiib 
Itb. bold and hardened individual woyld «·* 
pt-ri^nco no emotional disturbance, αρ I, 
ron*' <pii ntljr.no change in the naturel mon- 
ture ol the mouth. 
Some writers have supposed tbat the i*li- 
v* of a hydrophobic dog is only tin· natural 
aecrt tion altered by emotional disturbance, 
and cases arc un tecord of angry animals 
causing hydrophobia by their bite·, when 
they themselves have never exhibited any 
signs of the disease. It is also tolera- 
bly certain that the saliva of an angry man 
or woman is sometimes possessed of pois· 
onous properties, and that death has result- 
ed frcui its being introduced into the blood 
of other person*. It ha* al>o been sup(»os· 
ed that the saliva of the rattlesnake, 
copperhead, cobra, and other serpenta, is 
onl\ vr nom jut wben the reptiles arc enrag- 
ed This, however, is an erroneous idea, 
as the writet has repeatedly proven, so far 
as the poison of the first named of these 
snakes is concerned. 
But thai the o.iliva of an enraged man or 
woman may, in certain cee*. h«.-ome poi- 
sonous. is no unphy siological id»*a The 
effects o( strong émotions upon the milk of 
a nursing woman have long been noticed 
by phytic'ans. and man* infants have be- 
come affected with serious diseases, or have 
suddenly died from the milk seeicled un- 
der such ■ inmost suces. Grief, anxiety, 
fret fulness le.ir. And fits of anger t< nd to 
make the milk thin, and otherwise to alter 
it h normal composition. A striking case, 
showing the effect of strung mental emotion 
upon the milk, is elated by an eminent 
(ier.nni physician.and is gem rally ttderred 
to in treatise* on physiology.· A car|ien· 
ter fcM into a quarrel with a soldier billeted 
in his house, and was set upon by the lat- 
1er with his diawn sword. The wife of the 
carpenter at fn>t trembled with tear and 
teiror, and thtn suddenly throwing hersi If 
fuiioutly between the combatants. wtested 
the sword Irom the soldier's hand, broke it 
in pieces, and threw it away. l>uring the 
tumult, some neighbor» came in and separ· 
ated the men. While in this state of strong 
excitement, the mother took up her child 
Irom the cradle, where it lay sleeping, and 
in the most pc<fecL health, never having 
had a moment's illnes*. She gave it the 
breast, end i'i so <l'»ing sealed its late. In 
a few miniies.llic infant ictt off sucking,be- 
came rest le rs, panted, and sank dead upon 
it< mother's i ■ sum. The physician, who 
«va.-> instantly called in, found the child lv- 
in the cradle a* if asleep, and with its fea- 
ture· undisturbed ; but all his resources 
were fruitless. It was irrevocably gone. 
Many other similar cases are on lecord. 
and several have (M-cured iu the experience 
of ibe writer. 
Tiie secretion of utilk is also often entire- 
ly checked bv emotions either connected 
with the < ff-pring or I aving no r« lat inn to 
it. Kven in the lower animals this influence 
is promineiit Some idwj will only yield 
miik when their calves are in sight, and 
sometimes when the calvi'i die their skins 
ar·· placed over otli< r animais, so λ- to de- 
ceive the mother into a calm fta ne of 
mind. 
S n h facts show h >w important it is for 
mothers to maintain, as far as possible, an 
«·<J table mental condition, not only for their 
own s.»ke, but tor lhal ol the innocent be 
iiigs dep» h dent upon them for health and 
life. 
The fl If ο fin >ti mal divfurhsn m on 
the liver iiri» « Il ιei-egnizc 1, n >t only bv 
pli*Mciant. but by ih«· people :it large. A 
lie of rajje ha* often -topped «he action of 
(h'x organ, and lia* fini* prodnml an at- 
tack of jaundice. It i< alto a popular no· 
iii>n. and uni' not alioutlier rieatiintc of 
fo··odalion, tint inalaM'holy in>l jealo'uv 
alter both the quantify and quality of tin- 
bit*·. 
Λ <1 nr-t». m refl; tr If tlie nervouv nvslom, 
vli.· ioflacnce/if the emotions is almost un* 
bomiib 1. -ρ«·> ial.y in th »«r» delieiteb 
or^in;.f'l j r« ·■!». all p.i«»inn anil «rnti 
ment, wmIi Ule hiII ·γ loi β of character. 
Thc-c all .w tli it feeling· to prevail over 
tl.i ir intellect*, cither Itéra.ι·η they hivit 
no ρ >w<-r w.ili which to πμμΙ, or bccausc 
lli·*% w!l ■; -rt Ιίο··η*·;Ι»ββ > > resistance 
Wuh such, there i< of.i !>.' ο:κι result —· 
mental abcrrat i.<n in r π<· Γ. m nr other. 
Tie emo'i->nal di« >r imce tliiclu morbid 
or exalted eiea* < mu rt with religion, Ire- 
'j ient'y derirjji!» the <·*οι« n item an 
to b .i l I «'-ri ι* tticiilil Ίιι r<|er* Ι 'η· 
-r this h l in i«t e < ';· < 1 t'··' < pi b'tnic* 
of den: n«i.i w liirh several ceiitiirc» ago 
•pread tin ο 1 >' tonrnlj of Κιιηιρ ·, i!ip 
hysterical affections «o ir» quent i ν set η in 
wt ak-in'nd· I wonen at camp- meeting·, the 
consul*!*? ·< *ures and tremor» which loi- 
low tin ··% ·ι οι^ or gloomy *· rmnni of οτ· 
er enthusiast pr»-a« hrr*. and tbe caves ol 
iroumty whit h Midden I y or gradually te«nll 
from tne fear that 'he -oui is irrevocable 
lost. 
I* e*r o| any kind is a power! >| agent in 
deranging I he healthy action of th.« i<«ivoui 
lyttem, and has Irequentlr ca t ed death. 
M irtiifb, in litw ·· 1'hilosopltr of sleep, re- 
lates be c««e of bnorffl Crokst*lti a Polish 
loliiier, who deserted from hn regiment, 
lie wm dt« iretrd a few days after, drink- 
ing anil tnak'Og merry in an ale-house. 
, Th«j moment he tji apprehended, be was 
( 
no notch terrified that he gave a I tu 1 «brick. 
λ » * 1 wis minted ialely deprived of the pow- 
er of speech. When brought to a court- 
martial, it wt> impossible to make him ar- 
ticulate a word ; nay, Le became as immov- 
able an a Maine, and appeared not to be 
conscious of anything that was going for- 
ward. In the prison to which he was con- 
ducted, he neither ate nor drank. The 
officer* and priest· at first threatened him, 
and afterwards endeavored to soothu and 
calm him ; but all iheir « fforts were in vain. 
Me remained sense h-se and immovable. 
His irons weie «truck off, and he was laken 
out of pri-on, hut ho did not move. Twen- 
ty dare and nights wore passed in this way, 
during which he took no nourishment. He 
then gradually sank and died. 
The emotions act with much greater 
force upon women than upon men. Their 
bodies aie more delicately organized, their 
organs more impressible, their nervous eye 
tern more highl) Mrung. These fails aro 
partly due to itdierent peculiarities of struc- 
; ture, but to a great extent to the manner 
in which the* are educated ami pass through 
life ; until there are radical changes in thesis 
1 re»|>ects there is liiile ch.moe that the inlel- 
I lect oi woman will ever, save in exceptional 
I instances ii»e superior «ο her emotions. 
And, indeed, it is scarcely desirable that 
this result should conic to pass Kxerciso 
in self < omuiand there should be, but wo 
unto woman in the eye· of man when she 
ceases to exhibit those charming deviations 
Irom tlw impassible psychological type 
which now fcrm such «harming features of 
her chaiacter ! Hut what is loveliness in 
her is weakness in man. Iîotb however, 
•Louhl lake care that they keep their emo- 
tions under due control, for there is dan- 
get both to body and mind and iu their un- 
ie»! 'ained net ion. 
Si.rvration ok Til κ Siamksk Twins.— 
The Tribune announces what it calls an in- 
tensely interesting fact—namely: the de- 
terminatiun of the Siamese twins—Chang 
and Eng—to submit lo a surgical operation 
to divide the vitalized ligament which binds 
the two together, and which h»s united 
them lor about sixty years. They ate now 
fettled in North Carolina on a farm, and 
one ol them is the father of nine children. 
I ho rcaso : !ur their determination, at this 
late day, to call in the art ol surgery to 
produce an entire physical separation, is 
that having reached sueh an advanced age 
(.VJ years) they arc fearful that one may 
become the subject ol disease, which may 
ptove fatal to both. The interesting 
question arises. What are the probabilities 
of a successful operation liemg performed? 
This is no new imjuirv, f«>r soon after their 
first appealance in I^otulon and 1'aris, it 
excited the uiin Is of the foremost intellects 
in the Mtrgi'al world. If we rt member 
rightly, the "Twins" wen.· exhibited before 
the Λι adeinv of Physician* and Surgeons in 
Paris at thai time (or ihc purpose of 
ascertaining their opinion in regard to the 
probabilities ol λ »uc< esslul o|>eration. The 
disagrei meut in regard thereto probably 
led to the a >aiidnnment of the j * jeel. The 
h ience of eurgerv has i>o rapidly advanced 
that to day -uccessful results can be promis- 
ed when there wa.i so riin.-li doubt α score 
or wo of years ago. The twin» contem- 
plate visiting Paris lor the purpose of hav- 
ing the operation performed. 
Smiles are a pooil thing. For an orna- 
ment to lb? countenance nothing in their 
equal. They an* fifty per cent better than 
anything in the pink f.iucer and chalk pow· 
der line, ami t-<|nallv beci-me man an<1 wo· 
man. The tlorlw and undertaken alway* 
giow dismal *rhen they *ee a *miling coun· 
I nance. for they know it* po^truor ha* the 
chance· of health and long life in In* or her 
own liar. Ij Voting ladiet wj.h their 
eo.jnii'nancei· ii radiated after tin* fmhion 
(j<*l good husband* an earli a" they like. 
Such people nev· r take to laudanum, pru«- 
aie Held, at d piitol», but are ;.;ny an<l fi *- 
tive, vvi .tr clean lim n, and cat their meal* 
r» gularly. II you want I » » keep eare in tho 
b.ick yard, maintain )b »h and color, itand 
well with the tewing *ocietie«, and havo 
a··.»!· on platform* c»n loud occasion», ;u»t 
orili r up 4 [><ipet.ial aimte for that counte- 
nance· ol your·. 
AI*» ! for niin whoae egotinn dominate* 
over hia reverence ! win stalk* H.tjM the 
wnrld-atage a* tho' be were inn "ter of the 
•ituanon. and maker of tb play in whi< h ho 
act* the humblest parr.; who afujudly «tare» 
at a »ky lull ol atar· and think· they are 
ttnpidlv »tarv ; «1 him and pi»«bes hi» bald, 
lluity I mt > ti>e *<ry Holy of ilolie», anil 
tell* what hr thinks an 1 want» and mean* 
to 1I0. a· lb· >gh he were a peer of the 
Peerle»·, or at lea*t ol »o much cona·· 
ipience that th«· Maker of world· will feel 
complimented with tfcft notice, anil find it 
for h » ii>'eie»t to come to term·. Need wo 
•ay that much of tbie tem|»er patronize· 
our ithurehc t, kneel· in our f**w·, and im- 
agine* it· it religion* ? Verily the violent 
•till take the kingdom of heaven by loree ; 
! take it. a< the -ava'*e aeizea upon a piet-ire 
gallery 01 cathedral, proud to bold a «rien* 
did toy he cannot u«e. and wonder· what it 
was mid·· for. and how any body can find 
't any comfort in it. 
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Attend the Mectirgs· 
It will lu· !«t*en tV^t rirl ·mt·.t\ i- t > le 
well provided for in ihi vj\ i im-H 
and abk· *prafc»rn. durinp ih»· rext f w > 
wcfif. tî- < ■ » .-..M: j <·» w! ■,* 
meilinj* lmve 1·«··η K-ld. : λ! m H t t I 
■war tutu*». I,ct u.« hav«* »om«· h'j ntet-iinge 
in th·· t'ouiiti. and aroiin· al! iht· j .· pit· io 
the importation oft lie com _· clri ii, n. >Vt» 
want thi· Ι·ί^«··«.ΐ tnajori:y in o jr St ttf thia 
year tû;it w. liavt· vv· r thrown, ai 1 1 »χ· rd 
I ounty •boaltl d< lier !' -«t. Il e ρτ —: » 
i» ibtcrin^. 
Blair find Gract· 
There i* a »tuili»*«i attempt t'· hflilih· Gen. 
Cirant, on ihe pa·! of (be <Ι«·?ιι >*-·»! pr»···., 
and to make in.η out n ρ ,if > il τ>· -l-r-itirx 
btviurc hi· it win· cno-^b to d«*e'tm· ik- 
ing tpeeebe» in public. If ho re»pot !.« 
briefly, lb»· Ar^u· and oilier pifK-r* aMude 
to tlie fa.·! »n<-« rinc'«. ί<· il ο·.· l»r !a< a 
paeity.sn i ·« wu.ti:i« in in·· ·"-··>· ·«· S >tne 
a<iiuit that he i·. a ρ·>?>«! ^rnt 11. hat no 
i'ale.«inan. win! -r»n»«· >o far a« to df*'v 
hit* any comma·.ding (juah .· « a» a miliary 
man. Frank Blair. bowen-r, know» Gen. 
Grant ii»o inl matrix to .. t : n-j t lo »e! 11·· 
him Hi i< a g->od wilnct· <n (hi· poin'. A paper in I ^ «-α ν < -.χ '■», Κ an-λ*, n» * 
li.·· 11 >ιι. Fia < Γ It air afior ! > ipprrh in tiiin ciiv, in ilw pro»enee n( a number oi 
gentlemen, and in r. ph io a rtinark that 
Grant was a iool," did 
"Sir. you aiw mistaken, Grant i« no fool. I know I. :u well. I knew him Ix-torc he went into ih< anuy. anil when be u-eil lu haul wood into ihe citv of ï»t. l<oui* I 
met Lim often in t lu* rcrvicc. i know 11» 
man He i«. by Ihr* pri ait·»! ιιηη il the ape Sherman. "•dieriif < ι. an.l ΓΙ.· ma 
are good men. b»il ( an! ι» w. rtli innrt· than all ot I hem. 
"Oliver Cronncll λ ι» I Ν «ρο!»·οη lîui.a 
parte were gr· it m· t, ut, iir, I leil iou that («rant ι· λ μ: «·» r ti.an il an ft *< 'ι 
or Bonwparte ρ· t to^i'ib-r Μ·· ι« ent η talker, hut he ··!<.· ol ibe « 1 — « »t iinnker«« in ibe w arid 
"II»' i* ami i«. 1. he don't fix··* it and I lell you tl.ai if \,t i. el«-«t· I Fr« -i dent Le * ill *· t np a ιη··ο «r«hr m l c«t Mi«b Li mat-If « mpei or 
•Ί te!! j ..ι tli.·f !)«· puoplu an- rimiakcn win n t Jί» ν *upp »««■ ι. I·· .ι I I li·· ) have good 11 ι«··η il ,ir Ι.ι gi airier* 
'■Yen. luit don t von (limit ih.t he w ! I I » 
cotilrnlleil bv κι.«·Ιι met. a> Sumner, \N l<on, and \\ ««hliiirtii ?" 
••Control!.·.) ? CoRtaoUli·! Win, by C*—. he would awrep tl in away like a •tra w." 
"But. fierier.»!, il .n't jou think that eimmWantT· ha»u done a ΐί'ΐ-at <l< a ί ·r Grant ?" 
••Why. h -II. ι1ι<· ί lin» haï I'tud' tin 
CtrruniManc*-*. I tell you tiat it >e no lurk 
·' fhe ma»1 tlifi' m «j. ir ^  ri^'il it|> ft ·ι< 
poverty arid oh*t ority an.I <io wl.it li> ha" done, ι» no men* creature ol «ircuioiUnrti. C iie'im·tai<c·"· ihni't iuu »o itiii. li in une wey." 
*· 1 am a I > -m .crit if if <, r-al Grant i· *u< h a Kr«'it ma a* ν ·ιι «Τι h»· ·«, I am 
a (liant man from llti* out 
♦•Well, il you Mai. .ι ιΚ-*ροΐι»ίΐι rule fi.it h»m ; hut if y^u want ,i r· pah'i.m form of 
aiu«t 
ffovernitenr ^ „ h„, r>' fn [( ,u kmi; ■gain** him. 1 know thai I*· m ι;π it man, ««Ί. by Ι·—, in 9Λ) mu tu, I »ii»n>ly t*U lb«i trulb." 
}ΓΨ Γèi·· Ua^h i in·*** *a>· iha Α. Γ. (»ouid in hi* #p»«». h al il··· dcm<>' rat flag rat»inp at ThQtnaalon.Mon !iy r·ι^Itt ι··!!* t 
Gen. Grant a thiwf ai. I thu >op l a thief. 
Su· h language a· ti»at will not inak· many democrati' «ohlier Tôt»-·. 
The Democratic Cindid&te for Con- 
grras a Disaffected Abolitionist 
At a meeting in Kcwiaton two yeats a~o, 
to ilenuunrc tin· courw of President John· 
•on, l>r. (iarvelon, on taking the chair aa 
l'tcudont vf the meeting alluded *· t'»e 
impoiItneipl |be cri>U »au^<îd by IV. » 
■1 jluixw') turpri>.oc com*·, and ΐ"οιΐν1ιιιιη· 
i-J ipYiitlv In· vet υ ol tbi I· reed me η Πιΐ· 
reau bill and bis position that "the late 
rebel «iate» are entitled to a tali rt> flora ion 
of tUcif »u pvoded polilica 1 right a ηd pow- 
er, inctu ling the right ol representation in 
Cnnj;n'».<, the moment tin y grounded their 
arms." 
"In such a juncture."added :lw 
should be latthleni to tie cause ol human 
freedom, if wr> <d<ould »iot pronounce our 
irerdiCt on lho«e issues. In 4i# ( Π \i) 
jutf ymrnt, Cnngrt** had only In 
! the conrifti<m of'the fteople in ^tririnj f.· %r- 
1 ettrr pmtn-ti * t > t*i' frertmtrt AXt> Gt* VU 
! ivtkks rt>t: rtiκ n rrm: befort restoring 
■pntitit>d right* (tu·/ pnterr to men trh-tr 
h in t* tire n'itt red vith the kit>o<I of our 
brothers."* 
The resolution» adopted b» thi* race i»tg 
declared that "tlitj government can l»< pr« 
»*rved only on the basis of «· jual and 
impartial ju*tic« to all tn»-n ol whate ver e»d 
or or rart ;** that "the yoeormmmt X\e 
[tfr rebrl Stilts* .'h' util h* .· mmittrd ·ntij Γ 
th* hv*l. both bh/HL <tnd v\it .* i* 
the province ol the legislative department 
of tlir governui nt to determine t lie quest {cm 
ot rt c >n>t : uclion ; and that "ar thank* 
arc duc to the loyal mrn in Congress who 
oppose l'r ». J<iltii«on'« poln.y 
" 
Alt«T ilio ii'KiltiticM h.*.d l«> n adopted. 
Dr. (ιΐΐίνίαα. ·" closing the uictltng. said 
"1Ί.» object of th«· meeting; fas b«*n ac- 
compli*1 vd m iLc declaiaii m of principles 
adopted, which met Au t.-niml a· ] >I. 
lie connm !< I de\ .>tion lo principle as the 
only mIc»our«r m a part* or naiicral point 
of view. Ai udmg to ti>e froedmen. he 
» lid we could ruit now dc»< rl iLrui and leave 
tin'in to the ten 1er inerties ol tueir late 
rebel tna»:cr« without ri. «-citing th> cxccta 
t«Mi ot tnanfcind.*' 
The Democratic Oracle 
••link" Pomeroy sars editorially that 
ihe Soui!;i irrri wlin wrh- k > !« J in ai- 
ternptinp to de«;roy th·· government ».f the 
I nited Sfale·, ar> »« Γ* nohl'rt f·*·»·»;» 
wiin f, *1 in defense »f the eternal prini ipl· ► 
ol litieriy and j<i»tiee.** He al»o predicts a 
••reaction* win· h will restore th.· demo- 
crat: ;>aitv to power, when there i· to l>e 
••peneral (MiMinition ol the radical·" 
Tue s-oiu: Irel ele^aiitlv 
"Wtint tlio iea<-tion Kin*· theie «ill he 
su· h a freeinj «·»( n>< η^ιιΊ -( .ιit» Ικχη il,· r 
ea-thly ten <m«-nt#: ouch a gushing of 
impure blood Ιι.ιηι icrciuluu· carcasse»; 
•m U a alMK-king of n*»al de tu mW trrtor 
•Int uit voice» «uch a rapid mloniiaiint 
oi ticl''» 'pare ten i. > j. » κ rer r· 
corded since th. (Îreat Architcct rc«te j 
from lus abor» on the »».\ri ;li da< a 1 ] 
•"let there be lij»ht." 
Dealb of Hoa· Ttaddeus Stcvcr.i- 
iion. 11ι*1ιΙ' ·ι» Steven· u\ IV nn die 1 
ai \\ ithntgtwti, 1 «««lav, Awgusl litu, »! 
loiJni^lit. ·κ χ -ia m* tu'uers a( hi- tami'v 
we. f λ In'» Ι·· j» de m Ut la»t l/our»,wlmli 
were pc< : ai. ! pi>el Mr. bit-vt-iu *ii 
t>(jru m (J*l«d<: c.»untr, Wrinuol, A| ril 
■111., lTy:'·. il·· |;r4ilu.itril at i>ailfu< util 
l'ollt-yr m I ~ i I. .ind during that )c<( 
leiiMJied lu IViiiiM itani». «in ir i« >tu I 
la», teachnj» «h ai « le * .·■ >Lc muio 
liiur. lu I?·! il·· κ.» alm.trd to t!* lia* 
η A Îjiui» ν itiuiy. Ιι· «m «atlml 
I ili 5» »·»· 1-r^, Ain*·. <ml at t or int· 
■ ubkeipi. rillr. 
Γΐ If· ■!* i» H ·· ·.··»« d t « I I; » »l\t'.l 
t'ongri «. ai> 1 w*« «. ·; ! uuvil in hi- ίλΙ \ 
ti 'la (.:· > !i 1 * .ir 1 iic gre»lcr 
ροι(κ·η ο (Li· lie <ι< ituiiinta ut lin· 
( 'oimii. lliu ο \N a\» and M· in» ai i ih.hh 
nui'* 1< ni· r ol il"· lluu·· 1 ii« letjrd 
win !i 11·· then tnadr ι» ιη»|·« i- .able (or il» 
iîdolilji to fn> .nu, it· iuti•*|iïdil> m il " 
t»! ilio Union, α: I tlic eUul'iimu of 
l. gh mur .1 and iiiUillvC.ual 'j ne* 
1. «ii Mr. Su vt ni. *l»n, «ι>ο ΙγμιιιμΙ Ut·· 
li.Il { r enroling ιιι iur n aie» *·volitt.'.e*r·· 
υ. Airn-Ui d« ·.« — Ui » numi^ ut on· ·· 
iLv u «al gh'ruua an«l lu »·· -1 et'i* vu era 
uf lt.< ».ir iur (II· I u. Ile, too, m 
trodu < 1 tùe j»r >j· «.u η Ιο m.ifci draii· 1 
•Ut « ί ! * al il »«ι· r« >'r't. 
lie un a u.j wlio luit in* mark up 
it.e a^t and il· jji u.» ibara' u r «ι· not a 
«rcll-iouiidtd oui· r> al! parti >a », L<a un 
pu λ η· „·· u t 'tri and on tin 
iidc 
Π In »n »ili a' art u '· in ; S nier· l 
UejKirîrr «« :■ ι■ i the il! »i· 
W· 1m* Heard < f Mr lMM>urv d'irin^ 
t lie d'.ift p'-r;· ! Ojr ii '..rinai.t »u » !· l.C 
«i« 11" Il ait i·' hi· I I', ·ιι« < Iti im. 
Inj tu' in «I ·· 1ι· Ιι· |i' «r 1 the dr*/t ,-j· 
uni onatiliitioiia· >n< ·· h·· *aid And 
iti» tirgi··!*" -ni ir » ι. I ! ·· ί » ιι-rn· r 
"tL.it I will wraL· η iIjo joi mint nt bi 
ilcno n£ ΐί» din; I be η iinng · «Itr 
f-ι·ιι a g'.i ■■·» npun I he flooi L<· a J '· 1 '■· an 
) r weaken thai '* 
"Tin Liiim m ιιι r < »»s * nvri<m " 
I'rrjiident .Inliii# ·. '« n-l»rl · id* rner of South 
( ar'ilma, I'· rrv, w·* a lUlrgaii· tr» thf 
Hci tiKiur-lliair < onvri ti. -i, an I on Li· 
return lu nf mad a Ιυηκ ι>ρ·«ιΊι in whi'b 
It* »aid' 
'•\N ane ilampi >n w »« tk* m r,f (he 
"i»· in l»i· L*<r· 11· «a· 
i-oitrtfii I'jr ail dtle^al··, North, South. 
Jja-f ftti i ^ »t. and *twn, a- a inomln^r «d 
Hi· « inniittei on IMalform, ,/· mbimtttd 
(Aat tf '~t ·<«*> whir Κ ri+rinrr» ft** •'ftnu^nir/im 
ucis foi'/ ίιιΊ rrrolntn>nary. tk* mt ».f ιk> 
mmtttfe t'A.l htm to tnnkr ti ft* *tronrf n* h* 
j l/tfjf ir*tnl·! rwL··, *r it. 
ITAn Indiana democrat (lira a flat; in 
»τ I tor I'rvaiJeot, ilofktio ('.Moore." { 
A Democratic Finie! 
l.a«t Sai*r !a_\ die detuocracv of Kuckfield. 
raised * S«rm»ur an ! ll!*ir flag. or rathri 
to u»p ibc »ii»pvisnp !.in(;iiâj:i' of the μιτ»1 
plaçai<1, which had announcvd the caaiirg 
of tit m «·*> i.l, tcr * w«*fk pre* n.i.», **llun^ 
'it lo the breM«.** 1 am Rial thcr# »a* a 
br*-«·*· bfim there i*ai tiarcel* an*l»»d* 
elae to wfKx>m# it. If »lraw· »1k»w wttiili 
wav the wiml bk>ara, an.I :l thi* tl»p railing 
mi an earnest ot sen»our anl Uiair'· pop· 
uUnt\. then :h« « gentlemen ha*a't (oitow- 
*r* enou^b lo form a re»peolahle fun· ral 
pro. < «-i ·η Πι·· flag *·** »u«|»end« d fr m 
a pule running feoni ilv »tiw¥ of (*. C 
Spauldiiig. I ο an eliu tree in the Jovri ar 1 
ol Zadoc I. mjj. K«q wbote a p!a»lorth »t< 
erected ( >r the orator*. Λ ft* r "flinging the 
ft »g To the brim'" an·! gi*>ng it three fevhle 
chcera. and three mort» ju*t a* feehle for 
the ili iiMM'fit'c candidat·* for PioiiJcnt 
ind V i-« Pruuloirt. that immcnae crowd. 
iVDMitins ofmaio thin twenty men ittnl 
!>o»». for «omi· rea*in not made public 
'adjourned to the lown hnn»e. 
S C Andronri. FN] ol lluckficld, o«*-u 
pied the «-ha^r. aftrr a neat and appropriatr 
*l»ep<.-b.during which.aceidentallr.of roar·*·, 
th· inferiorii* of the hlack man wa* alluded 
to. Alvah Jt'vk. K«q of I'ariv wa« then 
inlrodu.-od. 11·· m» no! prepared, and 
didn't intend to mtkc air extended r* 
luark*. <>. nr>, certainly not. 1!» hadn't 
promised 'o .«peak «,ιΛ thi* ο·. 'ΐι·>κ*η iuor. 
t!:an six w»ekt apo. 
I w ! not r»-f»oat hiti, it i» »ufti<*ient t ■ 
nay that 1m* denounced r>'cun»trt lion, and 
*n read* t<- take hi* oath thai it wa* nn 
constitutional and not to he comitenance I. 
in which roij^rt h· and l're»:.!ent .lohn»on 
diff. r. th·· l're*idcnt'* recent instruction· t· 
• hi· military power in l. itliiina, Weinjr a 
df '"i recognition of th·· roi<*t iditiftnalit* 
» I tl· new Stat·· umrrtimnii Η * came 
i! wπ «trot»;· on th·· 'nigger' *» hi.h rewin h <i 
ir.<· that Sec *»«'»ard «aid (hp par·*· that 
•ρ» !» nejjrne* η i;li tw« p'«, rrvj'.d i)f»»»r role 
tl»i" country a^ain. Τίκη 1m· w»nt for the 
^ri'i-ii l>a k dodpe. II·· thought th· pa*i"£ 
oft' ρ iTniiH'iit in di«hoiiot·*.| pnt»fni*e«, 
»»» beautiful, ai d produ rd t be Mail'·* 
Stamlar : wi'l< a 11 »-r in it, in^ to | ro*r 
th·· ·*ό·· i .ir !«·· linjr that Mr lilirk r*. 
hi* fed I r tiw bald working, tax pner.wa* 
t. ic'.iins to brhold. lVrhaj»» lie kn >»· what 
hanl «ork arid pover!» i»t >r 1 wotil.i 
naiuraHv ha\e a c^at drj| of »vmpathy 
for the poor and oppre»»ed. 
S il( η ol Turner, lollowi-d IK- 
ha 1 roted t lee dfoftal *C tiektt blH tw:c»· 
in hi' life, t.wl *h."ιId vote i· a^iin th.» 
*«-»r And who blame* l>iru Wa«n't he 
ap(»f iit· d ('d!!e. for of thi« I >np»»'»»ional 
diMrirt, and <1. 1 n't th·.· Vnat·· rrfu*e t 
«. π r:n liim? After S η, ever ν' »dr wor.t 
home, nearly a· w;«e a* I her eame. * 
Dfnth of IQ'· Holme» 
Mr Κ A II in·**. n!lf brief illnrn, 
·'. ml, on tin· sth >n»t at hit ΓΓ·ί«Ιι·ητ in 
N'rrirsv, ag« ! »ixty ·ιτ xe.an Hi- 
la·* ■>.· km m though pro· rating an·! painful. 
*i- li.irn with crrjt tort i tuile and patience. 
In lli<· mi 1*1 ··! strong hope, entertained 
l>< lui friend» fur hi* rct*o«vrr,bi· avu|4ocns 
su !UerW jMuui. J an aggtavaletl (on»—h:» 
>uer ^th laMcd a· 1 the viral ipaik t' i. 
Mr 11 lines *a« ihe son of Jtnivi aivl 
JrruiKi i inline·, ol 1 >xior l in ih.· · ountv 
ai <1 tbi twin brother ol Mr J.. Κ. lloliuca. 
wlio m m rcsidea on llir ο i] hoti>««ti a·!— 
tb·· ρ a·- of their birtl.. }|ι· taiber »i» 
(MtC i»! t!n· pMMM · ti hl» m'm, a'ii *t· 
extensively known a· a bjsn.«»s iran ul 
pii«> r!ut lram« of indomitable will. ι>( 
un...ing ρ roem· ■ of g-cat integiitv 
an·! t>n ν Πι* ta wJ up a family l nine 
Mrei ·—eight ?■ mm and one daughter—ai! 
ο « »·ι\ parti? u! it.c cuaractrr of tbcu 
pai cm a. 
A» a Iiumih'î* mail, wlnlinr Mr i.. A 
llo.u « i « )jd<j<-d lu tin· «mi > >» of h·* at- 
taiinm ni», «ir the orienta lit) ol lu· intellect 
and mod·· o( pHitml .···, !.. \i<we-! 
a» a ρτΓκιΐ» υ! mote il an ordinary ajiiitf 
11c will rrmuial«ercd a* tli« author ut 
the ll->one· N<·'« — l it u .·| t r >-t ainmg 
il.»· ow τ .«-i-tup ol | r»onal > r» in the 
ba> ί« I the ·ι i« r t..t p.».il ( —winch bas 
r- *ι»« d ti»· tatt-iion oi tli« l.< -1 ai jrc an>l 
t h· < '.il ·. 
Mr. il laie* *as never an asprant ! 
oil· but lu' <a l bigbi.v il privilege of 
avi»titi£ to < !i i.i at.on «ich a* b·· 
pr« rtti'ii. VV l't vote·· ati'l * te v>r ti ■ «»t 
«ι «ι η jt'iir.i bc bd> pimd for lue I n.vn «u 
integrity ol lu· iintrjr a1 l bearnï) bp 
j>«-e·! K«l)< ion 1 Im thought tl al uni 
ma c ji'l op| M· tl.e govrntnewt ami be 
wnlnig to <«·ι '"· I nitr 1 Sla>· « iii*iil<-(l aid 
* r: (itetill· ov· rtbr.iwn wa· | «ιιι .ι ai 1 
tli*' «.atii £ to un patriot b< »M. il m- 
b· ri ■ il ι.μ··ο im..ι η· m» irotn b « fa.bcr 
•or he. ii lite \\ ;tr <1 l"»lJ I·» w .ien tin 
1 «Ifral l'arttr (>l Ibul Inn* w»« willing I 
• in·' N· « Ivigland Iiuiu tl.e oiber **t4ti ■« 
I'a»'· n! <i bi« kiiiuwiri w ··.-«■ will ng t«. 
ιΐι» Ί»· III. Su li ,:oin .iv Ν irtbrru.was 
tire I wait /.· λι arm ·! λ·· I tim'oi' livrable. 
lut be I mou an<i ρ< '|>clnation oi lb< »e 
St »!«·». 
Mr. li iiirvw ι* aii ac< >inui > iating ικ-igb· 
l«»r—Mi iwioi.< aii>l li<>»pitabi»* to in· nuin· 
erou· Int-i ·!«, »m«l an<l utiiiorni iu h.- 
laiiii.y. île nil ιι·ι ru:il thri limit, imj 
i-a* s Wi iii* .in·I ii thibirfn. 
J"J* Ρ11 s Agi. Ittiraî ?» Ίι 1 »ir 
w be heM .·»'. Γι>πΙ <■ <1. Tofi lif, 
lav Tlinrs Jj> r ! V< ly, s pit rut r 
; tli an.I O t 1st aii l I. Oil ir·! Fair will 
I t· liel'l at s nth Par··. Tu- » !aj. W« iJnf·· 
Ί » 
h 
West t >χ11 -il f'»ir w iTT In ΙΊ àt f r\ l.iirg 
Tufdij, Wedi.r.ifâv I Tliur»<I« "1 
lltb. 14M, ao.| r,th. 
l'é" l'ii"» bavo lie··u ilrivn one huinlrc I 
ami »iatr |*<λ in Nan Kianciaco witUout 
finding liaril pan 
Editors' and Publisher·' Convention. 
t )· in g to the J «art a >»(»«· nunt ο I ib»· tr ick. 
«c «err unaldt· to mik·· lb·· »·οηη» otion* «·*» 
I bo tirai i 1 fVll k I" » 1 on ihi ilij of ΐΐκ a· 
•<ntb!ii>^ gl lb·- ( »tir«utiop, λλ·1 art· tn 
lrbl· J ti tlu Le*·» ><> Journal f»r an ae 
mi ui iba |>>iv*-i ii i-t: 
fie H:»in ( 'onventioft of mil 
pubiith» at It lib. b.t 1 a reunion in Mu»u 
Hall. Tbur»iiajr et«nin;;. when an «aodlmt 
Kmu un Journalum »\» irid h» K«>»ch 
kmght, K*«j of the Γ «rtland Sur, »ηι| « 
l'œnt b> I!. 11. K-<j of llic l'orl· 
land "Γran»» ij>! 
lia rtsiv |>r(ttilr<l itourritl'tw a* * 
pre/» »»i >n '»f tWïHU lite j IM 
lor it «ti not until tli·- i>«lililitliim'ui of the 
New Y rk l!i *slil in Is.ΙΛ that ibe tii'»i 
pap»-r btranie «that it i» lu dij — a |iidur« 
of the "tail* life *»Γ tbo world. In fa^t it 
«l< not pr»»»ibo· that jourtialiam cou It) batf 
rrithfil it· prrtrnt »tau<!ard until ili'tm 
an<l tl <· trlrjjra|»b praetira I* br > ;j!ii «id» 
ly icparaud rt>;ijn< to^otb r. To«dav,hr 
meat « of modern journalism, ibe proplc ot 
New England rrt ma·!»· a»-»ju»inlcd witb 
tbe p»rti.*u!ar« of th»· Γ. ι^ΐ »b campaign in 
Λ' «·ΐ ita at an « ar'u-r date al!«*r tb * Iran* 
action* tSan th»·*· were tna lo acquaint» 1 
with the ArO·· ·!soV war ** Tb profession 
of j urnati-ni * ι»'ια.1.>«»« r*crv other pro- 
ffition, be» aui« it inelu 1· all olber pro 
Γ«··«Ιοη». Tbo pre»# ha» 1>*ι·οιιιβ a power 
for ftir rtMon that it· instinct· an· with 
th»· ρ· ιρ'ι·. I ■> 1er ,*· intl ι··ι <* lb»* j·»·.·] I 
it Λ L-r t' η»· !»r>, tak tî. f >J from 
III* daily jo ;?na!. 
It wa» tbi* ntwtptpvra ail nol .Tar 
r V that » ·! 1 tbc National I on.'» tb» 
n< w«pat »t« a-id not Canton that »·τΐ into 
the ft··!·! a fall a nil"" >ii of η» ■ «β |»r >· 
f«t*ion d»*n-.*n!« *i bar.I »t«l •- >n»t.v t 
s« <rk a· jnurnalisn. When other· rv«t be 
mail wcirk. No pr.η i» ».ι (OtMUllv 
u*»·.! hv .· rh.-r« ; none r r» i»e· fewer tLarks 
none i» »nbjt -ted to »o umva»ol»ab!e « rît· 
rî«m TLi r·.· i»t ·->u !.i !· ! !>» c\h rtinj? 
hi* ΙιΓι tb-rn o? tbf pri··» t·> wt'.li· on the 
•We of tenderno··. 'truth, an·! <f human 
its. The riMt wa« a vrrr able. iiistin tit»· 
an ! rn'rrta in*.nj pap« r 
The I* «"ni bt Mr I. !»··!!, »»»« on·· of 
fL.i mo«f r itritainiop and IHt{ft| proilur- 
»!ot.· rte Vat· rrr ·'■■·: » ! '■>. prewntinjt. 
a« it Η» I. r>-M« p: ·■· >■· of a!! «b»· m<"n 
It f< of tb»· I*rr«» in the «ta'»· It wa· 1:«- 
trr «··! to *]>!» *ιμ ! n. a'i ! ι'· ).aj»5\T bit· 
rnlintol frr^jtirnt apptan·* 
I'lie mfiabrn οίΐΐιΐ· pn··', l^ftthrr *itb 
a po ««Ibr nrmbfr ol tt·* Hiir*"·· of Itatb — 
!ali> » an»! çeutl»<m<-n—th»*i: partook of rr· 
Ικ«ΙιηΜ'Μ· protiileJ liv Itath trietid*, and 
at a Ιλ:»· lK>tjr ih»· »- ut|»ar»r »»'parat»*d. 
A* * < .'le· c TV -·Η*» rr inirj th·· f'en- 
vetition r»> a»«»-fn!i!e»l and ·~ί·ηιρΙ^ΐπ! if» Hu«. 
in»»·. It wa« vn!r»l t.. h-.lij tbo n»-\t xn- 
ii .at -·» <i .I tl \«« H'ia· ·π.βΐ !* >rt'in<l. 
on the tir»t VN (vlni-ndat a···! Tbnr»dir ot 
of \ugu*t. W'.i 
\\ I *·. W unman. Μ »ιη«* ο'rre»pondetit 
of tb·· It .«»on Journal, wat appointe»! Ι*ο«· j 
tor ι·»-at tear 
'I !»« ! i«uir«.» •«•«•ion »j« co»»clmlc<l ai 1 > 
ci'cbwk. an·'. at I" 1 'J o'clock l!ie m«'«»il»rr· 
of the pre·· iml t>ok an r\ 
ira train, !· adore.I l.v il»·· J' Κ Κ H an.i 
pror«et)r<l to llinlin^'· Elation, near whtrb 
en Near M «ta low'» ri»#r, iIr*» part <χ V of s 
c'iro ρ ·».<1«'·ί f« « r i!.e η.>·ί<ιι>«, an J 
·* *« rai bk>uf · Mt a *ocial «av. Tit β 
ocaii in wa» a very [■ 1« a«ani our. 
1 Uauk« »« re tiiuicf»·! i'> all tbe railroi I 
c n>iMk:oc> tin· at. 1 u· iUe MuLi· 
StriUi'iaat Co I r «.ourle*··-·, atnl to ib·· 
ii'i/rO' of Kadi for In rni< rtain· 
m· -it prut lc«J tv>r ti.<· inentu· r· ·>( :a« At- 
κν illUll 
1 ι« -v uf (I e A»»o« 4ii«r, ol Ktl 
itor» and 1 '«it*ΐι·!»« r» of ibe Stat·, aie an. 
nuxilv ii> m interval an ! value. 
it., : li'ioxin ; of..«.r· » re clrcteil kr 
t'j· « y « ar 
I'll·» Irl.t — 1. II. Ki«' II, of llic l'url'at. 1 
Ί >< ;·' 
Ν !*r ι— « I ·· rt J » Λ if man, of tin· 
M .ir.f F'aniii'f An,' »Ί .1 S ^:ΐ|ιΙι·»,.1 <ti 
Ι'ι ιιΐι r, I'lt'ind: li 4), lit!»·*, if l>;·· 
K« mx K«|H>rti r. < ·1-·I.».·-r 
!.»«· ι»· niuit'.c· Ihro < *rJ· tl.·! At ·'.<· k Γimn II 'ulton I >bn II in- 
ο I'etr rat, Hi.Mefoi'l, Κ S[«ra^ j«'. 
M ·ν«· IV. ««. ι; ·. ν ΐ'ΐ'ΐ 
S rttary — J I.- Ikiticr, Luiot., Ilxkle- 
foul. 
Γ ·; ScTi-ta'j II Κ M "· 
Τ I. .1 I. AT ! rr■' 
I r»· ι· rv --11 \ Nli ·ί Tin· 4, |li:'i. 
1.··» »t — Ν !»· η Dun I*· T. J r .1 m'ο* I. 
Ι. *:ι;<·:ι 
St ι·ι»γν l»r*r»' ΓΙ»»· l'ortlarwl l'r·-·· 
•κ#. \\ «* learn with «1«·»·ρ r«-/r«'t. ·Ι iIm 
r· Juen ·1 .·»»■■ il ο !<rl ·«* iti/i-r» Mr 
I» \\ liornbam, wb.» κ ττΜ kn » η In ou 
ri *·I· r». l.oth Irc.ui b>· bft«riw «« <* nn'rli'in- 
m l lut no !'-a· r· lati< η ·<· »«*n « f f.-tr mo»t 
pri m km tliurrhr- II « itln· ««, tl ·»;·!» 
»H< ι. η .· ol an ala-mmi; an«l mvticriou· 
1 » n «'i lm*in_· ι»·ι\ 
|M»iton inlo In· ·ttieni fr m in.nr nkncM.i 
ιir ..·, f'i Mrongly in· I irate I at r>n« 
lim», ι* h » I »n^rr i'*t*rt vm-Ί, at ·<■ ire hi 
<■ rtn·"! b* ki« at'· oiling pl»\· 14 1, I'r 
Kr»n· li I »ι « 1'aoa ·η.| I>»i»i.ur. mm· 
i-al!iil ο·· uKuliai η Mr Il>nibl<a i« tin 
κι- cf S wrcr llir: l.im |,« ιΝ or war 
mil ·ι· r miifι·οι! ·ίιΙ· ibf |'«>rilan<H ι·ι im 
11'"·1 Ι I»· Sur ray· tin· « ·»··««> « α· ρ 
t«ii| «Μ» thr at 
Mwm^ |r> 11«» ill Atli I Mr Oik" \\ 
Hun ham. a lumber of t·* 1 of lb»· Γ» no· ». 
«•ami·»· 1Mb. i)hi ι;*:"ι will no» I ■· ρ »*»-J 
lliKwirk I nlrt* tl i« f»'»»t po i| iivmntu 
*1 (ti.i* I, ibe K411· 1 tj|.| ■ j-tt- αρ ao*l 
λ li t a'l, IIki' it » .11 I l>»> i>»» rrrilil In 
lb·m uti iff ι irb rirOTnitiancr·. an«l ·< ilc> 
M i.»li. vu lb·· wiii 1 1 .k( ·ιΐ'4» ^ηιρίι 
Ικ·η< rt ifitbr>«t »·γγ..ιι^ «brin. 
I* S The I'r··· of IbuM-ia* »ιιι Ibr 
l^int r|r< Ιιηι· |x>«fpont«t(f ik»· pan·* for a 
w* ek, a· rtqiicdMl. lor the rra«on dial at 
ibal ixne tkre· .if tb« Kon inn»; wc tltl br 
wna 'U (υ ptay. , 
_—————————— 
CANTON 
Λ corrv·}» «η lent f t)>> I,· wi«t· n .1 >■ 
■rr»»»r»c fioai l an' n. \* gmt 1*·. ·α·* —« 
I W tumit>i r «. html* liâ»<< < l< »«'·! pr· ua 
tun !y i ( anion «>n juvount ti il·*· |r«i|· 
lrn · of whooping < m l :!«· βν'.·>·1 
mitm·" all i?»·' «arrieil. 
C!!u j><?1 n!» ar·· urn» nj fnr »h« pu-;>oa«· 
of *pci\tl'i.(| ft frw «'att it< li*l.iitj* »n*| hunt 
»njj Λ j II τ p*rtr ι» lo »tait to mono» 
fur th*> 
Ma* making ha« given pla· «· lo h.»r*r*ting. ; 
an»l fa mur» an· beginning tu bru.g «long 
!|fc < ir bra« > !..» I· ol grain tu '··· tbrejhrJ. 
I κι ap, ua' «· ul lut t j*ti» tL>· l«or» 
eu^Lil» ι Lu iLc mi»<m iut 
i· at 'ian<l. S/.>uc giuaria hav* eaprt».·,! 
tbeir tic»i|n cft CDnmtr.r» next wvrk.— 
Manr fivltl* h*rf not rrt hern * i*it< il h) 
ibi» p«at a»l i* i« hrp»<| ih>-\ \»ι<| mit pr >*o 
•o île»im live a* heretofore. 
l'l« «-hang»· pmpntr I am! petitioned f..r 
m the tuait toutr ha· t.ol tet L>« < :i matiu a« 
th· KailioaJ t ou|H-raU»<· La*« iWUrrl 
tix ir inteotii Q to comntncr luii'tiu^ tlwir 
t'j'i «gain. Milling» have έ»«»·ο rail*. I 
in tb lu* n· ol Sumner ami Hurkfi*M to ti c 
if a .1 will not ho granloj to enabîv it>«» c*>m- 
plrlton i-f tb# îi»a·! without eff»*-tîng jn w 
tlm g, whîvh i» vert gta'if)ing tu uur cili 
teni bcic a» llmt wai.t tii·· ibmg tu •*bl«>w 
out" *n.| g te ibe Va!'. » U uj *>i ορ|»»·Γ- 
t unit» > ùnJ iù> »>) to it lutlui i } ail» — 
Tin- •■'ipfxgnc/ lrti:n «o Ututcnl IVt.tcr 
La» a il. pre»«tnp lnf!uvm-e on l»a«in»·.. h. rr. 
an! (h· mtftptitr thu· rut otT. tl e rrvt ol 
the wor' i «il! »-)nictimr 1>ur»t it· « iy out. 
a- itilil iLcn »o H nuik auJ |>ia> iuf the 
Va 'e> roa 1. 
The Andrews Xoontain 
1 ■ laiHiolua lit* in tba Nnrlli Kt»t pit 
of I/iivïII, juil o! tb· vioiui} ol N.» 
I. ni '.'i. ami »<*«>«■ ibcrp mile* nortli of th«i 
c< ntr· of th* town It '"»n,ain« thout υ ·· 
liun.lrvJ rfi, ami il» «uincr.il >· et··* at·-·! 
» un» thr»e nr four bunlri·! f· t a'· te the 
* π r -:»r. litijj c^uolr/. 
I >n liir eut txit' ul f tu» mountain i· a 
lake, i^utto lûrruundcU hy a <!««· 
f 'ruai, fruullt ait ιΙμιγ* «s aioth-r lakr 
» m» w^iat |.ιη».·Γ, On tK wr.f »u!<· i% t'u· 
lf4 ! ( I.tV« K»/»r. vtlilrli f*i«-ni1» nearl» 
ihf iho to·» tu a «rutli *. .t ijirc.t » 
ami :>,rr« into tl»·· Sac m Κι·«γ. Son.c 
tbirtr ago liaa mnunUin mi an rn· 
tir» » icf'ic»». I «a» ail· m a* 1» purt ba» 
• «J >'jr a mai by tbi· name ol Aruoa An· 
•Irr » », »h« Ih-1 njj a man of j» tiliar btbî·» 
ffflw i-n « ·! i-lca-Tri,· ncjr tK* f. >t «>f tUc 
in >·">»*ιη and ·ο»c«l an 1 pSntril corn 
1 ^ thai tlir foil « u well aJ v^.· 1 to 
ρ: »1 ».·· an abun lant barint, h« ·**»η'intn·Ί 
< l« ating. « tiling, planting Λλ will gt>o<l 
ru,until a |»nrai<-r portion ol tbr m juii· 
tain ha» I»>-»·t rl»arr<f. 
Allrr lli·· l'unip» b« ,»in lo >lr· at h« 
in· ο ·· 1 p'oij·' ng w;th g· 1 * #» 
until be t.a·] broken > ghl or (to a* ret of 
tit· mriict 
I be ·οιΙ ι· tr.-rjr 'lecp »nj iVrlile. It »· 
it r· 1 orrhtt I μ>ι| a* ''an in· locml in tbe 
*Vale. 
Λ le» >f»f Mr Atulrrw» pUnlr 1 
an or lia' ) an \ alto ;-rafic 1 it, and il it in 
a tery thrift» 11 'niioa. .Vtiuut U»e »«.*/· 
i; il uto<'ii<,<r«i U> i«»r enough 
t Je· r i» tin »*i»ct» uf frml.ftiiJ it r*p· 
iiih ini'ri'urd. I.*»t * ar κ <i«Ii)h1 ilwut 
t bt· f rlioi ·*· market fruit, ind the 
tree· are will 1 -adt-d "hi· »> ar. considering 
tbe b t and drr «railler wbi< h if a ,~;»eal in· 
jjn to ibu apple crop. 
In tbv <a»i » aller ij a 'pieiuli 1 Sj^u >τ· 
l.atl of r<M-fc maple·. *1 ur tree* ar -mall 
1 it m a le» y»rn liny will t" eilu; »1· 
It· %i lo« Μ Λ !ι\· «et r a 'âr,;· njniU r 
l » mipli-i ari.i-nj ! « viMaje ;!»« » are 
tet} liiriitj αι»·.1 ! ok luaViful. 
Mr And. eut it il t» .7 y .» » ot a.;··, »nd 
► t Anjj« t *·.». 1.,· I.aa ! >i.i a lu •■a ■ !c. 
m li of ll><- tuiK· fvr -'■· util. 
il·* »!. L-» « t.a 4· «. 1 ibr u>" j:i nu, ai· i 
pro.>.·>'_» w.li a» l ··.: a* Ι·' i» a' ··· lu (,'iiub 
KltUM A ht !<·«< Ht Ut.K. 
1 *l:l- IN ι>t'i: ColHtil ·· J'an» h»» al 
lli·· pr>»#.-ni π ·, a'i imauill) 1''·»"' ''' ·* 
μ a* η in t!i *ar u# t··/ lige« of ο ■.< r Co un· 
: At 1> w·!· ι·. ·. Ami .m, \\ a»«r· 
» .lt-, 1. M i 1 U'Iior· 1, Uaili. ', 1 ·ι'ι», 1, 
I > N'»*a-. Ar» 1·· «ι, 1 lu a! 1 1 in en 
f; m rb to«o alo 
I !· » Mr Κ ί ( ,t ·>tit ""· ; 
V r latij, pt« '.· ·1 a »··ι\ a e *· υ 
> k i?b m λ lb < '·»'* ijili· 
el.'.if b. l'ir ». 
II '· M r. l'a h rfOt'-riJ, p'e. 1 ί 
t i Κ !. l'ji ·" 
il tr Mr, <1 ir ..ι Hebron, | at bed 
In \< T) a ·μ» a^It » rmont at ibe lltpiiil 
-■1 r< li ii t!i II. I, ■ η S r. la» la«t 
lî * AttiM I ; > W i:. 
» I» ·■!. «p jili^ a f.t» Wri k W l| 
I » in law, (I I. Y, f;. r.t) |t,e 
II ·»ij>; ! 'ir pal; t I tb· I iiv» r«ali«| 
,·' ι·- 1 j·· j·*! ,,.Γ,, j· /> |<\ V 
Γ M «l.ll'io III M 
î ψ ί tr. i ri|t of tteibi I. lit· •rmur nliior 
of 11ι«· Ma t" irni ·»,«*»» m etfenii tare t a « t 
wr-k ηκιη ·ίι· n^it i>i l'biftf·», ol II* 
Λ or. m A «o alinn f.<r ibe a !» »n ment 
of > m· »n \V .In···'»» la·', he pre· 
<« ni J » ρ»[ on I'ba·· f»l ( » -ial Αι .on 
• M h.· a: tin· "I· ·* of tin· I' ! 1'. nod.'* 
111· tit· ir. »licb wa» tira· η 'η,m vrm+t»· 
liuti of itn- ru'M'iiil'li lor nalirna known a· 
"ItorM li«o.' ί»ι « «r lot·· loar»·! m e»· 
nf part ai lit* >fa'e, i« auairaa I up m a 
i'i>niimriiU ( ir-aliou. f i>o*«-i |·γ ue, ||h ii 
a «ιιυιμΙm I lowed lijr beat, aiiil ib· 1 
ni» ii n j if llin jjc, I mi ρ»|.··Γ β**· fi «ι 
Ιο an i'.i i>ai· il ·|ι«ο<ι·<»<·η m nlmli <«oim 1 
upbebl « » .e wr of l>r. line, ami otter* 
atiiror.g » e n l*a'te«l llitm. 
I 
! ^ A l. nkp ri, ,\r« 1 il, m tu k- ep· 
hi» ii«j» in · refri|(· at .«r -.«irinj» ti.e <lof I 
i«j·, »·· Iknt ι.* i«;.a,l not run u a l. 
IMtiurul αηΐ S<·! ■ tnl Il»» n 
; w It Ui (κπι llnHi^hf ι<|»ί·ιΙ)Ι< t.« |k ,|, 
j«on« l'M; C· mu KJu alional Convent· n 
l<> lit·· 1» ko«l 'Jit il-»\ « of Si j>irnit'« », Ιο 
ο <·η uo»'.«,f «ome of tliv lecturers. who 
roulit *ot attrn<l m Alignât 
T^"lbc K»publ< ar*« ol Norwav.willjai«« 
α Λ*/ χι Tliui' la* night It i* ex|»encil 
that <».>*. \\ atiiliurti and other#, wilt l>o 
prr ««-nt. 
rr λ η-» un i «ρΙι·η Ι·.1 ijfint inj Col· 
lan lb; «ill be thrown to tw breeze at S >. 
l'an*. vu.(be m»«ioa of ib«* big waiting 
I » !»«· hvl'l οβ M'Tilir iftrrnuon nest. 
rW^Atf1>*fbrd Bear ft not a tmth. ever» 
i Uu.«« dâfl. 'UliU teiitiii«J (rem tlio 
frtiν«># λ* f*r into οΐνΠί*»Ιϊοη it# our town, 
wliro· he kfrn nr. η within a week. He 
will probably lufbr for Li# trrucul*. 
f? Ttw Tfiwn collector of ilii# town, will 
bo at South Γ-iru on Mwu<Uv, tbu «lib of 
A'ifu·!, boiu i· to il <»'i'ork to trivi»# ta\- 
«·· frooi *11 tko»e wk·» will m#ft hint {(*·»(.*. 
t ψ" I ko otlwr «lay a btm«lrv«l rtolUr hat'k 
ιι<·!β *u >ir.iwit irum lli· Norm» ^»eir m 
lltntc, an] Kui^cJ W'l* ·»* time· in the 
bank-ng room a »boit apacc c>f line, arnl 
wai (tnnilv <]<»{>>· Kiwi fixait». 
I"? Wf an· iu.lvb:.J to ibo tirin I lYuek 
Κ II. t'o tor t-ourle»·*»· extern led to m on 
I In? I«Ui>ui ia! Km ir»i»n. 
I he !.«■w.'*ton Jr irnaî «a* « that mca«'.;r« « 
arc b< iitg taktn bj the buain« «a mcit of that 
|iUrr, In **varw lotim »ρ«··*ίιι»Γ ιιι. λπ» of 
c»Bi ii'iuicj1i >«i wiib 't\(»rJ ''u., ai l tin* 
»rcwe the t?»J» of many t-»wi»· w'u»<*h nat- 
inlli ·ΙιοαΙ>! go tb«-r*·. 
rr^V# on f. ratan I thu It··», tïco. Y. 
T«- « kabury, it <t\h>r«l, ha· an 
u>g«ni ami uuniiHo m iuvilatâou to rr1 irn 
ami mtp'itrr to the protili "f hi· former 
i!>tr|", l^'irbva, Ν. il an 1 will pro'-tab!» 
acr« pt. 
Κl»on, tin· "rmmiftt** nu»i·· bi* ten mi!· « 
ni Ι'ι· ata jni» lYîttioj l'ark a «lu*:· j fe»« 
th.wi »iiic hour. Π«' |>^·Ηι#ΐ·«ί a ba«vi«.»m<· 
por·· for f forming tin· Traf. »ay· the Ban- 
pyr \\ log 
t if Λ II ('bailbootneol Wvlcbrillf ,*ol I 
la t ower f »t«r· i» lhou»an«l ilo'.lar» 
■ ιΊΐί «f lru»t true·. 
Γ"Ρ~TS ro,»ςb ι'·«· ff *rt# of (»o* Chamber· 
lai ? I J Γ ,.'λ*· : ut ι μ* ι«ιιΐ4Μθΐ' i iin«rtile«! 
< la< η· of iKe Statf again·! the general gov- 
»re».fn'. H»»*· h«rn »llftwr 1 an I pabl. 
Tb» ·.<· .aïoi» »rt« re| -a·#·! at the pr«»»io'i· 
·« ulrm ni,but on re-«f4Uiintttiw,h*«# tx-cn 
alowvti. 
ΓνΆ" ·ΙΊ wh-» I»*· lr<«t an arm. 
• in '*1 aai *ir α» to »<«« if th· [»·· ;4tt <1 
tfw rotjnlrT are going to «lect lforatio 
Ν»·ι ι»· .jr. fci I if tiny <1 I Will iwcir that 
I lo»t oit arm in a thre'bing machine, not 
is of my country 
" 
I p S hjfiel 1. in ri-i|>)n«f t'> a re- 
»ju*i of Southern <»o*rrnor· for arm· for 
■mint*. replies thai, on.Jrr eautmg law*.ho 
L*·· an right to grant »uch a rt: juc»l. 
ry 'I br drnvi ratie ( oimty <' intention i->r 
tht· < uuntv wtil Lmi ti«>4 her* on l'iiurxiiv 
26th ·■·!. 
tir I b« a Iwot of il·· Μ··η»ρίηβ int.» 
towii *11 great ctoet lor our uauai'y quiet 
vil! Age. 1 ti. wrather aa» a little thn at< n* 
11* ^  for tl>·· piottou* tweut jr-iour hour*. »nJ 
m*v haTt mqw ai a J'utann fioiu 
starting. but llirre »a» a Iarg«· crow J in 
lawn. The exhibition «a· i*rv mi«f«<- 
t >tj, atid no drat urban*.-· oreu'-rv.j The 
ilay turned out to ho » τ y lav <rablu, bu; a 
rain »et in in the m-irtim», about the tunc 
lh»i lofl- 
! t* l'-o Hi bar.Uon lVa««' liai! ei-iLi < f 
Sout.i i'arta, pkav*<! a frim«lly gam* with 
U»« Arifii.a· Ward cluh, of South Water· 
rd, cu Sitof'iaf la«t, an·! U*«ai tk«-M by λ 
•. >ir ο I -t· le 1, 
Ii It l>ir>.Uoe« will play *i;h ihe W »t 
I'ar « c iu· at ;i· l'.i nu. m that |>.i .. ·» :ι 
I ti'ir· lay, Aug «"tb. 
I »"<μ·.γ^ι KrmneU Train i· threaten*·'! 
tirli rn'lr|(ra)i rit of t I rai I Al h· i« 
ι» jirn «ι- «hwuitl iliti>a, ju·. n>>· h·· 
« lilt ; >y an cnlargrticHI g J too wb ·1β 
tod* 
tiT I» a ri « ut li-uinlr -'^rsji a Ι. ^·*ιι « 
* >1 n r »n »tru· « * !igl.t ,u g a ! ui* !«* 
Mm 1, ι- ! a * min alio haJ he· ο »: >ι 
I f->r »* λ » «at ujd· nj) lit o'vl 
t ·' ht 
I i?'.\ I. rn N w llediorl am u>a«W)^ 
·· wfwe'tJ ft τ Jjt «. u. h ar.· nnci 
ί V. Il (lb «!. I,»*· trir i them 
It* 1 / the bot *(·*· il. à ·>·« λ Mc I il II 
'»·) il * iltJ.wi· ti»· haï »μιι**ΐ w man on 
i'n far* ot the ea't! » La i i. 'h· 
1 4 wear, 
·.'!'· '· Κ" ■ "» ι;'ι ti'w ofl a ik 
s a«l» m th« «or 1, «leiktng m ha<l It 
^•Ktl.. „«ujt t je λ 1 a In 41 ai *») < 
ζ >f Ι·»· «. #at·]·. 
î i' Λ tr'el m hi*· ·ίπ »ο ί··τη·· <ff he. 
«e«n riv*l "»· |·ί*|« Τι» cha-*4i a* 1 
•r· (te !i/t t.iv «ccaiiwi bn« t· >t t n 
ΡΓA nnn m Ν w York lis iff hi* «■!·'« 
i' SU bail g·»» η huit Ι·>ο m(i« h of it. 
; j' II π f·· » * n ·· II IVn li'vo, of 
inH <.en Τοηι I!·' J, rf Kv «*«. *'·Ί 
j.t ak at Hangor. |Κιγ»-!»τ, Aig. b, 
\>*5o«·· Κ »·ί»\, A t^· VI·» Portfaivi Hat· 
ifila*. \ ;„· 9 -1 
f?**i ii-» <.f «f»,. It) j.t hi* ·η*·ί?ηρ» ri ιιιη· 
·< tltri^mp 'h „'»·*»< Κ· ; ebti in π.» t- 
ni Hatb, on l htiriiij* nigl.l, «*ι lb· 
·<·! t'tt fi η F I» Srwifl, *!ι I λ» 
mn% I» retofore horn a 1>« tl» ·< r»t. [ire«i«l· 
•I 
f*f !t i« but (m ni nth« a«i thit Frank 
tUir » i« a ιπΊίΊ *t<· ■71 ι·' of th<· wai '* 
f St Loui» for a ·· ·» m Ib» \l.«»<>«ri 
*(>i«latir«. If«î tna le a figoro i» MUT»»», 
«t »» Ji tvatrJ. 
ftl !Nf»x»· « -. J»k Ρ\t Mci;m 1 )r. 
<"*i ι *»itcr. ib«* U« uli*t *nd AurUi, uu I· 
ii>n«uil«il ai il»·' I>ri0^t<iu ΙΚ>α*·>, on Μ >"· 
«la» nurniii^Au); Ill», u 2 th« rt«ti«<ltr 
ο I thai »««k. and il 1m· i I !««> veil, Λ {ζ. 
inl Sfjit, l»t and 2ihJ, «nd ai the 
Onion! II ο·«·. Kr»«>htirg. Supt. it·!, lib ai·,! 
5th, tipon S.rofuîa. and al! f 
lli« Kvr, T'nruat and I.unc«. 
fV liancral lllair tried hid tu ^ct a 
« alUjjp riluitliun, Κ .ι l tl,«· fait» ».·γ· 
iftiml hi*. II.· w.-i· exp»ll< 4 from Val·· 
ai »! Γιi« eton, and loft thv L'uivenil* of 
North l'aruliita to o»»*ape a amiihtr j»id^ 
ment. 
rVMilk *Λςοη rare» arc '»«■ latent 
fa»!·»·'» ni < Thry call tlivm 
aquatic ap ut». 
t V'Toui iita iront America ·t« 11 bave an* 
fin· arms witii ίι make a part of th«?ir lue* 
rorf < t!< J on entering tho British 
[ t' Ohio democrat· j»m··· ea<li η tu- cr 
of tin· party t· η ceMi for «*i uj >*ίμη ρ :r 
pote». 
( #■ Jçtï. !>»v.» i« (join^ into tra-lo in 
Kngland. 
fyChi-'ajjo »t»p|*>rtt «i* ayni^ojjiea. 
ΓΡ"Η'..-glar» ·» i« thriving in New 
^ ork, 
f ς» V.*w Yark > hnnn for morr t< nr· 
tn«nt«. 
t 9"*Thr fio«|i«| n<r wr un îtτ«:»η Ν that 
lli'f. Λ. (ιβΒΊΐϋφη. p.«t»r ef th«· l rtiïi ·■» 
ali«t ·Γκ.ιι ty in llatb m i" U<» ·»^ 1 λ· »»t- I to 
the «ork οί tho · It/iatian ministry on the 
ci thr pitunt month. 
ryTtio women of ilic <'on«rv;;itîona! 
<■'. arvh in lla'h-nt, Ν Y., it i· «ai l. lia*·* 
a*knl an·! obtained tUg rijjht f t vote* in 11> »t 
lioJ*. I'll*· Involution alio l.a« publiai·» ·Ι 
an art» le : » lit·· tffïd tliat it ha>l bren 
ρηφακι! to Ι»Λνο itraconeiM* in Plymouth 
t. kuixb 
r?'Gtn. llut'vr h»« written a lotler" 
announcing bin»·· If a cau ll'Iat·· tor re elec 
lion from tho ■'iL» Otatxicl ιΛ Ma·*. 
l.ast moftb. by observation N« w 
York, · u tb«* bo<t«»»t period of «hirt\ on- 
lay» in t«f«i»»y*û»e y«-ar·. 
Γ9'Muntan.» farir· r» .ro yokiuf an·! 
itorki^R VufT»!-. raîv ·. 
TU' want ol αςι il I -mlttioi l'o«iJ|ir Ll« 
lorij; lu·· it J· il hv boraamra, which we aio 
|>li-.V«C'l .llirioUll I' lu· tu···Il lull ν Mi t lu 
tlao ρτ 'vpr ,»|nr* ni SlcridAii't f\t»*lry 
('urulilion l'owjrti. 
Ιήλιι l.i m) Difiit ri Tfi> 
Λ ti ! vite Litumeni abouti b» u>< l ujnni ti»·· 
Tliro«t a:tvi Cbril, outwardly *a uvli a» 
inwardly. 
Editorial review of Portland Market;· 
ï i»r i»««k ru4tn|t Aur»l I" 
fUn!r,.aa Ha· raitwr ijm»t th» |.*>t w..k, 
UlOOifH ttie tran«*.:U >at Harr H^-o rrt] fair f »t ihr 
araaoït 
«.i»M ntnfnl fr«»ni IU| trt M?|. 
A 'ri.u-tWr* l< »>Η|Ιβ( 4ufit( ctivpl Inthi rt t«ll lio·· Γΐι· IrvU «οι·· ·|«ιι| tr-i'n tba >oatti I. 
not of a fiv»Wv iiâHlj, u>l ;rt i· ·< ln< Al 4 i.i 
[♦' lAi ! >T1»«! applr· «onlla Uail 
II» ix«— Ilir Ί· iitaii·! liv «la· km. il »n<l (<rlo art» l'iarr W r· dut» mjr ^tvtalluii· al» ni :. j« iMi h» I 
il: rr«s-W III* a )«·»»· {.n.-ra h«»i· 
! uT a III il·- an ! n· ,'rO »<« υ+t μ 'tat Ion· to iu « 
lw g "M '■·» oMn. 
ΓιΙr» «r —<»lj rh····» |« getting acarco ami jiru« 
err I»fy nrm. 
<·1ΛΜ—11«« ·1« axna » (HI cwntln « a.ll*·· 
« .l.m ml *r»| ha· «fia Ί»·1 *· 1 ■· ■<· Il «t Λ 
tii * an-l tw4 f* .Juaa # I Cil U». I lu-*» I· a I iri 
juanMlT of hrjtnl fur* la tin lua.kit aitlcli la ·· il· 
Ing al ti -U *'··! BJtwartia, armr4la| I·· fialtir 11,r i. .w»r an·! wv qwll II al l>gt< Shorn ab·! 
fin· lr.«1 ar» Me ·»m«- a· la·*·<·! 
lin-A W-niaiiJ 14 ·*ι-.π t< t ιιπ>|«· ha« t[>runj( 
up In V, t» \ rk, la cou*· jwiim «I Itir <|riw|li: lu 
I ΐ|ί·ηΊ |ΐτ»Ι"« af nf· uif fil !Λ f.,r r· lin τη >n 
|-rr«a»J ·Μι·} III* .ualllv anil t. I r lh»· 't><l- 
Ικγ ytv««ni— tin lr<r«<M ua Ι'ι' Utlrf i<« tli^ > ft I»·· liiaa un iim· ludwr. Looa# ne» l< ft .al .aK al 
9 11 '*Jbrf lot MOfiilut II. ut Jli/. I -»K!» H'r «.liiiif·· nor -iBuhatlM· ·· 
liif hi'nhin r.nj.'H (ar Irf· |! wM:h y' ·*.'.· 
m irkr' i· irf| llrn. 
PK< >!>l I fh.r·· b-t.r U> r.'>i arriMii -f 
coal»4r f t Γν ilii· irmg tl»r «rrk. Irnti lui a! a al. ! 
j».eltrj *rv without rhanii J air iuait *n4 
a»· ·· ll»t>< at -*ίΚΛβ in tar»· ;a.-»a;· ·. \ a 
1 a!· ar» ··■ .ltijf at ft 41 |«r h»i ι· 
• 10.JB· >|.i nul cnuir ia ·■>;·!> tua onamaml * 
bt»l 
t\ * aa ·I Ρκη I· sn Itnt/fuu-l Irrlliif in |hr a -o! 
mark· I •^«••ai.i lor the 111· |rt I' In h· N· ar ^ of II m ira··! thrfr II a ft» ·>!· af· .* I tir *«» rn 
|.rviin| nuirmral, >«ar>l u|->n tin· ·ηΐΙ.Ι|>βΜ·ιο ot ■ 
Bwf «ctlir «Ituab'J. 
Bi it h ton 6c Cambridge Cattlo M irket». 
t r wo k rft4iii|C A·-/ I. 
I*KI« k·*. 
lit rt'M.Kltri ; ti l} · ·· t -·Ι ιΊ 
|T,I;'JD|II W ire ivl>l" !,.<■ ι· tl.ir.l I··. .<^> 
!·»«>» I !" *· «fllhrlttt. ari^kl ullililr, UliiM 
ai.-lil.-~·-* t—< 
*rm*\'t if ro*·, tatU Κ* I' ill ·>. 
Wuimi^ii Ulf'· I J· lut η I ·>· ·*·.#· 
lu J··· ο» lui:» a' Ih'lf laiar a· !»··(. 
Mm ni w» I il/a ♦. liai, ttrdti.ar #1 '> 
II' ·■ f·· V 
>nrlUn 1.» tl:f h· I f Λ<|· 
I. m ·— II» Ι·ι· Ιι··«ι1, ♦ ta # I > 
i min -;t·, 
■•ι ι· Ι'ι·.« j'ti i λ% Il Ί· lie il. 
Ι···ι lai -II. n· 
Τt.rrr wr-r r'.a I r. f C|.(V f ·. \l itn< <..·! 
I ..pand 
I .·· *1 tin·· ·»■·»· Ι I. ·. ;*tr ?ll li al · 
οttr | <11 Vin. I |..4 It* | *ir il ·!«' al 11*1 
Tl·· liu kut luf lb p λ I lani't· a*· 1 li a J· ^i*ifa I· !» rondin·· Alltioat », : W- !.. «*tra 
«tr«1'n*r* ··»{ pl» lia· rr». 1 ·" kiiilwfl anil 'It·· 
I !. mm' .■ l»arlailt M·. ·ι*ι»«·· iw:flif f* 
^liri nil·- («al-«tt»»tt Ι»τ tir·»»» ■ a 'to wrr< oi l._ t 
·» ·« <1 at * hut l'tr nai.il /r t »ι.Ί f at w a a «. 
lltfl» far Ur'.jw wttal '..mt t*· a u-..Λ lH< n, 
li »ν·Ί. 
I (ffr II D li t ·· >{0 I. g »' I 
..m tml rai·'· 
Ν II II In IIM ΑΧ II. 
*·«. f-f» t»v rtrnl r tl tï. Is. «ii.<l -l.tuottj iii la»or ηΓ If ftadwa»'· Kmnlii-i Iront I 
»■ a· fr In lirai rmo*· ..I'Hi.j t 
0· ..il ·· ni tl·· "· a/· r> ρ#·(» I to writ# t 
I '.· »|t.K. a I·· 1'·· ( 1 ·»ο«; Mi llu. 4' |o tit» Ι..ΓΤ·. ·· yf it.·1 il· »l· Jitil al a ν! Ill 
w If» r· I .r ■■ ty « 'Tl f Ira η. hi ι» lr> Ί <1 .. lara «III l.r | al>l ! 
Uln lr Jakiifl, Κι It Wilt, I-*. M· n. K tvii.ti W' I ■ tl·· Κ llfo 
I'MTIIWM -Il ti .«fi I »| r f·· >f »·· .''lh 
l:..la. k '"o·»; ι,. I un |i«| 
I .at I < a-H'f in·· i:«-lM-l au I IMk· ft· I- at rtfi.i* 
•1 r»'f trown. afi'l to form w<ft ·· · ■<» I <"« 
*· It· ft"*· H. whtoli I ai" f iliii'f iv » ia 
I ·.'··■ ■ '» ·" .· I η .a 
a tari ~| it t,|in tl m<- m ,et» m il I j *»f»rr»d I ! I·».· •oiiiMtr ι' a· a .· r.· 
rointu. nil ti. Inn il «Il ul n·· a ·«, at la» I n I I 
I Κί'ίι'ι Γ *f>-r ah t "a 11· air· » 
if.·· Irrat· I t η I at Ι η a· curt ·| ·υ' 
If»·· }'a ·.· w r· «till m », ul a i.wh I «tir ,ι. 
t t !ι· na gig0m<■· h ta» j at I· *<·* foil·> a I ug ii a| 
»· tlifi. ··!, that I vit.·*· I IJ III· In In in, 
litM'i rr^w»at In k» ai-f«· Κ '· f wnl· Ν I·" t ·«■ 
ΐη« n a iV'·· < t ιμι· fato« "ta It k ainkiti -4 Wa 
If» 1 ■· lli· i Bin > al ..f ilia ♦ eimW I fc f f* it·'*' I 
itartn «U-Ki l>, a» I lu··» tu n»i*· ■<»· ·'» pel·· 
ο·«·.Ι || u |iina t. ai» «.a·· I I<a4 util ail. 
aiid a^oiil·! | t< « ai.y tj ik|.tiMi Ά il I taa» II»·· Ht 1ι· I w ill 4v a nif |. ·· r m «.·»·» iar* t i· 'lia tor· of lu.- («χ) rraail· .Ί I ,rr* at"luann-aia. ait 
thaï tlt»-> («raicritw txi m 
I tl.m |l ..iHiBrll, > "f< I I 1/ .lu» It* Slut* t lWl*>ia, >■ la.a —Π 
l»f l: vlwa ! It. an II· a ar· ·βΐ·1 l«» dfitf,' ·|· ·· I < oantf; Mri.iaM·. Hr |tr Ra4«l;'t Altaa··.; 
Mf.titt.it W»tm A 1» tir'itfut t ar· -!i 
*'1 -l '"· 1 '"«i». an I at fcall II»· pfto·. 
C^uuty EJut'ation» 1 Convention 
'· I· I lu·»', In »χΐ 1.1 i'HIUj. arid 
|*v tl ·*1 If V «· t· » ul*·! -. Η, ιΐιι» I 
',>r '· » 1 ■ lu t 1 *rr r» ju· »tr ! to lUtfl Ia 
• alrulMn. at l'AUl» IUU., ou [lkV<U and 
M I- ii* a.»i > a > ··· | 11 lu ! >4 lit inil ,i|l 40 ^ >n I· r t ·- 
fthrr rrtatfa»· to Μ|ιι.-νΙι>π·Ι tMArr*tl 
It l< \μ·ι |ιιΙ tfeit Wmimi J<4m'«n, Κ··| K »f» 
>uj-i(rt· ι.·!ι ut of School·, Prof. W. !.. litfr, r*· 
··* lu U .atrrn .Vwe»®l hlal»· 
Scf ■'. Il SUNi.n, Κ·ΐ| uf In lii>M<i(|ln. uul 
olhrr prominent lrrt«f»-t» 1» ill Ik· | (< >· nl 
IVr urii»f of »(>«· l>. S, « ;nu KtH· of INr \arlo»i* 
Ιβ·Μ In tin- County. 
At· κ ν rs « γκι» 
r .rTnr «Tumr.n ηιΊ'γτκίμ t rrr nr It.i*. 
•••urn 1 t* C«»i it. tiwii»|N n-aN· t'i 1 )ii«t lu kr 
*t4i»lln^; of til*- |Mi|illmt i«au* « of III <|j«jr. I In 
MlmiifU'* Iwuklu th·' ll«h! and ••u.lora* 1 b* Ih# 
U a k 1 * of Ik· KrpuUIIca 1 |wrty. Vi;· Μι ν ·ιτ|ιιι( 
with mi ο·>ι. lt-1 Minn «a in all tart* of llir N01II1, 
and jaattfV «a In t-Ulmin « Κ» thia ■_· r·* I atand.ird 
«r>rk a|»i>uUrity ntwi|ull' I by anjr ι*ιι··η.|»··ι«τ 
hl«»v ·|>hj Tl»· ·' una »>f till· >UI<'<man to tli 
Ktalllil'l·' of III·' UÛ'ip arv «<1 rlrarljr ». I forth In 
ttj» vtilrnn*, that non/1 i'f til « λ !»ilr· r» ri ο afford t 
I» without a ropy St ml for rlrrnljr· an·! ·»■«' «μιγ 
III· ral trnna. an·! a ftott <|ι·ν»ί|ΐ!!ιιιι ef tin* groat 
·»··!*. AI'UUV»* 
I MTPti *T *Ί K-t PI P.! I ■» It I X»l CO., 
•'■ι Nu. AU ϋι··»»ιΐΗ· Mm|,.\ni Λ ork. 
Ι'·Ί min» i**r«, Pi·· Pi «η·»- V irt·· ha« h«*|.| .1 1»- 
qurtlUiOcd u.ooo^ul) t>ui >|liin>«|! lu '.· lui tho-r 
oft li< «irai Sect* ία {.!«> Inf «hk'i I ir I'iano rann.t 
γι·ιι·!ι·γΛι« turnrd attention to Ih»· Orfan 1 http. 
β» »· »rl*tii« ··. a!' ', en •• illi li· » ·.! lUsnltMiU 
llnii. <i* »'m fclnuU/· « uf tin· k mnlian <>rnin. 
a· made l.y Μν··Γ» ·* 1» HI # ·»·ιιι|1ι of Ho·ton. 
lalilcit in 1 u. utij rr«omm« iu! Hit m forfiolu·-, κΊμνιΙ, 
aid rfr» ρ» 1 ear Λ day η tare liai» w > !«llr.i thr 
ut a aii-l rxliiitltf laiauuU 'l.iiy ol Ihvatiovr tiamrd 
la«tmm*,lllal oa Η»»·Ιο»ι N- tfc. iti.l wt-r. «ur|·,;.*-<t at Ι·μ· *«·» tp.iion· of lat^»' 1n «jx-ratlon. ami th< nm 
I t'l·** '♦*·· al tli· ap; lUinf» m u«tp. I- »m il.» tira» y mactilnrr· a'.l iilrf Itlr ·1ικΐΐι lu I'm· 4'Hlnitp 
taraiu· «Mrh ·»>1ι|·>η« tli·· k«-jf <* rk ml art Ion Mr··»· ·* t> Ik If ^mlih »'r· trfir l< 4 a· ihr 
r*· ·! ilrftn matal·'turrr· In the vurM, surf »i 
U n|ii <Ut Ui lurii out a kutitlml ia>lramr at· » 
«••k.'U*> i,*».· fou ,J iliitWuit. lu mou»; or·;· r«. wlil*.h i-xiur If. in all ; HI· of th< foiiutr. Noli* 
ah" .··* r I lit > ψ («pilar lu irwofiila. va it It their 
1 nwu I. ·α·ιιΤιΐ4ΐ. ·> ιημ.ιΐι..·ι ir an-1 aprr «air* lati « 
arc ιιιι|ιτ(ι··Ι al lh·· liwr miKi <al>Ul· to·» aie r* 
jiit itll) ItmliBi nivnuii*. 1'ottUi d 1'γ.ικ.·>τ·| t 
S j it id Sof ices. 
\ I Men. 
At'krijrtiUQ, rr«klioi iu »uth An*fi*'t am 
% ml··! » »«'), liMfjwrril «4 *j%I^ «a·! tlvn^'c rruinly 
for t*»r eri· nl NiTvom !* ir!y IVctjr, TH>f»M <>f lltr ! rtnurt Orj.iri·, nn«| 
Ux ν train of d(*orvli-r « ι» |>v tmn· tul 
ηηΊ »ÎfloU« «#r* a? uiiinlM-r* Imvr U» n<uml 
bv tt»!·· Utah*·· rrin«-ct% I'r impt'4 l»v λ Ί» «ιη· t*» 
IwnrUt tUr tiAxiril AinI mnlortur «te, ! «i.i ·#ΐι.| Dh· 
r'fii* I >r i>r· («th.i «iwt »«ιΐ»β Ifii· mr-1 t;»·. in 
*» *l« «! ·■ητ+)ι·ρ*·. Ιο «t«a/ ν>ι>4* wl*·» nf» «l♦ 11. h r» ·»Γ 
i'ttâr<* A<l«irt ci, 
JO-bril r INMAV 
Hf%ll ·· D. Β·Μ· II >um-. York * 
Juif a'i# Jill 
r i. i'iT. I. r.'i OC T'| ( Tj; 
.vqh iji.tj \t ι» « ι n· λ .ν *7 « il 
la front Su U> ts h ··»/· 
Wrt*\Tt»*'iftiirMrtt f .···. Ttt» I πn 
*Vhi car· haLt kilU'H 
Wil· II..N iiiiMni al ram Γ ι. ΓΙ kit 
"•Viit mo tuiituhir cur··· II n· >' Ifit, 
VV nr. τ··Ν'· it* t m *·» r curra iuji St.r.i < 
Witt. iMj'iiilxrvi r r«ir*.· Cv it mm> 
·>► Il u m I ik· Mu t· 
rrl<-*. V> r*nt« a ι» λ ti* in ill. a.itn. \<1 !r .· 
*ri κ κ ι-.ιτπ: χ > >τ.ι··ιη.· ·> *·τ t 
Me-*.. 
t or «al* br ai! t»rnf/i«i· 
t tvi:.\T \ ·πι ι: > ι: ν it> ι*κ ν< τιι ι. 
I η II·»· ir> ·'■·» Λ' ·»' I «»ι 4 Ι τι. I«»lt tu (•nitir·, ! .· ι. I ! "ί I a > VV at II· Ιι ι.Ι t»l ill j.·. .iciana 
in ikm< >iiCli |4*r1in «pvititv. aial > nat· t.in 
I ► (luriiit· tp·· |i *11.1 prfa**· at wil· tn lh·· 
<aor*t < *t.·· oi *«,.|>··»··| m m all othrr ^1· r«tr'ial 
Knthl-im ill, trull ti»i"f rant·. \ \ ..ittra 
or μπόι -n-mfiitli ·ι. titn-· χ«. ν Kwl t 
Mr«"»t. Il ·-1..n 
,\. Il ΙΙηιη! luritliiinl |o th >· ! t.rin^ to r· 
tnnn UQ<U>r lr> *' nt-nl. 
Ilottoa. Jutv I?, laAa. I y 
<*■>tt· rr. Srr.ilnlil, I>v«ί»·'5»«ιιΐ. 
Ι.Ιτγτ Γι·η{·!»ίηΙ, ICS*aata!tam. Xrurtl<li. kf., 
Cer^·!. A Π -·^ of !'■· l'aj- ·. ·■ u! {rrr lo iu» a'.·.!·· 
* ljr. «· 11. GUI.I.NR, M l>, i'» Γ··α>(ι1ν l"lat* 
Hotl'in, Μλμ. ·ΙΓ*Ι 
Xwib l'aU'he·, FrccUl·· «ni Tau. 
Tin ONI.Y KKI.lknit UKHKIiY for thp·- 
m. » Λ S L>1>< ll.i ιιίΛ 11« »N a ou ni» Uf ι* 
·· pt rr K.ifia IV.·. I t. π l'rrriar»-.! n'y 
b» lu» Β Γ» ι: » ·■· It·*ltd tit Νι· > Vin. 
trf-*il'1 ta.r.afirrt·, liurrh T7 'Ot 
WHY M KFFK FKOH SOULS ! 
hjf l'»·· u« »»f ti»· Λ U N H V OlMMhM vu 
(411 (Ul>r I' lUTrtl It h«i« rv)|v\««) I liotj «ΛΙιιΙ « ffCfil 
li'jrn·. < i!f IUo Cat-, 
Wniiw<f* *η<1 implelnr »? ιΝ ·|μ» Try il 
for It but 1.j criil·. Κ*· *er«» en·! n«n for 
Halos Arnica Ointment ! 
Iff.r «»<·· N» all ·(" if ·'· m ·»··»«1 γι) * 11r— *n·) 
U 1 «I!· loi) I" I'.l Mill Kt III, Ι(4·'.οη M««< 
iul γ«··ιιι· · lut In rditrii null. 
Til Κ ». M Itoits OF vol Γ II. 
Til' "*1 'f « if-ti»·; '■ "(1 ! »·> iVf «fio Γ I 
pi «iir·· It II jti·· η·« Μ· ΊιηΙ II·»·*. rntlll· I 
■· 11». ^4*· nf* al I ι»·*, or I'rt- fl ll loll, «ir Λμ· 
I-!» to tlm eullior n| t it At iiitttlwjblr Irr* I «·. 
I ·> ; 11 I nui.'· ! if ιι>1<1·1 ι»'··1 |·*|Ι· 
» J»i .· r. I 
III. N.^nni.i m wvipay»·· 1 <n flnr | >i 
Γι. Nta-trilH «Hh hraulltal ιινηΐΊιΐϊ· l»> ιηΊ In Mitilul ctu'h, ·ο<Ι ι· ίιιι>ιίμ;Ι; | rvuoiil» >1 Itw 
Ιο ·ι I <<Kk tu (lw wvflil, 
■»· :n «II ; irt« 1 tu·· unir) tir mill, *■ <*turlf 
·. ι. 1 ; 14/ I .M r« <■· !| ; .λ·,· 
A Mr. Λ. |lr * II II \ \ 
.ι in κι: 1 > *«·'·· »ι ι»·»*· .ι» 
\ I, « *T 11 <*4|l * I'l'fl" Itll HI fill· 
• lr· «· .ι ι*·»# κ; I; η * uVl <k in |li« / 
ι. > '· V. iu tn. a.i>« 
I ii » mil t>l·· «('rit·· ι iiml ii it.tin irliiT 
IJf Vlr.Mi',1 ·: >n. I llilllim h >1 llu«tiMI, 
i'P|rHll(· Ibitrr lluair 
3π-:αι'Λ'τ:ηη. 
cm ΤΗΓΛΙΙΤΠ»^ 
an c a v< cr 
\Γτ· i'i·· ίιι I· *f( ··, < Ilvrli. » >i»-«ni»th't> • til λ ii *f ttii-lr f i·· m· »ιι· ol · [ «*i|r re- lief. ·ι»4 altiftMt» mn II» » j ,|.·..*··.· \ .· I· ij f M ft In. I'trn H. ,t | « l I r··· I ·Γ ι«. 
OU». \ Ml VI lll< *TOU 
ll' tin if .< .s ■ ι» r. ι·4i'ii··, t ·· m«i·· 
•llilttn# " -··· « «I'll· »· I ιι|· .ι i' «it Λ ι- r· 
lu III IT lI'lllH V ill fFl'ifl * »ι*ΐ ·ι'. fi* ι··ι iuh.ii 
flu· '«tr Jin· ir Will ••f" n pfiulm·· !l« ilnrn 
•u.i a ι.. 4ii| in I r.l m iuj*' r**r* ut ion* ·ΙμιΙ 
Ιι·4 11 4'n ii « ill ri ι.· « » iu * ·Ι· ■< I lime. 11 ia« 
f»· Λ Ι)ΐ·1ι I with I It a·» «if ·(/- < <Λ it*. 
·· y ·■ ,· y it W 
||||| η Itarr. I ο.ιι·τ·|ΐρ 11 il II <·, Ν \ lil'f, 
fruoi : if ι «.. «ch. ·η H· ι » 
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t- Mi·· M t 
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l> 
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> 
V W V 
> ι: >i \i, % 
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I 
ρ ι f; if. 
tt to. t r·., ,,.0fn .r· 
i: * 
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I T1 I 
New Advertisements. 
l'aupar Notio 
1\' » :. 1 
b.t«« U. ,.r..V.I .... .. ) I»» il* |..»^,all 
ρ»ι· am·* |iM»Wy fcal· 'hi·· ··· iiailiag 
tir m. i>· nor »'i mnl, *· a» all >1 |· ·} a ill· la* ni 
Ibril c.aMl aci .»< 
l.HV· I- Il -\N 
I tw Ml\ M V-I "N 
J<>·* V Hl.tO.I. 
•4 '·· 'm» iin.| hr *■«· · <<( r~n. 
t Λ ri .1, 21. IMê 
Ommiss'oncr':* Notice. 
Ι1"Γ, π ,11 Ί U*» »% '» » 
TT ittmii«mnrt IimItcdm »m 
nt l>< II Mm.lt ·μι. MM- »l HnlwM, I» ikr (Vial) 
·.( «ImMtJ· fill ·ΜΙν· ilMt na 
ι» ni h « I ·>αι Îl«t. A I » I ■*♦»■», ur* .ill·* ·■· 
it»# erril«'<r« *«l wtm* t·» l«n»ti m μΊ ρ»..m 
ih« r«liiiin· a|»iwi ««I riU<·. λ» I ib.w w* ~ill 
il». .·« '<** ihr ι»ΐ|»ι·« «ι f»r«itiii| .iml «Ηη·ιη| I 
rttw·, ni lb·· Utur.· «I |ιω·> KirnUll, Κ·>| il l)i*é*U, mi Ih* lw< ί-«'·ι·1» »■ «t Ausmi nim! ( >i 
l'A". |!<<I». 4ml ·Ι>ΙΜΗ τ Isit. ill II» ■ » Y Ux'ii Λ 
M Λϋ (m···· inirmiM llmmu ·· r· Ifrf·· «ι·<1 wki· antKV liwiriit mu' (»«··«n lltrinarlir· ai 
ηκ.ΐιι,ίΙ.. I l llll.lill 1.1 IIUK.M. 
Ill H 4 \| M C >X. 
Dl»6«bi, ΑίφΜ SI. I^«S. 
Non-Resi<lon? Taxe», 
ht the. l'mcn </ tlrrmtr· f. i/< the l'otinly "f "//orif. Mr /ur the ije.ir 1"»6Γ. 
'I 11Κ 1·ιΙΙ·Μ»ίι.|{ lut ni I'm·· on irai «atuir <i. 
1 -iilr I nuiini, lit lin· Γ··»η fil Ι·ι··-·ι 
w>h.<! l-.r tlir jinr ΙΛΪ, i< u«nnl< il ti> ( ti.u >· * 
I. I'm Went, I iiHr· τ ni *«mI Tu·», »· ihn 
21 'ι > "t J ι···, Λ I» I««i7. ht»· Iwr» rr<er»w il 
1·\ tu ni ι· uw n rriMiNi»^ uiipuU <>u 'h·· V!2 I ilu» 
••ι J»w, V I) IjiivS, Uy lu, eritilicui· U ili.it 
il.iir. uml nu* rrnmin unpaui; jml i»h n·· ta hri· 
I.% g·*·.» ili»l II ib» ·4ΐ·Ι la»··· jwi imurNi m l 
lu· » .t>" uni |>iiil min th· Γ iwn y r»t iKr «ni il 
Τ·ι· il Willi in ri^hin U ni'iuth· Il'<ill |h« t!.ilr ·4 
lh<· «miiiilm» ut ni ill·· «uaiil lull*, au uuicll ·il 
II· irul Ι·Ι.|Ι·· Ιι\ «I 41 lill lw MilliirM in |uy lh· .iiini'iiii iln Ihrrvtni. nn-lu lia,· imwMl uml 
rll.ιιμ·, Mill, w ihtnll luillltr imlrr, Iw miU Ml 
I nlilic I!u« hum »l lUr l*n« I lib·*·■, in » ■·( Ui«ii ul 
I 111'· III* ··"!. in ihr ^il.U .Liy ul Hi il iiiUi I 
«I w)t« e'cUick ni III·· allrriwiM. 
lull 
!<·! 
luO 
luu 
11 Λ» 
5" 
V> 
■< Η 3 
• » 
S" * ■» 
S a. Χ -Τ 
) f : 5 
#-<»> *14.·»» 
!«·» * »ι I. ,H 
a.iu .»·( 
1.40 
li« 
IfcO 
a·» 
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lui 
| li" 
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l.ui r.j 
a. ίο 
tt..m 
tMI 
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Γ*· .lu 
il 10 
ZXBO 
7.7v I tt 
1.4u ru 
lut 4B 
!» I IH 
M" 1.14 
t.lii 
I.M» 
i.JO 
Irruurt r. 
Il IU.·. m 
t' Il roc*rr, I « 
Mai)*, » 
— I »£>*»>-. I 
> 1 le#.. 4 
«i It l.ncke. 
ait lu I ιιιηβιΐιι*·, 1 
.lulm ΐ ιτΐ, .lr 1 
< » I jlwur J», ! 
.1 «.rut· J 
Il it>*eri. 
Ν Τ I ru··. 
> Il la» »· I-· 
Ηηιην. Il 
Il ir.iw 1>.1 ν, 
J « ΓΐΙιΙκΊ», ·Ι 
"JIM, 4 
him·*, 
^hii 5 
11 .ml· I I' It· tinclt. 
> i.|l>-Mill .IVVgiawU t 3 
J II.··!.ill, 
S. Ν 
lirtrn*nu*li Auf. li>, Ir···» 
Non-rtesidont Taxes, 
in the '/1, itii n/ it ntnixttn'i:, t'uHMty nt' < >x- 
f'or I, ft>r the yur 1 "*»'·7 
ΓΤ* If Γ I! » li»l If !.. V « I'll r· ; >||·· ■ I..IT1 i ρ ·ι '.t iwwt* of tW t<i*■ or Wooittlo k fut 
th·' fur ΙΜΓ, in lull* ninllt.··! to Ν I·' .f 
I ■ vt.»r ul Uv » Iwr »«ll Ui*n, un :!■· mill lu y ·>| 
Aii^mii Λ. I>. ImK· li o· b·- n icttriiii toy linn nut 
i< n»*llllu^ mi ι I 'Ml til tw ill, f'Mirth ·!·) ni 
.Inly. V Ι' Ι·"·». ! v fi.· rtirt I* if !f»ut rt.it· ν 
II ΓΙΙ ·. il» ', ·Μ I τι ι.. !ll»ll V'1J>|||| ill.I III fl ·. |. 
Iwn lit ifi»rti ttu»t th· ··l.l |·<ι « » ,·|ι .lit. ri »t ami 
rUil' ·. ι·· ·Μ>ι ι*ι· iuU> tli Trieur y nt tin > J 
tu vu wtllilu il|hti'ttt iiiuiilh< ir u· Iti· Ί«ι. nt tin· 
coiuuiluii. ni '*i t1!· " il·I blIN, «o mu* li ·*f tin* r·- « 1 
r*r ·.· t i*'i| will ι", : tu Jin» :li ιι;ι tint 
• lu ι!ι·γ· r. il. t ..llnif Ιηι··τ· »ί tn>1 hir^r*. will, 
witli ilit tiitΙιτ il iti ■ '■· Nlt Nt ptlbÉc MtetlOM il 
tli. l.'Urk'" ilIB.i Ul >4kI Ikwii. un lit· «imIi Ί Ί 
k ru.it/. Λ. l>. ·- J. .·1 uni: ot tlic ri ».·«. tu thu 
irti-ruoiiti. 
Ταλ ni ιι·ni r· m I· ul ! iml In tin \V ·1 purl ni W W, fur III· y-a." W" 
Κ ||>V or l'iiknonn, 
il·· 
du 
pt ■»! 
loi 
HJ 
! I 
I" 1 
|>t Ij 
Jt .1 
Ι·ι w 
IV Κΐπ·!'·τ, 
t *h»rl· ι· ΚιιΉΙι 
Jiiih'ii It I. ·1γ·, 
ι·αι\ a ivrry, ι»··γ·' Λ. pl <|ιμτ]τ 
Vu .1. «1.1 I ·· ·· 
J !: liu..' rt A ι\*>, ι : sr 
Th·»· 'r'M-k<-r, J|| «j 
Jutiii Ituck, pt >1 
i i\ iimi r- ·ι·|· ni l.in-l In 
l.a.t| irti»f «V o .1V !*CT: 
•Il uilkuo -»M, 
k, 
·«, 10 >#*· 
pi -» 
| M 
pt V. 
Κ «rw 
\V I 
ti- 
lt II. i! 
iln 
• lu 
M ·Γ· υ.Ι * 1· ii l|.'|r, 
li.»'~ rt <; 
ν Λ λ. r >;· .ι·.· 
•In 
• Ιο 
\ I» r.irri». 
.1 lui II. y. 
— T'ipji. 
— «ik.-r. 
t. VV \i«lr «i, 
I Λ .Ι··:ΙιΜΙ· 
till' IU u«utl, 
λ w ι;·'■· k.« 
L»< I.ιι |.ι ni Ιιι^'ΐ".· i\ m 
nun r- ■> lml 1 ui I lu .r. al 
Jltft r»f fdwii fur ι·Λΐ 
Τ rrnftrr. ·γ ιι .known, 
.1 It « k. 
J I, III··, ti Λ I n, 
ι. ·η Γ tr», ι·Ι ti-jf 
\ ll.fr Λ \ I .», 
.1 II K«t«·.. 
•to 
I». ItfKjm m hlrj'iwf»* on 
li U rwal.ll lit lain! Ill r»«t 
|miI nf Inwu Uir ln.i 
Μ ·γ·ΙμΙΙ4ιllwrli· tl, ur un», pt ; 1 
l««i 
lu» 
Kju 
!ι» 
iw 
!«l 
I'll 
pt >-t 
lur 
pt .1» 
I·· 
Jit Ijt »jf i ItUI 
pt ·η 
pt ·.·» 
pi -, 
K. ju.irry 
Pt "Λ 
pt x) 
ill I'-iti· 
I W .ik· r, 
\ 11 I'urli. 
I I>u > 
1ι·ι 
ion 
IUO 
I'll 
11'*| 
.in 
1 ·· 
5·ι 
ιβ 
Ιιυ 
liai 
f Λ 
Κ ΙΟ 
α.! 5 
j. ιυ 
.·. ΙΟ 
Ζ. Il» 
ι) 
ί'.ια 
m 
1..··ι 
I 111 
I 
Ι.'β 
I.' 
I vn 
1 -Ό 
I.Ό 
3 t 
l.l 
I." 
1 -ι 
I »n 
\ P. »k. r, p! l.i 
II 
?·. I «. 
(arm 
I»A\ lr», I η 4>tir r. 
»Ί><Μ«η, .1 iui «·ι r.'imt ·· ι»« 
« 1 Inn ϋ J Ι·Ί I t't un I if I χ «1 < η lu» 
Τ <»l A mo-t. \ I» 
I \M! N \Vt!|ii;i>\. i;v if.»», ..t 
9 f V \ I of Olîff A H 
Γ ft·* kli M mi #ιί·| Γ··υιι1), i!r ι··'·!, Ιι ινϊιΐ* pi1 
*4-itlr<J li Τ-» fi it-· I ai τοιιιι. ι·Γ ·ιΙ··ΐιιιΐ*ΐΓ:ιΙΐοη «if 
if»·· .it»· of ·ιιμ1 drffiC' d ·<»· .rltmnitri.·, m »!«.· 
In- j.iît ii .«««oiKii η ·ι lh·· *liieol ui·! » 
» ·*.· +4 »t Γι·· if! # Λ ·■ 
1« !, Γΐΐ It I ft * li 1 E\· lit r<{iV' ti» »! ♦ I'· 
}· r* n« u-t*.1* l· ■ lii-i,»^ « \>\ Η « # or 
tUt I'» U' |»utif»-hi 1 ihfff * rifiii «tin *·ιΥ« ly in ! lie 
li*'/i ! I>« it j .it I .· .j 4 ( f ft « \ ini% 
·, ·· « »r .· p'i.1 .i« I nr| In til Γ -, 
y ·.·■ I ii y mu ! h· ·Μ I'm ··! Srj m *ι β ι( 
I- Il -4 k Itl m It··* .·»·! nul ni» %* .ι m·, if III· 
lt»r » .··«·, «f !| % I l»r »*H ····! « ·« .»! »·ν»» »). 
A M. M ILKI.K. J||»I4C. 
V ι»··· ·μ> — til J. Il<n » *, λ;» 4(«i( r 
ii\».»· μ —Λ .ι Γιιΐιι ·| l'iolt.iir Iwui il 
I'.*» < * Mr It Ιλ· .1 III·! I ·» }»·* ( HI J Ί 0*|··| O'l 
I !| <1 τI ·'► i I) \ iK»Mt Λ 1 » 1 *ΙΛ<. 
à ι Ν ι.»·· \ ι» m» «il NI I I.Ik. VI Ι»' .1.1.. 
1 f * ( | m ! Ill » » ·· 1 I'm il 
III f.|l I 1/1 Mil ν «A« « I' 1 .· <»!> ·«% 
OMt f ih»· Μ*ΠΜΜι·|Ι fVl.ll1· θ| ||Π l.|l»* |»Ί*'μψΙ' 
il. «1 I 'M' ill· «*ί»Ι"·Ι|Ι ·»» .IV·· Ιο 
ill |μ·γ il» tin· ι·*.·ι<*«| U% ι<«ιιι« il· 
<1 κ· l>" ι·ιιΙ»ιι«Ι»· i ihifi* %%f»e k · nuri» * I ν il 
if. 4 * % »| |l· «UNI il, ,1 A I'll U .*4 I » 
»i m. ψ 'κ · » ijr «j»i .«r ι! « Pi > 
Util * «Idrl to lu U#-1 « I Ml Ie «I fill li «· iM i M" 
Uv »* ^1 fit. ·»· III III u\ it * III l»< Itlll l|0 .1 
.41*1 IIIIlM (UCf ll 4·Ι« III > II.I* β, Mil· hi !■.«· I* 
»*·'··! II I l#4* Jfl4l«l< Ί« 
Λ li. \\ J l< 
A »·· ·»| a· ·ι J .*· 11 «» h n *, Ιί *■ m 
Otrrtfl»·, ·* I ···'! «»Γ I'l #Unr bH«f .if 
|· 4 n ! » ♦ f ''.#< ι· ι* f Mx # 
• ih^ ♦!« I ί 1i»i -*f % Ι» I"** 
* I %f f I Πΐι·'· -» ii r*r ι* If)· 
I » j ι ■. % 11 
m ♦ l«·,, I Î» Is'». M ·», f|ii 
y, |.»v« % ·% .4 iHurniti ·!»·♦ »«i<fi rit ν it lh* hi « ·· π· 
»uiIm ι, ι·» lUi l'i V"tl .ilia I ]m!|' vi i(h ihrii 
it· m li ei ··π 
I it Irioi, I »·'-· »i·· ·4ΐιί Ι·%ι4μ Μ -·*ίθ%ι%· #ln ·* 
ι*·* 4 ι»·Ι· ι' ·4»*||, t> c.tu*n Κ .· Ρ) Cil 
il· *Jf Imp )'«·!»!ι#Ned thrti nn k< νμπήι^· 
I, «ι· ||« (Μ ·#ί·1 II· il μ fK i «I Ι'ίι it, lliut 
il*% tk-t > ·, "Ί* -t' » I miImi# I u 1 I ί· \>f h· U1 ΗI 
1.4..·. ·...!< .ti.'t. Ί»· lUirJ Τι*'·Ί« «I 
Λ4·,., ικιι al M'i'< ick m lli.· Ι·Κΐ'«ι«η, 'ηΊ lk»« 
(j»·*. tl .··>» 'b'» liitf, wllv II»· «bu«Ii 
b*· .«Ci < (►«· Ί ..hi cul.ht m»l .in«l lu br 
1 r«r.)fii*i|. 
A II H ΛΙ.ΚΙ-Η, J •ri?#. 
J y «> ropy — n«l»«l J. Λ H OWhi, irtff. 
LIFE INSURANCE 
A Savings Institution. 
Τ UK HTAM)AKI> 
Life Insurance Co.. 
SfK Λ2 littOAMYAV. Ν. Y. 
HKM4V Μ Ml.ΙΟΙ*, Ρ.ι*ι.|,ο#· 
JAMK> t. IMWKS, Serrrlury. 
TNuir κι». 
lion H. |l M·'» » »«, Γ S Sri.«fi.r 
lloi» (·«*··.< if χ l-\ 1%»». Uu* M iwr ->l Nr a Votk t'ifj lion lltiiiiiltun F»#H, U»·· I:. S S. nn | (t .vrntoi 
ni New York, ami «tlw» 
TU il» ('«nnimiy b«4* U -#»n nrç.uiiae I \% H Vie» 
ι»' r\ΐ··»η1·η^ tVerj tu (be mturrit \%lm ti 
lime ,in«! cx|»erie«iee tufevct |»r· vec· In ÎW ju»l .ut·! 
**fr. Il if 
MUTUAL CGMPAHf PÛRHY, 
«t/jii a// Us Vrojits ψ» ι > the Insured. 
\ftpf nw» fuit %nnntl l'i m. n h«v·· I*·»·»» pu· I 
u>nhiti£ ». ut r^ii lw !··(frïlrtt. 
Thoar *h.i nr υ·ι.«Μ· tu (ni\ y· m'y «r ijii tiler 
I) prriitiililH, mu iben «jimhhj· iMontbly With ill·' ( lllll|Ullt Λ» JIIJIU- η .ι t.il.· Itl.ur· 
aur·· Policy, 
Açents & Canvassers Wantod 
In r«ec% C*il% und T«i*n m M lu wlinn |«Uf· 
1 I Mill lw AcUiv*# 
H. F. HOWARD, Stalo A^cnt, 
dixfield, ME. 
Il»xΓι» Ι·ΐ. Jit 4. ISUH. juH) 
INSURANCE RATE" REDUCED. 
—«>5— 
Farm Property. 
91 * II h ·ιη l« r».|fu· I ni for ί'ι»1 Κ I N Ν 11 \Il Γ- Ι Ι*'!!!*, .4ti«l JloMI., «Ν. 1 Kir* lu«ur»nr·· 
(ΝιπιρτιηΙ·-#. mill tn«ur»* flrtl-rlr. ·« I-*rm ltu!Mlt«£· nn<l contenta at the «»M rate ol 
1 per et. for Four Years. 
The*c ar«· th·· tlir· ·· Urg··*! Γ »n»panl· « in th«» I7n- !tr<1 aii'î haire alnrt%r« f>»· Jo.··^···» j>roîn;>ll/, am! th#rr|orr th· t<» ln»un« m. 
All kln*l« of pwji rtv 
Insured, ou Roaaoa bio Terms. 
Λ ΙΛΟ 
LIFE, 
ACCIDEN Γ, aii 1 
LIVE > ΓΟ* iv Insurance. 
â e ^oli. ii ir» wantrd. 
Froeland Howe, Ap;ont, 
Nonw ay. mi:. 
THE CELEBRATED 
common si:\si: fa mil y 
SEWING Μ Λ CHINE, 
The Best. ( IhmjhM and Ni::ijihist. 
It ui'l St ! 4, !1 ι. F'W, 7 w k, 'i!t9CurtI Hind, 
fit nul ait'i Embr * >l»r 
In η in »<l ·ιΐρ*ΤΜ»ι m uu in v··. <, :itni»ric 
bindkfithiri-. »ιΙΙ%κ, linfii, ll.a ιικΙ, λ* μ··1! λ* ibi· 
! hick eat ot cloth j» i cvrn U ! 
It i# «iinjilc· :·ι »l trn \* it « » an U·.·» ii » 
·'(m* it in Uiieeii lUMiUI»·», uni ilitrir »■« in» <l«iii^t-r «»Γ 
lirr.ikii»4 ncfiikr. 1 licit· .«π· » -kip*. civui)*· 
|αιιψ#, or miM'n, in lb·· «tilt h, and yuti < .mi < ut 
fuiry Afroiv/ attfcH % Jtil nul }»il «ί it)»' vnn k .ip.llt 
» 11 no· it tearing. 
AY m/ Machine Η arrant» J t' r Five Yr&ri. 
PKICt:—ONLY $16. 
WITH TAHLE \M) na-VDLV: r*2-. 
Ιι φΜ9 keil by..lnisd« μ :*ι οκΙιλλι » tablet^ 
jri) ramly. 
\<il Ν Γ> \\ \ \ TKIi I ·< »ι Ιι I. » .ιι I 
N. W. CORLISS. S*ato A^nnt, 
MILTON ΙΊ.ΛΝΤΛΊ ΙΟΧ. Mi:., 
Wb » I# ilno « j- loi th FR %|f Ν Μ Ν 
TKF\mu:ij« >ι\< imm fr «so. 
f«.mtiM*tr : nun .·iti#-rl k»r \> tr%—in ι·\γ»·ΙΙ»ι»ι 
uni'Inn·- %% Iir·»·* .ι «{oobir ihrr »<) m Η^ι«ιγ·ίΙ. 
JuH ι. ββ 
tt\» ■ » it ι», \t » C of !'r .Iv.tfr Η·ΊΊ nt Γ··- 
!·«, within m ! I » ihr I Oxlorii, oil fi»»· 
tli. i m* ! \ «I, Λ I* 1 *l«V 
h 
Ν i# f t%u·»» » .( tiUCUCTI I 8 DOS· 
\\ « Hi I ι! A ! > W 
ol II til In il m #»»tl Count ν t!r ***-■!, ι»· i\i «, li.r 
.III tllll'W.IIHÏ Ut *'( Τ III* |»< tO t *-*> ill· III h* lllll* 
hii«li«i it'· 
Onl»Tt I. I'h.it the *.> ! f « t » t »%rt y.v»· τ·«* * ι· ι» 
.ill |jet*o »* inter.·ιγ«1 liy c.mi»h _ α c«*p\ of iln« or 
»!«·. t-i » t· uiiUi elin! IÎim wt **o. i-*!»iveK it· 
1 li« Clxfonl I '···»· 11 pi i.i ·! Γ # !|i I lhrv 
ittn) ΐΐ|φΜΐ »ι Probate Cmirl in !>♦· li M m Γ.h i*« 
in ".till C'oiiniv «mi til** till· 1 Γ :«ι\ «»t Srj.l. iii\t 
.;! |« ii ·»! tli* « Ιοί Κ η ill·* foftfu!» \ ·|ι« * r.itw>r, 
• Ι .ι iv lin luvr, i\ hj tic *·.ι >· ·»Ιΐ4·ιι'(| mil \tt 
gr.nflii! Λ II. V\ \ I.K t.U, J iJ^i 
Λ t py—\tit--i. J. S. ItoBII, Kçfitftel 
thruitl·, Λΐ IK ('«Hill ol ΓγοΙ·4 ·· belli .Il 
Γ·ι· ι*, itiih ·η nml l«ir thi* I'miniv i Oyb nl 
on i· tu ni Γι· m»\ ol \ «»·_ »f, \ l> 1 
ÎM>VVI\ ,1 Γli\fclF.>r KtM MIS I-,m ! I ι!·»#· in < ··· i.i m I ·* in* i»t » «·· f ·ι t 
Mit* I'· Im Iil4 l.l-l W ill .lll'l I »·»' tltM'lll it N.till *r| 
irl Κ mn.i*. ί4'·· VN if··» h'· I «.«id I himIv tU+ 
rfjMti, li.iii«y |k» m n·» it··- t^r l'i#»l«n?r; 
t I I· » i, I til I I#f 11 Klo III"!· ft γ ·»)Ι·« * 
tf, || ji»l «nil teUtiie » » eopt <·' llll* 
of* « to !»· I III. ΙΐΓ'Ι I ill ♦ *·»· 1% * III 
eh·· \for«t I *' »iiofr»t, prmti I*.· ι*. !·.·ι in 
ΠΜΙ .Ι(»|>* «βν ·· Ι'ΐϋΙ.ιΙ I \μιι I*· 'nil .·! Γ.Ill·· 
in •ill· t oti ν, on .»·♦· ItiHtl în « i» o< S··; t 
il·*ΧI, *···· ■ < l· 1 k S l«f* I ι<··»··, .mi fh'iM 
« iti-i ii ot| lii % of, t%h\ :»· » I Ittilritmfiil 
«tlOU M il !.. ·>,;». .**..· .! M Ho IV #· 1 «:··· 
LiM W Ml Ι>· ·ΙΙ). I « ·. 
\ Il W M.KKIi. Jnm* 
\ It | \ 'ce! J. ^ I l PI M ·. 
(III il», \» t oilrl of |*f ·»!·*· h» · ♦ .il 
«rithiiY nmj Îim ιii« Countjf ol t)\ûni', on 
I»» il IV \Μ4·ι·ι. \ Il m* 
t \IIIKkIM I' I 11\ K* ■ ui.imii ii»t· \%m 
» \N I Mil' ■ I "· i!i I I.Mf ill 
Κ···" I m h I t -·ι ni ν ill r«M I, !ι V 01/ ni 
»*il hfr It«· il iit'hmi '·! tn»nii-f r.it ion of thr r<- 
il, I 4»%r mil·. #· 
ηιν lin*· i»r. 
•Vf Ι«· lift fillMι«■!··*if tliI**? vfi k* ιι·. 
■κ I »· NKieml, prim e<1 at hrlii éW mté 
int%. .loi# lu t in. y Λ\»\ .r II .· Pml.iti I ,.rt 
^ f|. \ ι î' > », I .s .il 
^«'it. .Il II o'r .1 k 'Il loi « M», a*»ft 
mi» «· 4U-r, I' »i»y ι· % h.iv v%t» ir »m·· -hjnUl 
Il .1 ;'· 4l ·« il. > il vv \I.KKI* Jn g". 
V m· «ι· — fil#· J ^. Il 'Mi, t·· t»t· r. 
Tli^ Su'nr tliM II»'» fin jif»# notire ihnf 
î|« ||ι· ii· «I iÎUi) |·( fit II *i 1» th·· lloMlOibW- 
|llf'i« ·· i l'ilil'jN fl'l t I»· OUI y o| lin il ll« m* 
i·-.«nil .1 lie 11 i»»t ol nilminif .141 of of ih«i#t m- «il 
Λ II ΓΙΙΛ> Kli, l.ta ·ι l' ir.-, 
I ΙΊ ·· M In ·· :» «* ι· l.f V 1 » f»"ivt ! 
Iiw iliriwl II*· hT^'ori' r· jnr-^f. ^I| pi on 
% Ιιλ .ι» η ιΐ|ΊιΊιΐί«Ι t η t h·* eniati· >f ·4ΐι| il·" uni tr 
M-ik* iTfirn··'!· «t^ ftwifiit j 410! t h*ine wtlo h-ivr 
%rtw nrle t Η·-ι >.f t » r\ht' h#· i»î>«· f ο 
V WJ l'IUM'l-:. 
AftgtMt H, l-4i« 
Tiirasliliiir tliichiiH's 
|U|; I'll'-' Thr-hn; Μι· 1 l|MM | fl f'· Γ UHt| II· 
ti\ Wfi^i cm i»"f« ifvilly, ·ι« w h iv·* ι»·ιΐη· hi'·^ or· 
m li ir h it wfl If* f'n* th « r 4 iv i» im· l»e|i»ir 
iiiir· hû'iiii{ i,'i"th'i'*. 
ItKNJ \M| n h Al.1.1 \ 
.i 2 4 **; WjM^rvW*. M 
Fryeburg Ac it de m ν 
ττίίΛ-· «κ; ûk irirrr-rr· 
• "«I entiiwr tlltrra (II) W κ« 
ΐΜκί, 
™ V<X?,ya· *·"· 
ΛΛγ;'; "· 
1 «>· 
* "1 
buckfield village 
He α Β SCHOOL·. 
'pur- >, ι,,μ.ι «iii ,» T|-Hb.v I Ivr 1.1 lv|,^ „„ * 1 r" l' » « Siflrui 
Κ fiAW,.. 
M'- nffifu 
I e>  η , „ ««J „„„ ,mmt FJm9r9 w 
Î « ·· 
1 "gfcM 
Bridgton Academy. 
I UK I· \I.L It. K\t u« >bi« l,>Mil«<ioi» wilt cm»· 
JO,IX ,:· WliillT, A. M. Pri.ripal. 
«·».** ni?U.AICIl. AximaM. 
"«iBÏÏÎ 5: ?;·Λ·;%ί? "fi-rH, ΛΚΤ· * "··<■·* ·η.| Munie. 
H<«i,.i HIT.ι Γοί iun i<-i«o>i.,!,U· T-v, I» 
in iLr Fnm-,,,.1 I 
N rf, WrMftow, l'KAD> *»*>♦ 
GOULD'S ACADEMY » 
AT BETHEL HILL. ME 
I '-KM (il this IMlilnliun mil 
·. " rr. "* TPFsimy. M "1 ·'· niitmr LW*om Wrd,. 
M HOIKjK, A. It Pnmi-ψαΙ. 
< „,·>|>. ι.ιιι Α..ι-I .tt», H ,11 It* M-i urr·! ... the τ ,. 
tuitiuk : 
I.lncmjfrt, e, 
II.«h"r 5lie 
« wmaM.n h..jli.h, (M) 
««μΓγΙΙ,^Γ1 Dn4win* '*> iMrh.-r." the 
ΪΤ/Τ*' ι' " '*"■"·"< '·«»· '·» '.I '■ '» "•«•«loim-n ImI lb «I ull 11-, 
-h-.il· br ,irm, (| (v 
,u "" "·»
tlribt-l. Annuel 13 186S. 
* K\ « ». 
Maine State Seminary. 
I : " » 
vt,r I.Al I \ Hi It, M IL < Ill RSK. whirl) m.k.H 
Γ;\« !" .,a,I ihorntifgb |.. .«"*** ·' »Ί I- ,,.,,1,4· 
νΛ I AV," ,K A II.. IWipal. 
-7,. '"V, ! ·Mil· "·-> 
f ν,Γ V 
rr «,!,,Ι«··'Ι"» «I M,.. 
Preccptor Wanted. 
\ , ·"' ·«··· " «τ>·«μ«Ι C,r II,,. |·ΛΓΙ. H,||Ar;lf. 
I' J* ·"··. 
·' II, ΓΙ UilMim I. ·· M ni".' 
1 I.. ... Il ,. ,, »h«UtM f,„ , ! 
1 " ,n' ·Μν'.ν ι·# ih« N!il*tcr«l)rr m Ρ irr* 
»· Il Λ», τ 
, 
NORWAY ACADEMY! 
N«>IIW VΥ νΐΙ,Ι,ΛΐίΚ, ΜΚ. 
•'Γΐιι> Ιφίηιιία· ,. ,.^.,,.ίΐν Wiw), ..ι 
.'"'"V "' ■·,Τ"Γ !" -ν ·■"·"' ««»»««*»» I... .,11 I|,,.r„„,h Knjtlùh ,.Ι.Ι ΓΐΜ,ίη,ι 
ruuriiUun, 
·* V!.l# I Lu^l nil! tuoiiiieucf ou 
vVodnoiday, Aa^. 25th, 1868, 
A\r> cr>.\T/\r;r / lkyks weeks 
Kfiwin P. AmhroHO, Λ. B, Principal 
M... M WITH \ H. M II.I.KT Γ. 
r.,in|*vnt ....«ruclion in Vf.i.ie <·*„ Ικ> ol»««inrd. 
tui rioi. 
1 ^ 4 ιΗιηβιι Kusli«b, 
Higlici (H) 
| 
b C(l 
j 
H", I. !i, ..lu,.· rv.rjiSi·»* — lishl» 
w '»βΐ·ς·, it,· —I, H,ι «:{ I,, 4 I (NI «... ι, 
* 
'ν ir"1 ; α II I ιΙ,ι· lukerv j„ I 
î" 
"Ι .; ·, 
·"»»·"'<··" ··- l..r «h·.»*· wUh.ug lo 
1|>1 ,·. .,1 ...Kl I.p na,!,. ,κ·,,..,, lt% 
v.,« !' '"1' Ι""ΙΙ|„Λ. ί;(|| > 
... 'lî *' K »*···- — I· v. ,N OtIMKMI, Iîm·. T. 
"··, ». I Λ Drill, ,,,. Κ.,ι 
Jul 17 Τν» 
r>l Χ ΚΙ |·; |,!> VM.LAGli 
ΗI β Η SCHOOL. 
'I^'ii'a' ^L*'· «»>!1.·<·ιιι π ,;s. Λ. » ηι! I .ι, ,ι„,| ιι Λ,, ^ 
Μ Γ ll<»\V \R|>. I'rinri|hil. 
Μι.·, >. 4 ν W "inn t· κ ν, |·,,, .1Ρ,. «, 
Κβομβ·*· κ,« Γ,.\| ,.,Γ 
Ι··Ι .1 .*».·. [ ·., 11, ιιΐ.ι 0 β 11,1.1, ft, ,hr l'r,npip(| 
,χ" J.,!> 21 .um. 
MAINE WÉSLEYAN SEMINARY 
AND PEMALK COLLEGE. 
'I III'. Ρ\iAt Tl R l in "» MuV 
1 I > \ Ν \ 11^ I'· ■*· · 
M I' TOR Κ Υ I' Ir m. 
Km»ι'. II.Il, J.·!) Λ) IPilH 3l 
WOOL OAHDING 
a * η 
CLOTH DR Κ S SI S G ! 
'ΓΗE .!,·«·. »U t, Ί» »wl»!«· 1 ·» ρκιΐ ι.»*·«m <, woeld 
1 < ι 11 ·· m it, ii m ι» « ami t fi»· public 
;··ΙΜ·Μ l\ thill f»#· •nlUKIfrf I!»·· 
Wool Cardin Cloth Dressing· 
U»i· ·** It h»- OU) S I \ M ι, » ·. ιι·ιμ l. Il»· h II 
% tf h ··!1 »i *ri*. ^ ν t> i·fiff· hi lu il I 
Mb ····» ί'»\ inm. ΙΠ nr-lpfi |ti<nipil> ·ι»*·ινΙ I l«*. 
il i ο le. Ν ·ι « .1 1 IÛM 
WOOL CAHDINa 
Sleep Falls Carding Maeliioc*·. 
Ι ί I ! ι * 
I f M 1 hi· # .if *· f·' » \ >'· vt % V 
V ||.LU)K« lllr |»i><m I«9 V*·»' Wi«h*«· ift III'·»? Π» I 
WOOfrOROWilVa FARMERS 
< lirt ρΐ» *· 11 ·· hi .·' η ΙιΙ» 
««· ••rWl *·\ν l»l · f W tf » t h«* l*fl f I*** « 'if 
Manufacturing Kolls, 
t,.{ hl« i»IIH·· (!!·«· M*l<, .«llll .ill OtltCf* «%!·<» III.·· 
(btfir Hun nîih Ihw ι jfi'iiMjii", 
Iff-fit )·% *11 4 ·' ■>( ill»' |lt«| «·· |«i»n M 
{fifinf « ni ♦· MtN^iflimi, h·* WU r.-it'i !·»*! » «ι 
0ii ιπΐ» ιI» l> jmLlii Ilk·» « ·· i<f κ h m i|i'· 
ριι··ι ni *ru — tn, mil l»v prompt mi l »|ilia*.»i »il#»n 
It'll! I<» 'It:4 -It»#··*! h IJJIM tCl ri'i'UVf· 4 ffllft || 
mhmr· "1 pitr»»»ifr Un m *·?▼ *w1 «H h ho m iv h-il' 
\\ I In m ilmf inutr, 
Λ m .»rfc « m r"»i ■ d ι·ι M>n ·» 11 l»·· f>f«»inplly * «·<·«**·!, ? ml « »»· n-ll) « lté rr I In. 
^vr oi.ii corr«>n r, ι ι»· ... 
-il «< |I»W, J \"*l »\ f·". ||I'W I. 
Ww*», M It r» 1-(ï* .**·'· 
Valuable Timber Lot 
FOR SALE. 
\ *»!<·»<.1· ·Ί l'iyy 
I I VHh.R. fmwinj on 
L «τ'.,ιι ι- * htWII l« lb ι I'M kfl L l, ■»■· I'll·* 
II,·» i« ff. r»-»l fcn ·!·· irnnii ilili it r.illrl fair 
t>%mi iii'ly. Ιι· ·»ιΐ<ίΐιι» «<»·* |0«f li.if'M, mn' 
» ilwM· I"' IhiiI·iini( ·■■ olhir Imrji·»·'·. 
Art· Ν I I ! IΚ Λ Μ ΙΙΓΓ.Κ Mil». 
Aug. β il* Fww llill. 
FUR Λ # τι RU! 
'PUE μ·1»μί iliri b»»inj ixirphuMNt ihr Sii>ek in 1 (iN<i««r It. !.. LLKVKY Κ CO.. uuuld .»y lo h.» Iriroil* un.I the jniMi.· ili.it kr ι. 
Making Idditious tu lii*· Stork, 
ami m prr|i:«if*«l lo futni-h (<μ»Ί# ». LOW A» 
ά λ υκ Βουυιη is thι: state. 
J. II. Il \ It ROWS5. 
Am»'· Kail·. Mr λ mu Κ». IMS. 
Dissolution of Copartnership. 
'ΠΙΚ t.'.H»"'»«-··»ln|> ltr(«lwl«n' rxi.tmg Ι*Ι·ι*ιι 1 ι|ι<· .uli.c» ilwi hmIh ihr til lit um m· ol II· L. 
I.VNtrr h ("ο., ι* ilÎMuUti1 Iiv mu'nul rm«eul 
m.. »lav. K. ».; LUKVKY. 
j h iia&kow:}. 
Fall·, Mr.. Au* H». 1*«* 
Ail prr.onn indebted liilkc la··· lirm mr ni|u»i il >a I. .kf i m III·" Il lie |Mtiwnl, and Ihiwr hiivmg 
un Him· lu |nftmi ih·- «uni·· ··· 
J II. l»AISK<t\V8. 
Coopers Wanted. 
At now4x-««rna. w» »τ vmomu, \<* ill»· RdllVihiin Ltinilirr il II.m Co. LÎImV· 
ul iutlucviocnlt nflm-il. I'm (>.«. u ul.ir » ·|>|·Ιν lu 
M. F!. Il■.»«·, it Ιιι* ottrr m Ru«vle.lMir|(, ·»γ lo 
JiiIim II.·»»·. R»i StniM-Uain, Mr. 
Au(. 14. M. E. HOW£. Agi. 
NOTICE. 
\l.l. prnoni în»lrlil«»d to lli* nibwril»r »rf r#· i|.i.ialr<i lu rail and »rt I Ir ihrif »«·« < mut. wilh- 
in ilnny day. troin ilal»·, ι.r lliry \«ill Imi Irfl for 
collffi "uni. 
lu lu Mit* ikr Imaiim· will hr ron»lurlr»l on ihr 
r«»li nvtlnn, ami |·ήμ!ι· ν» ul la· «old al thr lowrtl 
ra.ti prlre lor pay down. 
C. ( lt(J4-KER. 
l^. k. V Mill·, Juiv 20. IS6M. 
Κ. T. Λl*LKN, 
Carriage $' Sleigh 
MANUFACTORY, 
Milton Plantation, Oxford Co., Mo. 
I.ijh» and Knprt»»* WA- 
RT (iO.NS, \N l.icti t 
»jL* .· η.1 Fk|ï" SLEICatIS niMilr 
I««mu χοο*Ι »m«h k si it ci wuriMtittd (inlm bv mail 
Iii··ιι»|>ιly ui tended to. it july3, %b. 
Photographer's Outfit, 
FOR SALE. 
'I'M! Ε »ιιΙ>("·ι ilirr. wUliinf In rh:injr hi· liuai. 
I »«·, offer· l'ir Κ.|Ι«· III* I'h'il··?' iph ln«lin- 
llii'llis. Sin k, itr., r<iiii|ii ι«·ιι:« a C1J Ml'LKTK 
t>rrrrrr for as artist. ti.«· «Uuie «*.·ιι 
Ι·.· —.(.ι *i it ci»-ai lur|uin lorrn-h. 
Ul. γ κ κ ft c ■ — Λ (mull!. A li.ι, Ν m ib llriiig- 
ton ; A It. Crur.Wi it, Λ ·Ι·.ι, Nui»»*. 
Γ « II AIMSOUIIN 
Oklurii \ ilÎigt, Me., Αι·ί I, 3** 
FUR NI TU RE] 
AT RUSSELL'S, 
Β ΕΤΗ EC, Mo., 
A fnr rods above the I)ej>nt on Main-St., 
C:»n lx· fourni *a gutnl u»wirli(M!nl «I 
Furniture of their own Make, 
Ami f<oui l^uiiUml an<l Itoiioiii i»t 
prier*. 
A LSD 
Musical Instruments ! 
M< (.idion» firr ami >ix nr':ivoi·. for *alr sit 
M.uiiilai :m <-■ '» l'iir.n 
.Munirai I n.ti ιιιιι»·ι·|ι· ΓιιιηίΙ ·ιπ<1 il»-|iaire>l. 
L & L W RUSSELL 
IV thel, Aitg. l.INi*. 3m 
L A Ζ A R U & MORRIS, 
Practical Opticians and Oculists, 
II.VUTFOIID, cuss. 
Have Appointe 1 
M iitchniiikrr, No··. iy, ,lt· tuitl· 
Dr. II. B. HALL, ί τ\^:νΛ, 
iiioriiioi >. mr. 
Sole A trente Tor the nalc of th -ir 
CKI.LlikATKD l'KIU I2C"! KI> 
SPEC ΤA CLES , 
Whii-h Ii»»·· t«« η ttrp'irtljr u····! in tin· N»W Kn|- 
nml "Mat· ». th·· p* at ri|li' ynT·*, «fui for « hicli tli'*v 
Uilli I.i»· unilirin. iitioiu-ii aiiranl'iJP'4 ο»·τ fini»»» til 
ordinary u···. th#· |-n».l <f which may I"· ttrn in 
lli· ir €·<·ι.«·«ι·ιΙν frirr· ««(η* liininriii during a real· 
drucr in Hartford of * jrmr<. 
t«t That from the (wrier» cnn«trtief Inn nf tfir> 
l«ti-e· they ι··Ι·( anil |iri»rrrr till· <l|ht. r« tiilerlnjt 
freoiietil rliin » ■ udn»oii««rv. 
*•1 I iial the» «miigii brtilitinr|r and (iiMlnf'nm 
of ri-i-ni, with ,m ainount of ·»■·«· and comfort not 
hltl.rrto ei.j-.yed by .perta.le wearer*. 
; I. rii.it li·· material from which III·· |,· ιι«<·« are 
(round i« m «peH.ill/ for opt ir ptirp-iiie«, 
ami 1» pore, liar it .uni Iriliiiuit ami nut liaMv to 
I» ronn «cratclied. 
4' li. I lt.it the frame· in wliirii tlie y in·μΊ whether 
f<il<l illirr iirrtinl, ari· of the dm «t 141ml it y awl 
fttii'h. ai.d iniararitee.l f>4 rfert In ever. γ··«|*ι". 
Itu ν a-· Γι·- only t|X'0!lelm lhai pre»er»e a« well 
a·' »«·!·( the »irfhr. Ami ,ir·· ctie.ij..-Μ l^'riiiur the 
t>· »t. ·!*«>· la·!■ 114 malty ye.if-t without cluti/r 
Μ inn mu· ,irj 
«a 1 m·· of tin Kirrn will vlait Kurwuf, at thf 
"•tor·· >#l lu ;r Agent,eierv Hir»*v month*,for th« pur 
of iirtinn lho-e lia· 11 ■ κ 'liff'-rrnt *ljfftt «.when at.y 
·|>· rta«*i«'4 Μ·Ι·Ι ti their Agvni during the interval 
wi I ···· * Iritis:· il lir·· of 1 '.^rgn if η >t properly 
alt«μΙ. 
to W! I MI'I.'»V SO ΓΚΙ»Ι, MI.H. 
A|<rU ι?, ι·*". I y. 
The (treat Q u/rfin j R-medy for Chililreii 
(Vttitain* No MOKI'HINKOK I'OUL 
O.NOI "· Di;l «. ; trnrt! to lieipilxUe the 
li/iccl> ; alluvial! Haiti ; correct* Ai'icb- 
ty of till· Stomiirh ; niiikes sick· ari'î wak 
;ChiMrcn -Titos. aixl nr.Ai.TH v ; cum* \V in<l 
C<'li<·. fi rijiifijf, Inflammation of th·· I'onr- 
ρΙ*, an<! all roni}>laint* arising from th·» 
eff.-.t- of Τι ■'•tiling. ('*11 for Mother ttit· 
leyQtuehmj Si/rvp, »n<l take no other, 
an· I you xm .«i/é. 
S,1.1 by PrngyifttA an<l «II dealer* m 
M^lt'inc. 
A. Rl<!llAKDS. Ν··* i/ondou, Cog·., 
•uni!) ly Ati'jnt for the Unite 1 »**t"· 
POLITICAL. 
A Member of the California Democratic 
Stat· Central Come it tee Announce· 
Himself Λ>γ Orant and Colfax. 
The followingcommunication was addre»S 
ed by Γ. 11. Sibley to the D—in era tieSlate 
Central Committee of California. of which 
he ha· been until lately * member : 
Gmtlrmm of the Ikm"Cialir State Ccntrnl 
Committer. 
1 would be doing violence to inr ο·η frrl- 
ing», and guilty of unfair conduct 'oyoti.did 
1 continu» longer lo «liar* » our counsels and 
possess mi sell ol tour plans in the coming 
political campaign. In sentiment· and ivm 
pathie· I am no longer with you. Μ ν judg- 
ment neither approves the platform of prin- 
ciple» put forth by the New York city con 
vention, nor doe* my sen·*» of duty to iho 
country justify me in aiding to advance 
Horatio Seymour to the office of President 
of the I nited State*. In remembering that 
I am a l)emocrat, I cannot forget that 1 
owe a higher allegiance to the American 
Union. I should l>c glad ton-main in the 
Democratic party, could I believe that in 
doing so I am not sacrificing those prin- 
ciples of patriotism thai aie biglwr and 
holier than any sentiment oi mere j art ν 
fealty. 
1 iH'itcve that ihe war wis inaugural· u 
by the South in the interxst of slavery. I 
believe that it was the duty ol the govern- 
ment to resist the horeay of secession b* 
arrrs. 1 believe the calling out of troops, 
the draft of sol lier·. th«? prosecution of war 
against rebellion, was constitutionsI and 
nrrrwaty for the preservaiion ol the re 
public. 1 the ciitanripairVri ôt~~ 
slaves »ΐ! necessary ami unavoidable a* a 
war measure. I believe the creation of a 
national debt grew out c( the exigencies of 
a long continued and de» pe rat ο conflict I 
believe the i^uc of the paper currency w 
an evil incident to llic struggle I believe 
that the national debt should be paid to the 
la»t dollar in coin of the national mint, and 
thai no lorm or measure of repudiation "s 
consistent with national lionor. 
1 am o| poietl to the taxation of govern- 
ment bond* a.» a breach of covenant made 
with the bonilliol.li re. and I am oppose i to 
paying those bon.Is with currency instead of 
gold. I am not in any degree (earful ο I 
negro supremacy, nor do I believe that il 
to the negroes are conceded their just 
rights under tint law. there will be an ν 
danger of elevaflng th« in to a social 
c«pialit\ with any superior «ace. 1 am and 
bave ever been opposed to mob tnlence. 
and I never wdj cast my voti nor use my 
influence to a >vancc to li*j;li honors any man 
who, a< 11 vernor «>/ a ^reai L'ont mon « alth. 
Could fraternize with a mob or eucourage 
opposition to j ist'.iws. or who, when tbc 
nation needed it* ..»>l man to put d *n the 
lebellion, coal.I, L* opposing the draft, put 
biinscll and the State in hostility to the 
General (rov-rnmcni. 
1 could have suj>ported a war Democrat 
like Hancock or ii-.tidrcks. ί could suf»- 
port a Kepublican lik· Frank ί'. I?!air. ,Ir 
your candi Ir.e lor Nice l'rc.-..b nt. His 
Call» sla 1 t »r the rights ol the black man; 
bis opposition > slavery ; his I t il iant war 
record, coounenjing in the iirwti ol St 
Louis and endiri;: in Si i.n.:n*a march 
tloo <i a 1 .«ppr ». ; bar. *s I «an 
nut sustain liun w.if.i ή susraiiiirg Si·» 
mour, 1 leel in i! .iv and con- n"ice coin 
pel led to \ te foi (.rant an·! Colfax. 
I shall expi. th· i :'l· r ar.iiua<:vcr«ion-. 
ol all who 1μ· t.· Democratic party better 
than tin \ love their count i\*. I shall 
expect to Lave my motives ijuesiione l and 
my bun. r impugned. 1 thai: expect lo 
be as-aile-l bjr partisan malignity, an.) to 
bave heap. 1 upon me ar; unlimited «mount 
ι>ί personal abusn; but conscious of the 
rect it uiic ut nu un·: m «, and in I he < 1 un: 
belief 1 :.a.t I am but doing lin îlot», I ha»e 
deemed it proper t.> ri».g'» inv pu < it ion a- 
a member of in- Democratic >:ati ( entrai 
fouimitlci' I uTt f\>re resj'i 'hilly tender 
you my resignation, grati fullvrcmeiubrririg 
our pa«l pleasant r-lati ».s, and fntsr'jin 
ing for yo'i all onli k ml p. rsoi al feelings. 
I am, very re«pt ifully. g· m't men. 
1* II. SirLI. Y 
San Francisco, .IuW 1 : » I*»',* 
The Tar; Parties An Intel!.^fat Ei»2* 
hub V;ew 
A corrcsj n-b· t ol Hi· l'ail M. .iz e 
given the follow·!·;; mure than >rdn an e.ir 
net estimate of the t wo new parti, ni tb«· 
I i.ited 's'il ·. and theii up π — 
"*N tl.m^ ln« been so tini'orin ! * ms'epr· 
seeled in Κ ;_>lj >1 ms th·.· rial strength and 
•olidity ol !. rep ι. κ au pa rl e, Ν ο η ι. 
can reside lieie. » η ir a si» r» ti ·· — .»( 
lea-! i' lie r»'.,,;< ,.· 11 ! lie 11 ·>· ί ihe pl« S'- 
il· I but I rve·led s l» Wjshii gton, 
* Ί. "t 1 V f i|i |. v.-i ·- tr ,- 
erner·. c.ΓΠ- i.s and d'p'· ·»·. .· -« ih< <il 
sec.ng how il b is diawn in'.o n« niass tl;·· 
abii r, h·· « i er. t' ■· rr »· » u 
the rious sense of ihe w ii ! n« appli 
Iii»n j:i*l a'pu »( '1 in Λιη· Γ .» ί· a m -nn-ner 
not w ti e\plaiiiiti .) a,: ) II ||„ 
|ΙΙ"Γ(. V: Zt'd arid iVili/ ; » .. ,. 11„. 
com-nDiiily i t u i? ha· I ir n. «r· llian this 
ou the whole, ari l, ·ubjet I lo :>ll ib-du ti ■ ι, 
H possrsf9 |he ar»v»f η jnn rii al insj iri.'y m 
tl< »b» vu * a I a lin .g f jr'< of th- 
co tit ν It ι< tbi eoiinenlly American, a, 
disiingui^(ied from the | p<>» 'e patty,win a·.· 
sliensib in « m.· ρΛ·ι« mainlyr consists in 
< migrants. Atnl ιι ho α distinct, a*"We I. 
consistent poli. \ 'lie inamien«p<e of «rb.it 
its OMfmiH-rs regard as tlie ber''fit won for 
Atnei ι. .ι by th « «il w.n. aid |,·ιΐ.β |jr 
the co οι ι r„ ,, jn J jr.M tlar Τ tin 
must now be add ·.I. tl>· ( iii. aj: » <·ο»ι- 
vention. hip; j .·· ft ... 
konor lowardac iitors. Un ibis bead ti 
grevt .rgaiii/atiiri his p..'4rn out 
distinctly, and ailenccd 'he « ivw!iU un- 
utterance» ill which certain in 
dividual partisan· hv] indulged " 
"On the other hand. tbe domocratic 
party. large and influential «s ir some part* 
it i.-·, labors under υιι« delect which must 
be fatal to it, unlow nun»· turn ol eveut· 
occur* in il* lavor. It Iim at prêtent no 
|K>!ie», no platform. not \νι·η a "cry.* It 
cannot reallv maintain its vitality by tuerrly 
abusing the Other »tde. Kven supposing 
thai what democratic loader» and newspa- 
l>erg assert w< re substantially true tbat 
republicans ato insincere, :h.vt their rcgarl 
lor justice to tlie negro and for lite national 
bonor are but asxutued fur party purposes 
tins would not their o»n condition 
better. Tlieir enemies at lea.«t assume a 
virtue; tb"y neither have nor assume one. 
The democratic party now constat· ol those 
who favored the Souib dating the rebellion, 
—but these. of course. can onl* insinuate, 
not avow their lec'ingr ; o( the great mass 
ol new comer·, priest led Irish, and the like, 
and Last, but I » y no means least, of the great 
body ot democrat·, who are such timplv 
because ibey stick to their old colors, with 
out spc -ial political opinions oi any kind, 
ll tbe party were to obtain a uiajoriiy 
sulliiicnt to control tbe legislature an·! elect 
a I'rt-n lent there would It; a gr cat change 
in the distribution of loaves and frsbes, and 
teftral measures now in j rogn ·» towards 
the reorganisation of the country would be 
iin|«Jcd, but no distinct political course 
would be adopted, for none ι» even indicat- 
ed ; inasmuch ai even I (who criticise litem) 
will nut throw or litem, a? a body, r»»pon· 
sibiiiM for tbe rn.Ourageoicnt which their 
organs are apt to give to Fenianism anil to 
repudiation, and to tbe oppression oi the 
colored race." 
IH ath or Suna Smith —Seba Smith 
«tied at In* n*»id. ncc. "Th· Will··»,** 
I'atebogje, I. I on NN <-JnctJif la»i. »Γ«·γ 
a I >ng anil painful i'Hc-«. at the ago of 75. 
11<- wii bi>rn in 1 tii'-kli··1 i. Mf September 
11. 171*2; graduated at llowtloin College in 
1HJS. an>l »ub*rqo«*ni)r icttlnl in Portland 
a« a muter for ibe p«tiodic.i! pro»·. In 
1 Ik bcramr editor of the Argu». and 
continued on thai (taper »onio year». Id 
|S29 h«· pablishc d the f:r»t daily ptper 
inutJ in ibi* State under tl»«· till»» of the 
Portland Courier In ihi» paper he «rote 
the popular »rries ol bumorou· politiral 
lottor» under th·· pseudonyme of "Major 
.lai-k I> .wmng. 
* Γιr»t published co'.ioctivelr 
in and whirl· aftti&aid» patsei 
through ·» vera! e«liti<»n«. lln »n the 
οιiginal "Ja k lKittninjj," although the 
title afterward» «tolon bv a No» \ ork 
•rifcr. Mr Smith removed to Now Vork 
in 1νί| wheir, we bclicvo, he has tnr 
aioce roidrd. 
Wii » Τ Τ II Κ F A KM». Κ Ml !»T KM'W.— 
I lie Kuul World »au: 
The larnier, like the baiinc.il mm, inu»t 
know «lui h·· ι» doing : be mu»t have »omo 
pretty dtrided id· .» of what he i? to a«-cotn 
pi. 'b—in lavt, luust calculate it bifoie· 
band. 
lit niuit kn.»w hit toil—that of each lot: 
not only the t >p 1 it the »nb »»·»!. 
II u.u>t kii'i* what grains and graut* 
arc l>C»t adapted to each. 
lie musl know when in :ne best time to 
work them. wlutiur in tin lall or » pi ing, or 
win! her he» t\t > ■. .itui.er ία!., wing 
ilo mu.» I know the* ron.Ii: η in whi'.h 
ground inu»t i.« when plowed. thai it be 
not too Wet cr I ^ dr> 
lie mu«t kn< w .hat some grain· require 
earlier uioM.ng tiian other»; and tt'„at those 
gram» arc. 
11 mint know b >< Jo j. it lit· ,n in 
lit uiu··» «now that ii pa\ » loin to hate 
machinery to ai·! oiui. iu»tea 1 of inu.'clc. 
Ho uiu»t kn w about st >ik, and manure», 
and I ho cnlii>at i.»n o( tn-e* and the una il 
iruit», and man/ otb< r iLing* in a word, 
ho must know vrhat g>od. expetienced 
fai meri know. Tlwti ho will i.ot g"(#*— 
will run no ri»k«. 
N\ KIOHIMO in tiu Kt»lLr. If our I. r- 
mer», ioc< hanic* an 1 laborer» w >jld regu- 
larly weigh. nil. l.·· Iilgiit l· .lie, th I ; jr· 
clia«os of tea, ff· e. «ugar. ice, butler,etc., 
'or <· r> ιη.ρ·ι·<η i their hou*< ho <], th * 
wdu. 1 ι· Ί on !y int I > (>·■. r·f those » ho 
gi»( » t il »' il r»:hef than io*e »!. > 
ol'en faΐ»« 1) profess t<» fell el. «p. but thej 
w .«i i .1 inf -. -t. .* η la l t ra l·· ai. '· meut 
of bonesljr row w l«*1 ν 'α k η·/ Oui» let it 
be » 11 ο w ι» tht; u in r» ha'it'ialljr wei;·1# 
tb«ir gro 'i-i κ *. a. I man «./ iM g.»e fife 
tolwei ti p. lit I w. j^bt tl.au lit»·) 
m·w do II r« < » »rr ,. \ 
itjr (Ρνί-.iD Ό iuocr.xt, 
ΐ I»LI« IΚI» IPIIVlV UOKNIN.., 111 
Η". i·:. s ii λ w 
iï < 1 i t r -·τ».1 Ι' r<> |>r ι·· t or, 
Tt — Γ α"· > ι'< ηγ ir un- I" 'ir it I 
Fiitjr I nt«. if ι — ι·. ·(!»»..<v 
Kiilci nt %Ίι·'Πΐ·ιηg 
V\>r ,.ι.."·. ■··»·» φΐ ηρ t. «il j·, irii< «r.» ... J > ( ·/< m »■>. |i '■ α in·.* t If· »f. #li t m i 1 ■; 
rc»i· in Kdtii »«· .''iprrnnt at.lut α·Ι 
Γηιιιι Ο S'in. «—.ι li<Jrr· ifI is^Htvr ι| l.4l«lr ; Οι» 
Ortie#» on TTilt— jll II 
(iiMfiliaa'» M 1 
A .ι»·· ··. »■>.! r*· > 'tic»··, I m All otli»*r l/( <1 N«U rt, 1 »· y r »'|uar· f^r tl:r«t> ln«erit»*«. 
JOB rTIHTlNj, **. y fr; » y or, nrj·'/ 
Iionnl AjjonN lor tin* Iletnocret. 
Who »rr OMIII rin to r ij.t for :uui»y. 
.',11 I .1 \ Ν II II II If on. >ι1. mi» Γ H.f. Air1«rrr. VV It k< II H»rln»r-1 K. ►···!■ r, Jr., tv*1l.. J !m I It I .,11. I »r l.«|>'nm, Hryi t a!· I i»r V. I'mfli Μ αιη>. Kit II. It»·* Itm *»ni II lt< .«n. Vmmi W I iim ·, Η·ι V* 11. Il. nrv I (on. Ν r* 4y. Λ1··Ι <ιι Tti ·π.« .η'.»·ι iirin I'liilt. ν wry. Rulalrr A Hi h'n. Ι'ιαβ'Ί Κ 1 W man, IVni Ι»·· I » .11 Κ. w ιιηη. r 1 W 
Κ -'·, '' Krv ·- ii, κ, ·|, ρ· ut!. I» Il r.K ..tt.· irf~.fi t''l. Il II h m-lixr. >V <nm r A Si. Κ ii «pi liai·"»·J·» M *Uew, W ♦lorf .r l. 
Γτα<. Uni/ Vf of. Itwv « W fl«K« r 
^«b» f .!. r« an t II, h/ r% limant.' th» <i|fr I 
«llp .itl*>-lKil It» thrir p*|«»r. fli αιη. int <1···. »t»<t 
t .<· ιτ|·ΙιΙιι/ |îi λ ni lli m— Iv « if til# ad' m H 
pwyin ιιί·,Γ.:ι » I Τ η» >r .î;| >r h*n«l t«> th·· 
n ir Jl.nl ·<*,'' on Γι·· «1*|ι. m» il·» th· (ιψ |« ρ .J ί·ι» f 'h it ·· Winn ιιιπτη » ια 
·<·ηΐ. λτ ·Ιι.«ιΜ h |*Ιο it t" aatnlft tinnlij. «n i if t I r. Illr I wl( un I* wt»k·, w. ίι. appro I i»f it 1 
L^eçal Notice*. 
To ihe llo*u»r lUlr JiMlKrt of lb* ?·«!«»"·» J" '·· , 
Idl Cowt or * lo br b«»:«l·» M l'a»··. »nfcl· 
«•<t Uw » h («UHljr of "· the »rc«»i»d 
1V-a„ .»i Murk, A. I» I"** 
117.7.1k II. I V VMS. «J Hi,..·, ham. in lb. («.·« -J I* of Oxliwtl :«*.l el M ..or, »Λ· i»f Ιβ· 1 
fwU« K**m. In· ortU M *t.w»rh «M. *t»tr«a.,1. I m 
Un» ol part· >mliiiii«·, >τ·|·ηΜΚ ji»' t>»r· 
tbi· 11ιμιχΙι'γ i'.MHt lo .i»fc.r»or«l. bat ·Κ» «■<· 
btwlullv •wn'nl in i(w «ni lufall· F.»*»· jl Mi 
.il in (|tr Suir v! .Nr» II iii,»»hiir, u« br 2l>. h 
■).·« <4 l»w, A I*. I"*7. ··» Kohrrt Malbn, 
lutln-ruJ I br Pwar·; ibat nwi lilwlbm mtncr ihric 
iiuniMiMi<(p, b«· al·:»· khiinl a· a 
rlliMr «Iivh m«^u 4»hl faithful wife iowar<i« br 
«•cl I.»f aU· Kvint, In·: tbii iHr mi«i I«( aIW I «.· «■ 
·4 h« A.irnt|^ c»»t« lum mI 
«Ιη.\,·»η ilim· «ii·· Ai»'. I !«·»·-<« mtmrr mi<I Iitlei nwr* 
k·· »Η-·ΙΝ ·****·■« «rti «nu titillant. ami 
h*· «■»> t, unir -a»il intfltamrii|ft |>roV»«lr«t lor 
OV ΠΗΐΙι iHilfd II· 1 hr ·ιην"Λ o| V'ttr MvlltK «">· | 
« h » m| wh iU'tui, luit Km rrf»»»isl m*> to «W Ι«»ι .1 
t «JC »p4«T *·( lim»·, I·· ψ 11 irtitn ilw ÏK h it·» ni 
J ih«r \. 1% lo br |»c»«r··! »ι«κ, «ιΐκΙ Ν·· 
aUi lui « !(»«| «·< lu «il -ι»«β lb 2«Hh 
lUv of Iniw lu lh·· |W -»«l t»··*, »o<»IS r»hw<'.l I·· 
t! r|> >.ih km lilvllurt, axai b ·■ ru·» ιιΚ'ι ir 
!,!«· I i.inmlrr·.· mil· t«Mi liWIbnl >mI iU.. iSr 
·«* ΐχι·ιι· ι: Van· bi« «I -kftolly «n«| MtiJ·*·! I- «> 
9r*tr«i \um MhIUm »«·<] f"»w* l.eip»ml tb«- Wm»ot- 
r«lfr < tMN ifbrtiaai ; tb*t Un inlirf κ|>·ι;ι ion 
lu* ukr« pfcw» witto«*»t 4ilV· *«"i fffu 
a |»η»·ιΙμΙιι« lh-il y*«r tii**U«nt mMlihf «jnI Ih^IU 
f « 411· w ill *fi i; un litr Mh< a· bw«li ··%«! i»i 
• ιί* ih ai y «M liUlûii h·· »*U l>% « hr ·% 1 lu 
|ill Κ %miu -Mir rtlikl, I·» ml an infant aUt^Kifi 
•«κι» IU .I*: II» altl ; —h-rr «*■»· y*ntf liWtUiil ilrrn 
in^ il WOimbW a I j»r »è»t r, « «o Utrur Ιο ·*·μιιτ< 
tir bu tmint not ο κ»» ιμγιΚ *uh ib«· }■»■« sut) 
«m»c »!il> ut *« ru, 4· *»Ί1 .ι· r»AtrilN«iiii| 10 brc 
o«M h.·!· • •KM 4fhi HrlUct, (N J*l rifhl Mil Jl·· 
lire M mi ibil ·Κ'* NU) 'r d«f ·*ΟιΙ fr*»m ihr iiwml· 
a»I mjlfiiD i«\ Ι» ««»ivm lu*i ·# il «mi Urr "*ui h"fl 
Imh>! HH«j (b-11 ih rur 1 «J fuHmtv mf b*f m»«1 
intanl la %hirr, »>n «<i >uat ··! brr iinutrc «j#, mi» 
l«e ··*ιη·ηι< IihI U> %·μ*4- iilkriUni m··.' 4· ·· «Ulv 
IbHlIlil H .il ftl'l }»««%. 
I IZy.lF. M EN \NS. 
l>4i.vi «it Sioiicham, J «m. 21,1 Ή»** 
Ko *rb P*»«»pf, Jr Att«»rw*%· 
ST VTf· OF M \t\F. 
0\ imp, I) — St»piiiir JimIm··! Covit· Mjirb 
Τη,», A. I>. IW. 
uά/μ: il f.v ws, t- i sc; u i> 
F.V W* 
Aim' »·« «I **|»pr ui»n I > »h* 1 oort ihat thr mi«. 
lirirt jjrn m milan mbihiUM of iK # .*·!·»··. am 
h-j' rv. irnitit, «jfrni or ai lor tir % iknrii, an«l ib«l 
b·· I* ·· n» inKirr ui ibr i^n> n of .ht· li^el 
It ι· 01 «!»·« « «I In thr I «>#·! ibul tbf «»iit UU IL·» 
m*il* lb·· μι·Ι 1α»« «H lb·* |im.iroi ^ «#l lb·· 
lihrl i>t rm*in| »·· ^ » «I ih·· «· iih 
ihm «»t W a»I ijiMiri tbnrtMi lu l«o pul»W*br.' lbrr« 
«r*>rk· iiwvrxitrU in ihr ( Uinnl Itnauriat, a 
p.ijrf print· «J IP l'iri#, m » i>J CaninP 1 br U«l 
jmiIiIh j!i<>n I·» 1>« lilliT'i ct.ï\· it i» »»l ImtI «ir tb«' 
»»r*i ipftu «Ι «i<J Γιμιπ, ίο lu· bnliir·. m l'an·, 
al ipmi.!( mi ibr Ik. <>i S jnro»lir* ικ·\|, 
l«» ihr rmi tti.«i thr mU «U-lri^UiM 1M1 ibt n *ml 
ibr» » I|>pr4f 41 MM·! ('«nul, J(l I »C Ο 4ΛΜ, il 
ιηι br b«». v»bi tlw |»ra%cr »i Ml«l libriUat »S »ekl 
mil l«r f raiitr J 
Anr.i UM Κ KIMBAIX, (ΊηΙ 
A ln«r r.*p\ nf l»l»rî, urt-1 «»r»Vt ol Γ<«τ( lbr»n>n, 
Aurpi VS W Κ Kl ΜΗ Al.L« O.V 
T.» ibr II xiH^tilr tbr J 1» irr· ·»Ι IS»ipr«*m- J» 1- 
ijin.il l'tHiri ι»* χι 'w hoi«!ra .il l*4ri«i, m ihi·· 
nn4 if ihr C' ,u .h >t 0%h>ril, cm· Ibr nr<nid 
ι » ν »■ Htfdi· A ·1 I 
/ 1 \K! )l.l Ν !. <·Κ' 'Ν Γ.Κ ·»Ι liri brl, in hr ( hih 
\ Ii( OiItX 411. > a M nnr ■ tir | · « η 
ifl l»rr»v/*c lor m r!% f 1 :· i llrih·1!, tin r> 1 m 
«»l part· ntaknowη rr«j>fci nliv tiiwl ♦ nmJ χ 'r" 
lbi« 11*>ii«»r411 W* 4'«#uri ;i !» ml t^iit abr «4· 
U«· oil\ ι»μγτκ·ι1 lo ibr κ4ΐ·Ι I^AAirl U. lirovrr 41 
• .«ni lirlbrl, un tbr bilb «lu\ of I rid n r\, \ l> 
1S5I, l»t \lwrt»rtb 1 liunr», λ J ιι·ι t.f w ! bt· IVa.**· 
—lb» »»i»rr lh» ir 1 ««IrrOMi «afr ffer» ho" litnl 
togi-lher t«rvi rohahttrsl .*· tuan umi «ilr, ami 
\iwf ilir'iartl ha» «iin lai.i intrf HM|f a!a my ê 
U hatrii lin·· li a· a la>tbtul, « h «*tr an·! ·■(!«-< «on· 
ai· m.r luwiriln tbr μι·Ι hantrl (ι. (·π^π hut 
lh-«t tbr paiii lUiiiel (1 (irufn nholK irni î lr *· 
< I h <» m.irr u^r coVminl titHi un divri· ·!««· 
.•mi tinrf iinr* lh« if in*rr otiitifr, lo «u «ni 
i;' fn «M 1.· a 1 J » M19 \ t1. ltn· -· U » '■ ζ 
a»>l al dlVfm «>«h· lin··-· mil pL»rrt, r·*»·η«ΐlr«1 
tbe rv nr ni ni b itivri· ir··! ν·«μ· u, to 
%·»:*· tlh ·»«€ A Iter l.u* 1 ami 11b «1 Vrt 1.1 i»rr 
W a 1 » mvn *h .M· lum «air lu %«»ur ii>» -Un! 
wn; thaï ^·· «.ml Ihnï·! (i lioiiev, 
LtttuHi umrriril i«# %<N»r l·!»· ut ami ι·Ί κ· ·> 
ilift irid «>i» b 1 « prulMHi ur lba( ul «au lit<r II411I 
lait Ii^Viii^ m ii« 'rl *· 1 if hvi(i{a of all »hn b «fer 
rul.i M.m·· là (ii « w .» WoonrH14« liMT ibrir 
•ai.î iti.nitiaii I4jr. !«· Hit «»·ι I hr· !a% ni 
———. % U o.rV* |h ml »ι«ιη·ΐΙ\ ♦ »rr 
·-·! * m litartlml, ami muhim onr 4l«r hffiri) ο i 
H m; ·ι, 'i iIhu .I w it a κλ\ I A tare J »r 1% 
λφ htt i*· .in ! iMif.nitti ι'.· ..«ri» I (nlv faut. 
J'I'I fï44 h III Ι» lb·" Ρ.ΙΙ;) % 4#· è lUrr« OlW hll«! 
that Sr -nn- »4n <ir«t f tun irtrf η lutm <i tu 
\«Nir hi» lia ο* I of »hr*l !κ ην %·^» *»' ·ορ- 
ji"»' Htiairtff, IniI h »· < «r Itr^nml b^ lim«*4 <*l 
lb·· Siair |o Mrli unWmmn — W b'tifoir »ur 
hUrlUnf, '•filling; f*a*'«*t>U an·! jn^rr mi 
ιΐιι if. ·!«<ιηι »|i h »r ·>·*»* an γ««·ι·ιπ*Ι «ι .lb 
ihr ι ira* r«mi Ui ij.i ♦·' »'ifKH, a· «rl· .·· 
»'· I |λι| wilbif. Ml)V 
ι»; t ι* if»·, ·» «I »hr mn lr »ii» » ! 
lioiD iii* Im nJ» u( ttialr)iii<m\ Irlerrn hrf«»« Il «ι 
In «.ini iiuvlbidii, ·Λη.'. «· in r1u'\ li«tniil «· I rtrr 
i-i> « «i;« Ί IM. CIRI »\ I U 
Ihtnl «I l>'hr·. Γ»||. II, l^s. 
hivifh r, Jt., Ait«*rorf. 
HT \TK <»Γ Μ WW. 
OhoM', II.—J »·· I *r ·<· I t.'our·, Mut» 
Trim. A H ) 
t ΛΙΙΟΙ.ΙΝΕ <iU<»VKK. lilirlUfit, t#. Π Λ Ν III. 
Ci. UROV I K 
Ami now it 4j»jir ifinj \t% ih- t'orti 1 il*4t lit# 
<!* I^n LiiiI i« η .1 .«fi i*l t»♦ totale, ιr>d 
Ιι ι* no tenant, »4«~tti m allortw* fbrtnn, mihI thit 
hr H··» n« no'irr »M tb# »>ί» ··( thu lit·* It 
It κ <ic«r«i I » th*· * ·».»» I b.tl th<* mi ><l pU..<.« 
ι«··(ίΐ« llir ««id df-'*·».liant <»ί th** f»ei. r»c% t>I lï « 
M«»l l·* 40 4tl#-i» c«»ji% thrie·.! « "4 ^ » 
iifilrr «I < ««tu* »if nt t.» I* |Η»Ι>Ιι·}ι< ihit* 
»rrk» *n<*f rm«» > III the I U «»f«l Ρ»ΐΟ·ι€^1, M I» 
\m 1 h intrii in 1*4re· A mi ihf Lint |»Hhii· 
fallen » '·· fiflet « ί Irivt I lw ·* IΓ r»r\i 
1 lit ..I mi I" h" ru J«( .« »| 
PMiif.tMi ihr it s I Î4J »l S«*|Mfw'iff ne*I, t., 
t ·♦ « 11 * !» it II** ii»!rn.!4i»t iU4\ !|»# ιι .in (bf'l 
4] J-rj* »' »1«.| »ti # I ·|»γ λ (4ΜΓ, t| «ttf |, » 
Im*. «· tiv ihr }»« i%rr «il Mnl lilfiimt iti <ulJ tN»l U 
grunt»!. 
Λ irai V\ Μ Κ KIMR4I.I < h>Hi 
A In* J ·»ί il» ni I ««Mil til »»■ i'l 
\:tr§t Λ J Κ KIHtiALLjirik 
Γίο'.κ· οι* Foreclosure. 
V" V J t»! |U i|* 
Λ? m 'h·· I M t; f o( UftfWd * n«l ..I 
M ihw· #w 'h9 l ν ♦. Ι·« λ ttëteh, UNNt* ·» »·* 
ÎW»· *Jf 1 f'ti ft r, *■ fttf t #1 ·*ιι»ι lid 
• ιηιι··ι^« uf Ι'.ιι μ ·· -1 I <*·ηαΐ«, rrrUii Rr4l 
I «· llitj 1 < I I· 1 I « Wit 4 ».1 Ν 
5ii » m/r j. ·< l»f· 11 ·»ι*< ΗηΙμΊ, )tia>4 ·hi 
·.·»! il ·» 'ft \ » — If V IV rf *% 11 |)|f 1 u I· 
ι«4« ibftf'in. \ » r* in »#r Of If-# ut I ! 
Ν § m r.·■»/· 2 β ii ·ι» Hfthf I, I·# ng 4 
|nf1 1»^ ^ I» m Kit·-· far si—>-ill# nb iif <«ψιι· 
I Hr (1 #··· '«*4 I n >l Oil * ri b Ill*· \«it| .** .r-j f· 
I «if Jr lit» —44n| » -1 I"; r· rm if in 
Hi·pMflt 4W| «**· ι «lier·. 
I· : })r rj,.· M|# «»ί M. I 1 14 tf r % *t* In ΠΙ If «« 
k'-n, I.I ·» "* ii 1 n|«, J* r*«r I >1 tfi» 
rele»i β' î*! tu I η π ·/'. «fff4ι^»1, bff^l'v 
\ » »n t » r>rr*< !·»·*» t ·»«· |tr *tifil to the 
I*» ·»1· (| DI4<l· ·Β·< pf*i '·· I 
; f| » | M«f*<l4e 
l'an#, J11 'J*· I *■·»*. F'.tKiiû 11 
i> ha % khi rnv. 
I rf 1 hr '· ·■♦ < fli Γ \'*\rrt |t « k' j· 
I tm ■ »·" M I. ·»Ι ilif 1 f(4)r 0| p i. 
I 4iikn»|>t li'ifi». |iff· Miri· ll»it 4 ir· η | -» 
rf·' n**t»n ·»ί illf rf# t «· ·*Γ M»fil ÎMftkr p»t « 
|« )»r !.{ Ml 1*411·. ttj fî 4lr*« t 'rt '«r 4 f, r»f4 
ila> il I·9^{t0t S I» 1**»··. .«t |f»i «VU b Ν M 
4 ihr erthrr tpi l»r-«ng» \ V\ ·« n. Irt mm· «il tf|« 
|{f}i«ifr· m MiriKfit|.irf ··· •.«•Ί |t«#ffμί, fur »hi 
|mii|i *·« n«»iH»i if» *si Z7 h re*»·»" of '..V |l«nki<*|t 
\ M l-f·: 
a L. fU.AKF. />nl|ia J iy SI 1 4. !<*>* 
KOTICK. 
\\*lll Kl.\< r.»v itf, Μη \ h«< 
"» I*1 l»f> *'lk<lf( «lit |n»flK4tlM, (Il 
ι· ι»» iorlii.1 λ II μρ·κι< (■ om fr»><ia( b«r «h» im 
■if ··!'>«. *» I «S.li pu no ilf «ι «f hrr πη*'·»': 
irttf iff itim Λλι>- i)K ι. Γ. TI/'CKRR 
Ι'4Π«, Jh ν 25, Ι'β" 
Non-Rosidont Taxée, 
In thr ri f 8n *·■■£,!!. it : 
tif' Oit rti, V< ft■' tke yr-n IH»i7. 
I lie lnll< « J ! ι·* ul 1 .*«-.· «· »nl «ι«ι» «I 
1 ΜΜ»·η»n^m o«wit, ik» T·'»·» <4 IW"»n 
hrl»l -r ihf yur I*»fc7, <■>·!* ■ Μ··Ι ι.ι Η.·μ·^Κ 
tow lUillrit, < ulki'i.* .il ΜκΙ *1 ο ·■·, ·ΗΙ Ikf ikii· 
in (h J·» ··! JiHW, 4 I» l-tfî, H»· l«»« 
I » ho* to mm- I·· muimai wufMiil >»· lh< t<h 
ul Μι*, V l» 1 ■"*»*. H·· miiki air n( lS<l 
M·, «atl ■'· irUMl· ««<1 nMvr >· bri»· 
Ι·« |ΐΐ»« tkal if thr mkI Uw» 4ikl lalrirtt «ml 
«H nu··· al· »·Ι (M lil II»»·· lb·· Τι·····» «I Ih* «41.1 
Town mlkm rijhirrn «umbi li«.m ill· >Ulr ol 
lit· rummuaa m ni th·· »ι·Ι IhH· ·■ M»iM κ ni 
•kr rral ratal· Ut il a· »|ΙΙΙ«· lufcrir»! ..· fv.« 
ι'»«· iiw.t.m ·1«η· ik'irlm, iwldliii ( mirfril «·! 
«»ill. ib.Mi l«lb«i ι»·»·· ·. I» aukl al 
I>wl4»r ■«· Ικκι at Ihr Si.*· <·< I II B IW<aa, m uni 
In·· mt lliooMJ, ·κ» lb· SMi (la» u( Jjiwot, 
I ""*·!♦. at <Mir ·»'««.»« k in Ihc aiir· uhhi 
3 Γ f | 
Nat. Am... to |IM 
Jm. S Itni·', allli i-J prlillu» )«»■> kkW 
\ D^, M Ιβ 4 la» 
l«aav l>»« r. «·« «·ΐ"Ιι» hi· I 
Halt ol i.nai IK* lut If. .Val 
K1> atv«1 M utmaowl, ΧΑ I fi 
John Kta. '*> V' U« 
Alia U Hji.l.m*·, IB hi 
lilt. It. Johu*·-··. or anktto*·. 
pari >>t J a· .lubkaunhrw <ii to* i.··· 
Ji ai C. krnnu*. bo···, J· "ki 
► milt an.1 Kll Jotia·.··, 
uti .1 b* Kll J.. II it I jO 
Jm I 'ir.l ·μ! I. M.rrtii 
farm. «v^tlM' U XV 17 ΓΙ 
l««t klJiott. U >' Ζ y> 
Siaarl »m»ll or nokn-'au. 
(m oitrii ο a ». J h· Μη» oat 
Ι'·*·· Μ·( a part ol tl«< 
I rr4 Hoar· ul 1.4. 
At·» lan.1 n*-a/ J lloaihl ♦'' « 4 » S Ul 
I l,S.<a(· U 4* X.Zi 
\> W ι·ΓΙΙΙ%(·. TrrAinrrr. 
Broa »lrld. Juif IT, 1««. 
Notice of Foreclosure. 
XI ^ M I III \ > Ι>4Μ" ι- Ί««Ι, m» h·· ??ih 
w% \ IM7 ·ι\··ι 
•f th4l «iilf, »n » % U» mU«N 
in K<l9liu«f t 4«i· m> ( nui, < 'η*ΛH % «»4 
*rt«) Si *'· ·1 MgHf. taring lb·* ha«Htk*.r«4 Ur«l Ή» 
»birh I t<..rme« h lived; mi iiv.ii^|f ι« ttf o» d 
fni w a b l»n· < iî llr-ror«l· l»»c l4i<1 «ml i, ·« k 
1 4.1. |*a£r '»72, m n« i«» \m h *4 'o Mut ilr*·.! 
an ! rtfocil toi a cmî» lu i iWiiplnm .4 th·- |»f« 
uiif » rt>t»»r\ oi ut «il Wi|||;a|i». Attti ttlkir·! 
ih»4 r»Mi» iw ·.»» ! ■**«»« t( «ζ*» li4Vr Un l.n»i» η 
I b<Nrtr* < blitt I .f«"kiMjf» ni thr ·λμκ |mr«iiii|| 
to th·- »Uiulr iî *ucb ol** n*d· 4*1 (ttvf«Wd. 
Ν \ ΠΙ WILL Γ* ILK 
llnh-i. inU 27. 
IN ΙΜΝΚΚΓΙΤΙ > 
It. ιΗ« t*.*U »ct «*l (h* I n»*r»l >U4rt kif thr 
4 ···11 »r t ·*Ι M »»nr 
In thr millet < »VI) f Fintrr. lUntu^i — 
Th » i· to |iti· «ιΜ.Γν ihit λ IV· »t ·■»· h 4· 1ère 
pfr«ri»lr>ii « « thr t «ν,ι· t fh·· nghlh i'*> ©♦ M .· % 
ΙΗβ^, in CjH Κ Γ.·!· I 'unkfn, 
f>«*\in~ ih*t h» m4i I* ijrriieiî to have a lull Jm· 
rhj·^*' I m ail h·* -Vtit·, »i*«ftrr ib« 
Reiikm^ \rt. -«««il it|vm rrmlifif ».«·«! |wt»r. ·♦», it 
i· iNbirirtl t»% thr t * Ke*f«f»f tr b*i «)»■ 
ihr Mflif IHI ihr U* ·»Ι \ !· I^.lrlrtrf 
thr ('.«η tu Prinli»), ·η Miit! lh· firt. xl th 
oVli-t k V. >\ vl lh»t imli· hrrr<»l 1^ 
lubril m ivir (Kioril m-*rrm* π 'hr |/« t#» 
UfHkK J'Ornai rfwifnp^r· priniei m inm! t)»·· 
tr*rt U4n u nrrk toc ibrrr iwte*«iVf wrrkf, 4iv. 
thai 4*> ctn'iliir· «^Ιι·» S * hei* ·,··»«! 
|trr»<<n· m ir.irrr·!, i»4« ai |f tf at «αι.; l-me 
an! |v*4rr, ami |tio« «·«·*, il am\ th»·» bâ«r 
tbr | »4>i'i oi »a«J |«r4itr» » Κ all '»> »t I» jgt anted 
U M I· ri: LIU L. 
(*V»k »»f |Vi«(r»r| I Kin for mi I Ι>ι»ιγκ1. 
•i1, 4«j7 14 
m — Si λ ι"»·»π ι' l'ioitii* brM «%ι 
Γ41 »·. wiihtn μφ! I #r ibr Coanly <»l < ο 
th· Ihl'i. i'lH ·% »l JtfM % I > I «a**» 
ON XUA tfYLVC^TEft* ■ ■ «»T Hriti·* "*» frein Lttr .-Ι I ·»« k tw U1. m *ai»l 
C«4»n ». »W« (M 4« i; lhat l»rf iiuM ri mux · «r 
ΐ««ι^·»ηΙ »t% \ m* A m<4 t bfi, it bri !*|r hu*lui»<r« 
r«Ulr Jtrvl that t awnii»«it»f>rr otk ir 
hir thaï f«»rp ι·»- A«d ·!#«* (>f for λm alli»·· 
n»r< titft t»f the (M iN»(i4i r»i jir ul h*f Ulf 
• r»r 1 h «··! \ *4 > 1 lvr«t π ha in { m »* »t|r>£ 
thr pfMiuia«i t»r hrt m thr il' t»l 
brr ·.»*.! hu-U*n< 
• *r rrtl, il» tl ihr *4nt ΓγΙ *nrr fiVf n«v 
iKf lû a i) | ieirir»ir»l, l»> Γ<*υ·ιΐ»( Γ«ι^λ ! 
tbi« mi ire I«· \m f>« ·!·ι&γ.ι tbfrr «n-à» tncrfllor· 
U lu U« Ui.,it: hrnvK.ul, print* «t .«t |*Art·, » a'. 
tbr\ nu* ·ρ|«-4ΐ at * l'hiluli «HMi I* i»c««} at 
t» III »il«l ( lirit > IHI I li! Γι»- i< \ \ 
Mrt(f 31 Ira a*« Ixk m tbr <4*n. a iwi tkr· 
juîw, if .«η» ihc* l»4»f, *»b* τ fir 
U- Λ H. W Μ.ΚΓΚ, 
A frue r«»p% — Aitrat J S liOHIH, Kff iiirr 
\l « «Milt ··( brU ai I'* 
ni, m tbin 4» 1 lui ihf * ounh *»i < )\iorJ, <>u I tie 
lb ·ι ΓMr* ·ν«»4 J» ». \ II. I ν»·* 
ON ibr pHit» « <»f (i|DEH8A M SOWKKlJ ■'· l'ai »#, j* y .■ ς lit «t \ s î h ttr«, .» 
!' »*«» Λ be r+tA\r W h» ^vf· VN il * Wrr i^ir 
«I l'a·»», «irtruKtl, U «u(h n l'cd amlrto* 
| *r ίιί |«i ir.akr .» ·«] r%rm!r a ilrr.l «il .«or hill 
• »l t h' ni» t'-mt m! a ut) ι»· r4»r! in .mii « a iac ta» 
I'M »» Il H 4 tkT l»tr.J Jt b ■ lir'f »#»· 4(|J t» 3 9 
iHr Il *kr» ftxiffvilfl» ι'· 4 tirilif a ►- 
u.a l n«| « <*· 4»< iSurMtj U»« »iU 
it »!·«-. 1 in t*«n#il lo !r j» <KlM r«t 
* If « ·* 1 >141 t b ·.· ><i fVl. »»»»κ |i»r r»« ·( ir 
.. » g M •fart*»* ».l 
i* |j«tit· η » »l h Ihui ur<!cf IKfrfai», lu |mM»·h 
f » > «--U «ι ·».ιι > m llir ·>χ|.,ι,ι |l.iu 
iw fttf, λ rrw '4|i»f prittln) .«ι l'urw ih »au! 
L u» ν. : t »·«· » ra*y λ{>ι>~α» ai .i l'robiif (\uit 
( t.- ·< 1*4· φ ·. ibi· «li f ■■· w! ο "I 
ih » 41 I» α »*cUw k in ibe f«»r> η*·*.», «nj »b« ar 
Γ4ι«μ »( any lb· } b»»· «tn tLr «i.nr ιΙκηιΜ tu»( 
'«· £»4«!tfit» 
t II. \V \I.KKIl. Jts<ige. 
\ nir ipr — ill* > J S Il «· * * lir^i#ii 
Ml» 'M· «f —Al 4 ('«.«Il ol PruliMlr ht k1 al 
l*«*rt#, «* r, bin 4m) t»<r I h* * u ( 0\l ml, imi 
h»· 3 I tw rila\ I Jll'\ 4 I · I Si" 
1)1 OIIN \* ν Ν Π: ... mti .. ». PIm ) Ν M Ν \ Λ H.I., 4 « » 'tt ». » ..j .» 
Ι»ι· »«· ·. ·' >-4# r-i, η -t * ,r>, jifr. 
·« m* hi« 6· «t » ml g »« '-ji>#biri ul μι··Ι 
m »r«î f'tt ·» AO' 
M» r·· |*t ■ ! U» ImI Cîita· m Ç.f·· ftilici 
iil' ·· «· in f»· ·· j, l»t Γ44ΜΜ .£ m r* οι 
f U im tu .ft lu l»r iliinlifil Ibfff Hit k< »nrff*iitf 
f tn Ο * tr 1 l>r /ν m |ii » m .f»ii l'^r 
I » * it·»» 4;Ί^ *t( a |'ι·»Ιμι- I rl ·»· h* m\ 
Γ«π«, ί (tfnH «.î» Iflr ihn-i I ι»τ#·ί » 
âr·^ »r|| «t |« H '· 1 ». 11 'Hf ». 4»» âb v* 
C4u···, «I s* b») tiiir, ·»»% (bc f4HK flmik 
ih>i If rd 
V H W ΙΙΛΚΚ, J.»*!f#. 
A I fur r. | y — »tte· » J > M <# * H » lîrf i »-r 
«I*. -\ .· Ι'ηιιΙ Γι '.ι*·· '.f»' »«1 
1**4# m, vmhi' ιfi<t i'<f ihf ( ·»· % I CI%i*trdt «mi 
Utr 11. ! I .» » J lit. t II I·*»* 
j jN k* .1 il im ν ι* r κ m .η ι "
I ·!. »#. J ι·| W ■ nu··!, η·.iv»r f» 
'tl J us. Il t a*',iiti Un ·. \N * »«J»torfc m ,j 
• t'1, ..f |.r j, Ζ ( >t »♦» » .·» » » Ml· 't 
r iir» d it I fin·» »*4 imrf· ·! in an·! î·# γγΠμτ 
I ·Ι« « .il ir» fit' U il. | » <rl Λ m |. il t 
•i I \ SV 4 w a 
• A >t.*f<>*~ oïl· 9100 
rr.;, I fui thr «41 |«H| 
pti ·«.«# » φ .f# I·> ♦ 1«| 1^ 
• trillion wilb ihM < ft ibr 11 χ» lo l*r 
*•1 gif* IV.I 
h 
la.· «U .r..,,|, <Λ i>„ o»l,„.t 
l»Nnnmi, w«(] tpet prnt4 m Fmh nwM 
·» ii!« > »·» «# »t η Ι'ι .in'r I *.a»fl 
1 
» I U I ··· 1 * I \ »·* 
t· ι#·»ι φ rlw k IN lilf lui lï i"»n, 4ixl ih' « 
ri «! ν I h» »'·»-. m ·,'·»·»· ih > .f 
I.H. WALKERjfl 
A h — lfi< J > 11 " · « ·, U* 4 ii if 
Ou ιΚΙ $t ht A ( Uf! f pi '4 1 ! I ·< 
l'a» ·,*».<! 1 f ibr f mntf >f 
ib 1 lu util «f Jeli, fi t* 14F9 
\ Mil \ II ι|;| I i.a.r 
I »«fc· Ν. « ..·» I m. π \N \f I 
• »> » h « ί |'ba|>l » Ni *♦# f V% iir 
l«#i ··· m i I «4iw*y. i·#· !, j.» < f» f#»r hffn* 
t «r-ij a ml «if | Mil «i» n>n% nMffffl in m I lo 
a |t rfi Wf Ν.. M 4 r4i|» I, m Wnififind, 
Γ liH"·^ X 4fifl, ;! Il 4 )l4nlJ|f«'U« t'fir i*Î 
«NI 
• I i ·- .1. τ tl al ibr Mi'l l'Mtlimnf f·** Mif» 
(ii « »'f ·»#.!« lû'rrr» ri1, I > »λι»··ι*| »a al'Uru f 
brr f* «il η a »lb »bi« ofilff Ibrretf*« lo t-r p l. 
lafi·· î ihff w·'· ki iiirfiiif ♦ la »«i ibr Κ ni 
Ih ri .i ('«ru, <hil t br, 
at Pu· ι'r < mrt hrM il 1*41»# »* 
I .· h* 31 I i· «*Uf ra |r 
i»\ lj« Κ ι»ι ibr l»»r#«fw« anil ili··* amp*' il u\ 
lb*·» h4i»,«tiy sb· « η *h ►·»' : Ι» (ΐ·ι 
A II. %|.ht »t. i fr 
Alf»rr»|, illfM ) ** Il f» 0 i ». Rr »«irr 
• >1 9 <>*Γ, 1t — Λ< « Γ«μιγΙ tW I'ioUh hrld ·Ι Γ »r· 
i+ wrSi* **<§·** th<* i% % Oft f Λ% < \ 
1 ?··««! ΓβΡ* Ul ul Jr » I II. l-lif· 
I^KWKUN 
* % K* a I Ν Γ, ·» ·4»,1ηιι 4 
Iκ· fulUr Π »U wm ΚΗΓ rKtklr^i «imI 
|μ irf of M kill (m Wair ·»ί t Kbftl, ku Mk! 
omi iIji, iWriai» I, K4»m< pmr«>l ki· IrM w 
παμΜ ol |i».iitlua«ti«r ·<ί UmI «41*1· U* i^»·*«i*v 
ΓΙμμ tbr Miil Ι·ιμι4μν |»to oairr 
io illprriii·» b* rnt»n»f ·/ ill*· 
rntVr ι·· ί» |infli«)ir«1 th··^ »r« k« xrcr—lftlt an 
I » br 0%Wv «I OeoaiK .ι ι. |*t iaatnl at l*if ··· I Iwi' t Wr % 
n-i\ «p|*r il «I .* Pmlitilf Γ··μι I to bf brM at I' «ι ι· 
•η ιi«l r.Hi »ι% % o* the tbini 1 ara.l.%% ·»Ι 4a^. 
•μ» 11, βι ν#ri ι*/ h#· rUirk iq thr lorn,«»nn, and 
•bru r«i»p, if ao% iha»% baft. »kj μλτ 
iboalii Hi! l#r 
A II W K\ KFK, j»d|#. 
A trwr»i»T—ιΙΙίΊΐ J. M lion », IU|»i|#r 
Oirum %t — \ a Γ«··η ·»Ι Γ· κ »tr b· Ul »ι 
Ρλΐίβ, a hb·* in I far hr t \»aaat « of I »%tor«!, on 
lh* (bird Γι«αΊ·^ of luit. 11 
OV ih* pet.iai ,4 Ml'SlN B4RKOWÛ. «ι Jota ΟI J«»*fcf»|| »I%KK«»\%>. Ui# α Η» 
It' " ·· Mkl Γ 4INII, iW^â,9«l. |Ka«in| («r an ai 
k>«aiKt ·»■! of 'Hf |vr*itto 11 nuir <»| h« lair ha·- 
laia>l 
I Vf ifir-l, ΓΚ.%1 iht Ml«i I*· III Κ»· j|tV« Aoiict I» 
ftII prt ron· mlr«r«lri| In f4iiaiNj a r«»|*% ol b «· 
ti lo l»r (»aUl»#tW I lh»w «frki am r> MitfU in 
th·» * Ifttof kl |)«'IIMM<«I( a ΜΓ·.,»4|Κί |>nn|rtl 41 l'a· 
♦·, ta Mi<i γιμ·.»< f h «ι tbn ι·βι â|»j#4« ai a Ι*» ι» 
1 Mir to l*r hrl·! al l*araa. ua ibr Sit Tar· 
«lut ul Suk nr*i, 41 ira u*cU»rk la ibr Ι.ιη a·** η 
a*» ·'>♦»» 14» il am « h y k itr, Hbi ibr ·,ι * 
• b <*aWI n»»l l«r gi»fitr«t. 
A II. W tlJU.R. Jwtf*. 
% I rw »pa <—illrit J. S lloi··, K*-ji§irf 
lift» «al» m — % Λ *·»«Μ of |*r -alaatr li* J.! It 1**11 
>· m(hin ιη«! I »f thr Cuoali '»! 0%(niii,mi tbr 
J I. II INI 
Κ I Til Γ I'll ΚΙ.ΤΓ, Ua.M iMaal J*»I«hi# Γ K'ckrM. minof rbiid aiui brir ·*Γ >·ο»«η Km k· 
it « La?r ol |**«ι» in «at·! (Vinll, tWr »·τ»Ι, ktv 
lag pirwwtrJ Ητι «tohm) » >u* t uf ^uniuruk^ 
ul mm! » ni t*»f ail*·· mcr: 
<H :t iftl, Thai lb· laid (iiair.)i4a f»*r m»M«« 
» a Π pr» Μ»η· inn train! |m ia*iag ;» MM .if tht· 
ar»lrr.t« (»r poMiaHrtf ikirt arrk· ·«» ^r*«nr !| 
talbr Otiiinl flraa»oc· at |iriatr« at I'^m· m « u-i 
I ««not % t bat hr% m«\ a|*(*a»i At a I'ioImiU Γ«·ιιΙ 
I* hri.l at Para# >»1 tbr SI Τ r««l4^ ol %ug. 
.v \t. il W η Iwk ia ibr fmr<M>oa, 4ml »!ir« 
« ami, if a ay bry b 11 a by thf Minr iho j! | act 
lw a'iuaci!. 
\ II W ΑΙ.ΚΓ.Κ. Jtr!|· 
% trtar ropv —tret J S. Iluail, Kr *· *· 
lUr-mt», it %t a Ijuurt ol rmtaif. UVI *t 
IV»*, Witnan jml lot tb«* Γ«κμ»μ of iHUhJ, a 
thr th»r«l h»^··b* «»4 Jala. Λ I· I"fi*· 
ON ·« Η \ ι ; 11 ι ΓI ? Β UH « « M 11 l'uWa, blr of IM«mr prattnf 
lli<at 'huitr· Il I m*y I» «ppxttlni \-taaaio 
talraMi, ifr U.n»· immi, oa t b»- r^talr «»4 mi«< dr 
• #••#>1, ibr k·» ter \»! ta ta a»l -ator. J oar). h Har 
»«· hatia^ t'irraer.t 
t )riWfrd, I h *t :br *«a»»l l*riit»i iw« |i»# m»l κύ to 
• Il |ν·Μ.η· inCrrr»tr«l, l»« r4»«inf an atvturl o| 
Krt |r;i«n>n «ilh (bil m ill f lhr»r«»n, lo t»r poh 
liabrl ibffr wrrk* r·»· » «-1 y ta ibr Oxford 
IW iaorrat, a ι^» *ι*«|·η pa Hurd at l'an·, mi ra «I 
tkti lii#*\ mit -»ρχιι at a l'nilair (ahi t 
I*· I» hrUt at fV«iia,un tbr ftl Tu xUf ol A'^'ual 
.•rftt, at ifi o'rk" k ia ibr foiro«x>a. aa-f »Sr«i 
noir, f a «M lb· » haïr, abi h*· » »m·· ·Κ >mU aaot 
I» ffial^l A II W Al.KKH. iadfr 
% tiw Γ«φι —aiif·;: J î< lloiai, k> fiitri 
Otiotli, il --Λι a iWl »f l'r^alr, br*d at 
|*ai«·. ■ "Kii. il» t loc tbr t\«tnli ..I I I % k>Tvj «o 
hr 'Sm' Xt*e««ia% r>f joK \ I· | *4v*· 
| Λ thr (rt tollYDU TMOM\S .% ,1m taai· 
Irati 'ft f tb«^ «««'«.f < < Jubn T(i i«u«, kalr <»f 
H«i;ï î. in ut i tlrrraar·!, p« 41 in| lo# 
Ικ·ο»τ to «rll a».i r<»airT *t ["vt·!κ cr pittair 
mW, «norb of tbr real rat at ^  ol »«κΙ »)τγ·«··<! 
a# aill f»» iWrr ibr «ara I ami ibr ftrt 
• »·η ol ibr aukta '· <i>i«if 
OiiJrinj, tba< thr aaid l*rtita»arr jif otitir^t· 
ill (art·, a iatrrr«lr.t. lu ·««··<»{ »a alaliart ol 
Ivt j*i h um, a iih tb ·· or<l#t thoroa loir pul>l**b 
ni tbrrr r» k· ··· rraailrli tbr tlftk*rti lirai 
• rat, a nr«af>4|*r |a latni al l'art·, ta a ml 
t .«wat « tbat 'brt aaiay a^trar at α l'iol«atr (. «ait 
to I# briil at l'an· oa tb» 2Ui Γυτ*·Ι·ι ul \ u| 
•arftt.attrn n'r Uc k ia tbr lorrauoa aad it*« 
eau·· ilaat iàwy bat·, a b « tbr «ar aboai4 a ol 
l*c |raiitni. 
■% Il η u, J '».5|r 
• A irae f* % — ttu ·! J ^ Ι|οι·ι KtgiMrr. 
Oiffci·, ι· \i « Çvml J PrUnir kfM »f 
«M bin «η.) I »e tfar (\xMh Kt.»i J, «*aa 
** J \ I » 1 Mk»·. 
(1 ι OMItfl \ NBL8 ν * » a V ibf r*t»lr ί |>j tar! W N-.-tAr, la·# «I W a· 
Ι·»1ι«ιι!, »ji«| «W· ·■· |μγΙ>· 
mn Al h»· Wrr»·*· Κ \f U ·» Π aU 
■p»ii**e rbikirm ·ο>1 bru· « f l*b*p?ia Uif 
ul \V J( iWreee<ί, λ r»·' »h » .îie*1 wtib«>aal 
fronting ht· 4i t.Minl ul g uu r»l .a n· h « ρ # ha> tn( prr 
K.itf! h«r Nf #· «οΊ ti.tal οί « » ·ί·*ιν h 
*j( ·ι. l> SV Ν... le Ί uni ·«fut Uw€ il h>»«nnr 
*t Thaï f be Mil! nl»m 1*41 «Il 1% |iff »-»<trr 
to «Il p'finn· nlirf«lnf, l»t Γ4ΐ·»»»| a of 
lH.· Itf >r il) U |M*i#li»b«Ml lfcii a»r «frk» CTMt» e· 
il η lb«" (>\is9ti |x «t I*-**··, m 
ilki C'UAiv, îkiil ib'i «··» .i^irar «ta 
Γ·»«η t » 1* h«-i «( k'*n«, »»n b«- Tbir*J riwxity ί \»J «·( f*e % .it Ire o'rix k -a the k?Ttfv«»o, 
a ! «b ·· r««ar, if anj lbe% hi*r, nhy ibe miw 
ab n U γμ>( Imp aii'urtl 
A II WAl.KKk. Ja».if». 
Λ lfa% C jH il le·! J β. Huiai, ftUjiaiif. 
I he «i«**»rrt (il*· |*u' »<r No»w«" tbai 
• be |i a a hrt η lUljr a(^a>iMte·) I » ib» I !«#·#<·· a» > 
} '.% tT *»· Pl '*»»r, M UM I Μβ€ΐ ··! <**4.···., »a«f 
i^aniur ! Cm > imM ul 4«lUNin«<Mtiii >1 tlw relaie ol 
CAI CB PILUBI KY lata f fry#i «f, 
t. >41 ! Ia «111, la»*·! a ihf 
Un «fa· ret· ^t»· I Ih^ 'i-Kt fr ) »♦ τ ·" |«·ι auna 
ai bu are n».ie4*«~*J |u tb«* cauir ol laul virerae lu 
(bikf im^e ImI« ^nJ îhv e «hv Iwlf 
.i>n Viiunta I Ik »\j π, »·» eiN il tU »a «r r<> 
21, 1M. J«M> \ % l'l!.l>HrKY 
hf h i" »^n V l*'· *··' ^ ib»· II··*vm » -ii· 
<tl l'f «a«.*tr .t-··* .be ( -«al» *4 <> a' .1. a »»1 λ·*«!Β 
« « 1 ibr tiu«( ««/ a<l JiHtiti f»a \A tbe aaUU «>l 
< t*l'f H I Kl S*! I 1 tale ..f Π ihel. 
m lli'l <'ntnit, tt g··»»»* U>t.(b ai fbe 
U» I « J- b» u» rH ·»·♦·· ·.·« ;·«* «ri 
-· 
«r· f.» «,. k 
—· "* W '···<■♦ 
io »p*i· he*··»· Ιυ »· bil»H »b«- »w ο 
Ju>* 21. !-*»<». Kl.l%«M · %ΚΓ*ΙΙ 
The »'»lee Ke»«l **· Ι'ιΡ- Ν .iiee ih «i 
he ha* Iw-ι» ft·»» (IfUmiiUi-il ··» 1 he I l'ir»* ati 
Jm *r *»f |'t<4««te, i»»e ib» 4 «·<> I l>«l>>ri|( an«i 
iMi/or | lii#· tiual i®< \ lit·» «a » ! »'ie ratati ·*( 
I II \ III.F. S II l;l^VVLI.L, nif I K» e» * 
M #4i (' !»r· i*t J, f jr »»♦ I» S a· t,«* 
hw «iireri· II*· <b#"t.a* Μγ.··«ιι «Il |«ri » .· 
aa h·» ire fi iSe < « »· ^ ί We ι» <| »o 
ιιι«'·« imnietuale nar <U «ni lb »*♦* t% hi hate 
.« m 'inwi·. !# 'hnriMi, Jo fxhl·"» »Η· lit" fo 
Ι*%Λι; M W KLUV.lON 
i..u 2!. ι-#.·* 
I I»' f'—tt '»*r lw»r« lf> (lira l'ut» Ν m e tli 
h ha· » « ·* <·(ΐ|κ·ιη e*J !.» |||e II ♦ -r^ ir 
J >f M « Γ ►* ··« » tj I Οι f<l, imj 
Λ » !»· Ill If »·* '( \ *U « il lb« riUlr u' 
M Ul\ s' »» I II, 1 .!<· '»! lie be 
•A ·*ι M'«·*».«( i|ee' i#e«i, lij g'f» *4 lw#n«1 ·· iè»e 
iaM r"» Γ· Il hef < »f e « I ·» % * 
• h-i are i-'elanl lu « be e ai ne »»f whI ·!»♦ a«*»J 
f«j in.iWi iitiftt· 1i.aie |MimrnI; «ml b'»ae a» b·* b-afe 
*i y i!f u.iti' iKfiru » |«a ftS iul be aaifi»· lo 
Ml \KY il Ht I « Il I Ν * ·>. iK 
Ju > 21, l-^P 
l'fie lolierHirf bei«l»% fit » fat.lir Ν «-e ι1. ·( 
« .»·> ^pfHP » ·■ I ..Il # 
J » l|{ Γ |*r #l»a 'e tir Ι'»· f% ΙΙ4· .f 
... m, f je ivaa«i ot 4·!·»»·* *be « et.«t 
iMNlf h C# TOW \. f \, ,f l4e 
m ικ{ I J|iU il* e»#*» !. » | * "f I· ^a*i a· ll»e 
'«ta «Jlirr» II»· ihef*! l<», I-.II ili |wf «ma 
tab'» «re »mirlil',d l<» 'be ratal# f 4>4id ·#«*·! ΙΛ 
m«k<' ni» » «f· j» if» ·>» .t·» ! ι*ι··«# «i· h^Vr 
ma 4n§ ·♦» U IU'-rf «><«, |.| « tbi »· | fbe ajuif Ό 
l>AMi:i Ο. r IIIWM 
J.I ,21 
I 'ïe > il.- ,Ι^ι be Ιι% (t w# # |«Mu H ce IS«( 
t#· Nia lf*e y appi iAia··) Irv ihf }l'fw>f4i*<f f ·» -ψ uf fei'liale, f.*e I be ('π««· f e*| H|( 4N^ 
ι*· Λ·* I rr»»l <»f ail·*»·· *· fa»· r>( » «a.i*e ol 
WHI î Vf» MiR W BOWKFa.l 
r» mh| fWrea«aalv l e 4·?μ«4 b ni »f fill 
ι· îi *4 H·· th' ·«· fei|iae#i# all prr- 
• b·· ai a m leliird fo lb# ♦ #: 4ie §,i 04 ni Att* <··»«! le 
itikf i'i 1» »ie 1 »l ; d. f t ·» «·** ba 
1ir»% 
(lemjfifia iberr. loeibihilihc • 4lHr Ι·ι 
ILfcX IΝ II Κ Κ * I il % Y I H 
J-'j ?l. !«·»* I 
Marble Works ! 
HASKELL & KEITH 
W* < '· I Ρ >ι ■ ►•.nac· <W» πιιιτΜ «I Ol|.r«l 
4 iinult «I»at lUrjr are k'> «ο 
rtrnur all k imIi ·Ι 
PLAIN & ORNAMENTAL WORK 
In Marble &. Granito. 
Monuments, Tablets, 
GR.ii'E STOAES^c. \r, 
OF lilt. Il»>l ITALIAN ud AMt.KICA.N 
MARBLE 
('uii«iiUi|I« ·>· ban·! 
W » »ήιΙ.| »-k all Se·» .Win·»» ut ptin ba«in( 
au Iflxh) m M iflii* or litaailr to rail ami ·*· 
jiuiiw »>t4f «mil ami ucnlUM ian |m κη lahra 
I m· h wi>4 «W iittftf, a· wr kr·I tla-* 1 Ma 
raa lîf » | oti *«»iW at a W ·· ικκτ tH.in .»«* other 
ilrjlmg in th» 9ui*. 
1'lMrr* ol Hu*in*»«* a«l II l·'. Γ It l·'. I.. 
On Main street, near the RaiIroad Itrpnf, 
Λ u»l «I Mill 111 l*\ltl*, 
()}η»ΛΛte the Atlantic House. 
Ma« I. 1 «Λ*. 
LAZARUi & MORRIS, 
Practical Optician· nnd Oculiste, 
ΙΙΛΚΙΜΙΚΙ·. ionn. 
iiavo A|>puiuto>i 
homage: oole, 
H Mlrhm itkrr, >α·« π. Me.. ittnl 
Dr. II. Β. HALL·, Drugaiet. 
UF-.THRL. MK.. 
Swlc A^rnti for the aulo of tht ir 
C KLKlllLA ΓΚΙ» ΓΚΚΚΚι ΤΚΙ» 
SPEC TA CLES, 
Wfci<"h ha*» *w<l In lb· Ν»» » β* 
and «taM, liw pa·· right t»ara. »al I* ahloh th»r 
ta'an th» Mid'rmmlU»ùcl «drama*»· o«»t Ihoa· In 
ntdlMT) ■·». Ikr prowl of »MA mar k» ·»»· la 
thrir r»ai'ant!r lortrwinf Matter·· 4»iln( a r*»l 
4»w* la M vt » r»ar· 
lat thai IV j»»rtact wMllrtlrt ol tïw 
!»(·»«, lb·; »··(·{ and |.f»«»tT» IN· Ifht. r»n4»ne| 
ftfi»r»l «ι)κη»η«ty. 
til That tb«r con.vr a brtlltaa<-v a«d ιΐμιΙ·»·«»·· 
rt ·1·Ιοβ %ith an ai» ««at ■ >f fiw a··! ο mLvrt ao< 
bilb»>tu n je»·.! Ν iwytarW mm·. 
Μ That k» material fr«.«a vhtcti Ik· |<n·»· ara 
I' anJ I· ntatlb'ijr"! ·■ ill/ f ftlc purtoari, 
and I· |Ίr· herd and brttttaai aa·! ont litbi» to 
Umar wn'rtr 
«ih Tîiât n«- fret··»· le ■ hl»h t'··-» »r» »»t » 
(old «Ui«f Of ·|·»|. ur of Ik· Ari»-«t <jaallt? u>l 
ftntak tB<l fUA.'antrrJ |Mr1r<1 In riff, r»<|»c*. 
IVi a»» Ik» <«l; a·*·· that (·ΓΓΜΠ» u wall 
a»j kMlat Ihf aifhl And ar· ctmf»·!. bran·» lh· 
brat, atwara taatlaf taanf <rwi vltkwt rtk«u<» 
Ul«| k«HII«JI 
(« •hi» <>t it>» rir· will *1·ΙΙ Xocwaf, at th»> 
Μι»· "i tb»lf A fral, ·»·*» thr»· aaoatha.lwr th· pa»r 
|»x· of * ttiag th·»· l>«i in( ili(ir»i>l il|M·,· k»n at.τ 
•fxtaoM tuM lif Ikflf Xgwui Jariu* tin later··! 
«til b· » ar Uaaa»ol Un w! >.tu|· If act projaarij 
gtlMl. 
a a W I. » M I'Li » V NO Γ*.1»ί.Α«.» 
Aj'tii 0, MM. 1 j. 
Faxm for Sale. 
In Norway Village Corporation. 
si. ·* λ λ λ Wlll^i? a (T"l fa'ra ruatalalo# β· 
Jtî I Kl II I a<-rr· ·>» land nor· or îmi 
ψΧυν V >!lk ktihatl» M of wood aad t taaa- 
(>.r It»» tmiJIi*· ar· ail u»arlf a»«. ι»α··ΐ)|·«ι 
aad ta r >>l r»(>a.f I hrr» ka a nnrr laillaf w»l ·4 
ara tar a bach au.·1·· lb· buaa aa-i tan. Tbrr· ka 
a iMan( urcti»' 1 f "5 lf»»a of th«· Α.ιΐ.τ·ι aartrtir* 
of at'v'ra »>aar ol «hid» ar· jeat taftoalaf to l»ar. 
AUu. lb· Huca, (uaaullia^ of tar.· c»>e. ratrm .) 
Ihfra Mlf·· oa» >»ar old »atra. rl<1l »Ιι·»ι., ·>ο« 
■aar-· ··.·» all 11 al aall; b» ·||ί· lb· farm If <1···Ιγ· 
»d. Λ a· a ta >akl of a t.. h a fana. a<*mr a 
{>|r*uai ai.iafr. a >ι)ι a |u··! aaaràrt. hrat Ibr Ita- 
L... ScKooU. (>nat aad aa* Mllta ar a mJ l-tt»r rail oa th» «o'^-rt>^r oaa tb» yr*aa 1 a«ra. 
M Cil ■* I. ΒΑΜΓΙ.ΕΤ Γ 
Naraa). April M· Ifa. 
Τ ht < rnxl (Juiftinj flemeJy fur Children 
C Um NO Ml IRfUINM « »il »'< >18- 
()ΝΠΙ->ί ΠΚΙ'(» ιr. to Ile'pilote the 
liuireU ; «Ι!»}·* ail I'ain ; corrivii· Aci li- 
t\ of ill UUi'tl Iltukt'i ttrk uni trr ik 
children iikiliiit, curt··· \V in-i 
Coin. < « ripti».'. liirt-.inmnli.il of lh«> lt..w· 
ft», miiI all coiii|i!«iut.4 Γριω thu 
• Γι -(.· <>f Tf tiling, ('ill tor ^t'Uhrr flu· 
ley t Qutrlui/j Syrup, ati-1 tak·· ivj other, 
ar»'l ) ou .rt safe. 
S«>M l> I>rti _'i_ ari l «11 in 
M in·. 
A. Κ l< i I \ f I f>.*·. Ν w 1/ i· r>. · ίπ 
junlV 1. Α >·ΐιΐ for th·-· I nilcl Stati c. 
FOK BOSTON. 
Summer Arrangement'. 
f !k VU HH-1 in,» rt'il tr 1 
t Mr .!**< Jl >|| S i»Kl M >KH 
.~l MiAlhHl hi. — 1 
fi In' ·♦.' «I !*·"%< at M S .« 
>*#<#» I •'.♦«Ilé = '·Ι * Κ »»!*♦, will itl* 
ih^ ΛΦ I 1 ·* 
I « τ -i Λ \ »»'. U -tf f, Ρ Η 11 «; 5 .· 7 λ k 
Λ rvf I'1 1.4 \S ·»4Ι», |r »% I, f* tt% lit 7 > V % 
Ρ M ! ) 
Q t- 
TOR Children tefîhi.Sm 
MAHÛSTFAMSH!? COMPANT. 
NEW ΑΚΗ\.Ν<·ΚΜΙΛ I 4. 
8KMI-WKKKf,Y LINK. 
ON mkrt !.·» I*l(| im|, ||i« tin* 8|#ί··η*( I Ιιι if ι·· I l· <'ii λ m ill ml 11 ι·Π Sri η· < π 
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